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I H R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DlAUtO de la Marixa 
en Quiebra Hacha, á cargo del señor 
D. León Taisat; y con él se entenderán 
en lo sucesivo los que deséen suscribir-
se Á este periódico en dicha localidad. 
Habana 9 de Junio de 1904. 
E L ADMINISTRADOR, 
J . M. Villaverde. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , ' T n n i o 1 4 
IX) D E M A R K U E C O S 
Han adelantado mucho las uego 
elaciones que se siguen con el g-obier 
no francés relativas á la cuestión de 
Marruecos. 
E L P A D R E N O Z A L E D A 
Él Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Sánchez de Toca, ha dicho en 
el Congreso, contestando á una pre-
gunta que se le dirigió, que está dis-
puesto á mantener el nombramien-
to del Padre Nozaleda para la A r -
chidiócesis de Valencia. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.95. 
ünlón Postal. 
I ^ x ^ o c i o s i d o 
í J2 meses f21-20 oro j / 1 
l isia ie ZI\IÁ 
S x x s C X » Í T O 0 1 Ó X X ! 
id. f 8-00 
2 meses fl5.00 plata 
6 id „ 8.00 Id. 
3 id , ... 4.00 id. M m . 
12 meses fll.OO plata 
6 id 7.03 1L 
3 id 3.75 id.. 
Servicio de l a P r e n s a AsouiadA 
E S P E R A D O A V A N C E 
D E LOS J A P O N E S E S 
S a n JPe tersburgo , J u n i o J 4 . — N ó -
tase extraordinaria actividad en to-
das lincas delanteras de los japone-
ses, la queinfuude la creencia de que 
se están preparando para emprender 
un movimiento de avace g-cneral. 
N O T I C I A S F I D E D I G N A S 
Según noticias particulares, pero 
fidedignas, de Puerto Arturo, el dia 
8 se hallaban todavía los japonesse 
á bastante distancia de las fortifica-
ciones de dicha plzaza. 
I N M I N E N C I A D E U N A 
G R A N B A T A L L A 
París , J u n i o 1 4 . — E n telegrama de 
TJao-Yang, al T e m p s , se anuncia que 
hay indicios de que se librará pronto 
una gran batalla al Sureste de Ma-
cheng. 
A R M A D E D O B L E F I L O 
T o k i o , J u l i o i í í .—Anoche, al estar 
un transporte japonés colocando unas 
minas submarinas á la entrada de 
Puerto Arturo, hizo explosión una 
de éstas y mató á un oficial y 18 ma-
rineros. 
R E N U N C I A Y SUSTITUCIÓN 
W a s h i n g t o n , J u n i o 14.—Mr. Knox 
que ha sido nombrado recientemen-
te Senador por el Estado de Pensil-
vania, presentará dentro de algunos 
días su renuncia del puesto de Pro-
curador General, en el cual le susti-
tuirá el actual Secretario de la Ma-
rina, Mr. Moody. 
I N E S P E R A D A S D I F I C U L T A D E S 
T á n g e r , J u n i o J í . — H a n surgido 
algunas dificultades en las negocia-
ciones con el bandido Kaisuli, rela-
tivas al rescate de lo» secuestrados 
Perdicaris y Varley, por lo que no se 
cree probable que estos sean puestos 
en libertad en esta semana. 
I M P O R T A N T E DECLARACIÓN 
L o n d r e s , J u n i o 14.—Será válido el 
arriendo del puerto chino de Wel-
Wai-Wei á la Gran Bretaña, que lo 
ocupa en la actualidad, solamente 
durante el tiempo que Puerto Artu-
ro permanezca bajo el dominio de 
Ilusia. 
Oentrlfuoras en piara, 3.7[8 centavos. 
Oentrífugaa N? 10, pol. 96, coate y flete, 
2.1l2 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3[8 cti. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1 [8 centa-
vos. 
Se han vendido 10,000 sacos. 
Manteca del Oeste en teroerolaa, f 13-05. 
Harina patente Minnesota, á $5.35. 
Londres . J u n i o 1̂ . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á IOí.Gcí. 
Mascabado. á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de ía actual za-
fra, íl entregar eu 30 días) 9.?. %%d. 
Consolidados ex-interés 90. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafíol, 85.1 [4. 
París, J u n i o í-J. 
Reata francesa ex-iuteréa, 93 francos 
12 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
E l sábabo se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 270,700 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
$ecci6D MercautlL 
Plata americana 
Plata eepaflola . 77.7i3 á 78 
Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Espl., á 76 
100 „ F . C. Unidos, á 86 
$5000 B ^ , á 4% 
C O L E G I O D E G O S i B O B E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
ta a queros Comercio 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 15^ 
Compañía Dique de la Habana,,. 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 
Habana, Junio 11 de 190i—El Síndico Presl 






Londres, 3 div 19% 19 p. g P 
fiO îv 19^ 18^ p.S P 
París, 3 djv 534 5 p.g P 
Hamburgo, 3 dxv 4lí 3}< p.g P 
„ r, eodív * 2% p . i P 
Estados Unidos, 3 div 9 8}4 p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 23^ 24^ pgD 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
Vend. 
8% p gP. 
8 p.g V 
Not i c ia s Comerc ia l e s . 
Nueva York , Jun io 
Centenes, á $4.78. 
Descuento pap l̂ oonaercial, 60 á\v. 
3 ^ Á 4.1 [4 por 100. 
Cambios sobre Londre?, 60 djv, ban-
queros, á $4.85-25. 
Cambion sobre Londres á la vista, & 
4.87-20. 
Cambios sobre-París, 60 d{V, baurjueros 
á 5 francos I8.I18 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, 6. 95. 
Bonos reuristrados de los E t̂adoa Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, & 107. 
Aspec to de l a f l a z a 
Jimio i-í de 1901, 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres ha 
abierto con otra pequeña alza y el costo 
y flete ha bajado en los Estados Unidos; 
este mercado continua flojo ó inactivo. 
Solo sabemos haberse vendido: 
2500 sacos centrífuga 96° ú. 4% rs. arro-
ba en Cárdenas. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos 













Londres 3 drv 
•^Odrv 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 d(V 
Estados Unidos 3 dfv 
España, B} plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comarcial 10 á 12 auual. 
Monedas extranieras.—3a cotizan hoy 
00 mo sigue: 
Greenbacks . S.3i4 a 8.7i8 
24.1x21 23. 1I2D. 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 85í 
Plata española 77J¿ 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga do guarapo, polarización 
96, á 4 13il6 rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89, & 3 11̂ 16, 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extraniero 









Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway 
Id. 1? hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada. 
Id. 2! id. id. id. Id. 
Id. convertidos Id. id 
Id. de la O? de Gaa Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara 4 
Holsruín.. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba (en ciroulaci 6n) 75% 
Banco Ajfríoóla de Pto. Príncine 54 



















Compañía de P. O. Unidos de lá 
Hab ana y Alraacenea de Regla 
(limitada) < 88 
Compañía de láminos de Hierro 
¿e Cár ..ori.j!̂ r Jácaro 103% 
Compañía de Cansinos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 99 
Compañía del FerrocarrÜ del 
Oeste 105 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) sl04 













B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% & 77% 
Greenbacks contra oro español 108Já á 103% 
FONDOS PUBLICOS Comp. Vend. 
Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoteca 
Obligaciones H ipotecarias 
Ayuntamiento 2.' 
Obligaciones Hip otecarlas F. C. 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2» id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarién 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de ia Compa-
fiía de Gas Consolidada. 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert-Vios 
ae Gas Consolidado , 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CArdenaa y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rall-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Ferrocarrv üe Gibara & Holguin.. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Teletónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de kielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 


































V A P O R E S D E T l i A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 15 La Navarre, Veracruz. 
„ 15 Morro Castle, N. York. 
,, 16 León XIII, Cádiz y escalas 
17 Conde Wifredo, New Orleans. 
19 Alfonso XII, Veracruz. 
20 Havana, N. York. 
20 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
SALIDC^ 
Junio 15 Monterey, N. York. 
15 La Navarre, Saint Nazalre, 
16 Saratoga, N. York. 
17 León XIII, Veracruz. 
18 Conde Wifredo, Canarias. 
20 Havana, Progreso y Veracruz. 
20 Alfonso XII. Coruna y escalas. 
21 Esperanza, N. York. 
23 Séneca, N. York. 
26 Saint Croux, Coruñu y escalas. 
27 Monterey, Progreso y Veracruz. 
2S Vigilancia, N. York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 14: 
De Filadelfia en 6 días vap. ing. Vattoria, ca-
pitán Ronald, tons. 2,700, con carbón, á L. 
V. Placé. -asa.. 
Buciues de_ c a M a j e . 
ENTRADOS. 
Dia 14: 
Sagua, Cosme Herrera. González, con efectos. 
Dhnas, Juan Toraya, Fuxá, 800 caballos lena. 
Bañes, Amable Rosita, Gil, 450 8[c azúcar. 
Carahatas, Tres Hermanas, Seijas miel. 
Manzanillo, Segunda Gertrudis, Tur, con ma-
dera y efectos. 
Cabañaa, Joven Pepilla, Juan, 200 pacas heno 
y efectos. 
Arroyos, Antolin del Collado, Planells, 2799i3 
tabaco y efectos. 
Jaruco, Paquete Jaruco, Casado, 150 sic car-
bón y efectos. 
DESPACHADOS. 
Cárdenas, gol. Unión, pat, Ensefiat. 
gagua gol. Esmeralda, pat. Santana. 
Arroyos gol. Margarita, pat. Santana. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Filadelña, vap. alemán Margaretha, por R. 
TrufünyCp. . r • 
N. York, rp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
MobíraTváp. cubano Moblla, por L. V. Placé. 
N York vap. amr. Saratoga, por ¿alao y Lp. 
Delavare (B. W. 1 vp. sueco Sydenham, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
N York vap. am. Monterey, por Zaldo y cp. 
Saint Nazalre y escalas vap. francés La Wava-
rre, por Bridat. M. y cp. 
Veracruz vap. osp. León XIII. por M. Oalvo. 
Canarias, Coruña y Bromen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y Tillmam. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp, , , ~ . 
Veracruz vap. esp. Alfonso YI1, por M. Calvo. 
Colon, P. Rico. Canaria», Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Frenley Peint.gta. aniur. Kowood, por Galban 
y Comp. . L , , 
N. York vap. an^r^Séneca, por Zaldo y Cp. 
B u c m s s despac l iados 
Cayo Huéso y Tampa, vap. amr. Mascotte, por 
G. Lawton y Cp Con 130 tercios y 66 pacas tabacos y 123 
bultos provisiones, frutas y viandas, 
i j í S 
G A N G A Y M E D I A 
E N E L 
I n g l é s 
A G U I A R n ú m e r o s 9 4 y 9 6 , e n t r e Obi spo y O b r a p í a 
; p £ t : r * e t v e s t i d o 
D E M i G M C O O E G M . 
d i b u j o s y c o l o r e s d e m o d a , 
c o n O N C E V A R A S , a l i n c o n -
c e b i b l e p r e c i o d e 
$1 PLATA E l CORTE 
C l a n e s de h i l o i 18 c t s . v a r a . 
S i n i g u a l e n l a H a b a n a , p o r 
s u prec io y c a l i d a d . 
T a m b i é n acabamos de recibir de 
P a r í s u n grandioso surt ido de 
N A N S O O K S y O R G A N D I S , ver-
dadera fantas ía , que ofrecemos á las 
bellas habaneras 
1 i 
J t i e n n / C a b a n a s ^ " 
' S u s t n i " 2 / " ¡ P e d r o 9 I f u r i a s * ' 
A c a u s a d e n o h a b e r s e r e c i b i d o u n a r e m e s a d e p o s t a l e s q u e e s p e r á b a m o s , h e m o s t e n i d o 
n e c e s i d a d d e u s a r n u e v a m e n t e l a s a n t i g u a s h a s t a t a n t o l l e g u e l a r e m e s a n u e v a q u e s e r á d e n t r o 
d e b r e v e s d i a s , d e b i d o á l o c u a l c o n s i d e r a r e m o s l a s p o s t a l e s a n t i g u a s c o m o v á l i d a s p a r a e l a c t u a l 
C e n t a m e n , h a s t a e l 3 1 d e J u l i o p r ó x i m o . 
J u n i o U d e 1 9 0 4 . 
H A V A N A C 0 3 I 3 I E R C I A L C o , 
I I E N R Y C L A Y A N D B O C K & C o . L T D . 
R I L l A i f f i , 
P R E D A S 
Y M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S Y F O R M A S 
se fabrican también según órdenes. Juegos de 
comedor, cuarto, sala, mimbre y piezas snel tas 
de todas clases, conviene ver nuestros precios. 
L A M O D A . - N E P T U N 0 , 6 2 
CABALLEROS Y NIÑO 
Trajes de Verano á $5-30 oro 
E n t r a j e s d e a l p a c a , d r i l y m u s e l i n a , t e n e m o s , 
c o m o s i e m p r e , u n v a r i a d o s u r t i d o , a c a b a d o d e s a -
lúr d e l o s t a l l e r o s d e l a c a s a , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
ANALISIS de v 




fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y miímio S DOS-COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y 
AGUAS MINERALES NATURALES 
F I R f i A S 
(Gran Canaria) 
Analizadas en España por los más notables 
químicos, > en la Habana por el Laboratorio 
Bactsreologico. 
Probándolas unos dias solamente, se obser-
vará que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas sus simila-
res especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado, digestiones difíciles y en-
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías, restaurants 
¡y hoteles de la Isla.—M. Humara {S. en C.) 
únicos importadoreg, Riela, 85 y 87 Habana. 
La Estrella de Cuba 
O ' R e i l l y 56 y 5 8 . S U A R E Z & C a . T e l é f o n o n ú m . 6 0 4 . 
C A L L E 
i ü a r 9 4 f 9 6 
ENTKK f 
Grandes almacenes de 
muebles de todas dates y 
estilos, desde los más mo-
desto á los más rico. 
Colosal surtido, y lo má« 
nuevo y variado en los da 
mimbre, á precios acomo-
dados, pues hay desde 
UN C E N T E N 
el par de mecedoras de ma-
chas formas. 
Infinidad de artículos do 
fantasía, bronces, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
L A M P A R A S 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: continúamentese 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver-
daderas novedades que es 
preciso verlas. 
Tenemos, en fin, de todo, 
bueno, modesto, y muy su-
perior, para amueblar en 
horas una casa, palacio ú 
oficina y á precio que de-
safiamos toda competen-
cia. 
Una visita para ver núes 
tros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incurrimos en exa-
geración. 
Construimos también en 
nuestros talleres muebles 
en el estilo ó forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos á 
todas partes. 
O'Keiily 5 6 y 58 
S V A R B Z í€r C a . 
Teléf. 604 
L A M A Q U I N A 
S m i t h ¡ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera máquina do 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR DE TODAS 
por su perfecta construcción; por su rosiftenoia eu el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran surtido de mueble» para oficina y objetos do escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e — O M s p o 2 9 , H A B A N A . 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 61, 
enyo solo nombre es suficiente garant ía para los cousuinidores. C o m o se h a 
t r a t m l o de ¿m i t u r el c a l z a d o , llamamos la. a tención del público hacia las si 
guientes marcas: 
U r SH0E 
IM 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
/ & M l \ l ICI 
para bebés, niños, 
niñas y sefioriías. 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
para 
«e fl o r a 
par;i jóvo:ios 
y hombres 
T W ^ r l l fy otras unidas 
~ V \ ^ t ± » \ al nombre de 
B u l l - D O g I PQNS&Ca, 
P^rVísr^ ¡ P»«*jóvenes 
í d u ü a l U 1 y hombres 
D e venta en todas las p e l c t e v í n s de la I s l a . 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se quitan enel acto 
sin dolor con la verdadera Escofina Lazada. De 
venta en boticas, droguerías y tiendas. Pidan pros-
pectos á sus agentes, en la Isla, M. Humara (8. en C.) únicos importadores. Riela 85 y 87 
Habana. 
ESCOFINA LOSADA 
P I O P T O R O P R O N T O L L E G A R A 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
d é l a fábrica W A G X E R E L E O T R I O MFG. Co.—Los úuicos que trabajan coa perfección cou la corrieutede la Habana 
C H A S . H . T H R A L L & , C a . , O ' R e i l l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
d C u / s j C a c a l l e e 
• D i b u j a n t e l A t ó y r a f o • 
¡ E s t u d i o : <) A t l A X Ó N V M . 8 S i <»«•©©••§ •««©•••••©9® 
,̂0, «nuncio*pora a l a p á g i n a del D I A R I O , miércoles y láhaúoe de cada «emana, son recibidos etclutivamente por la Agencia E S C A U E Z , Centro de Publicidad y Comúionce. Tejadillo, ttó—Tomín*H loi admita para otro* dio* y para la*.página* interioren autorUaioyor U admiimU'Áñim, 
MAITIOlTUE ' L ' A ' M A f e l M E d i c l f i n d e ' U m a ñ a n a . - J u n i o \% fle 1 9 P 4 . 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del Diario de la Ma-
Madrid 86 de Mayo de 199^ 
L a entrada del rey en Madrid fué 
digno y brillantísimo remate del largo 
y agitado viaje que tuvo por primera 
etapa á Cataluña, y qne durante mea y 
medio ha recreado la vista y la imagi-
nación del joven monarca, poniendo á 
prueba su resistencia corporal. 
Aunque por el hecho de la conviven-
cia, los madrileños están como familia-
rizados con las instituciones, y sou por 
lo mismo, parcos y sobrios en sus tes-
timonios de entusiasmo, los fervores 
monárquicos que la presencia del rey 
enardeció en las provincias visitadas, 
los jubilosos homenajes tributados á 
su majestad, despertaron aquí cierta 
emulación entre las altas clases soda-
less, señaladamente en la aristocracia 
de la sangre, que mantiene el explen-
dor del trono y á su vez recibe de él 
la influencia y el patrocinio que la 
hacen fuerte y poderosa. 
E l gobierno atendió también cuida-
dosamente al aparato y grandeza del 
espectáculo, qne eoineidiendo con las 
fiestas de San Isidro, patrón de la villa 
y corte, y pretexto para que los pro-
vincianos aprovechen la rebaja de tari-
fa con que les brindan las compañías 
ferrocarrileras, tenía asegurado el im-
portante concurso del elemento popu-
lar, representado por los isidros, á 
quienes este año se ofrecía uno de sus 
favoritos divertimientos: una fiesta 
militar en la vía piiblica, y sobre las 
hojuelas de este placer nunca viejo pa-
ra pueblo tan enamorado de la mar-
cialidad y de los himnos militares, la 
miel nueva del fausto cortesano des-
plegando sus regias galas en la calle, 
á la clara luz de un sol primaveral. 
Cubierta do tropas la carrera, y eo 
muchos puntos por una segunda guar-
dia formada por ricos trenes do la aris-
tocracia, desde los cuales damas genti-
lísimas, admirables hermosuras, arro-
jaban con profusión espléndida, frescas 
y olorosas flores al coche del monarca; 
el pueblo poniendo en el concierto do 
la alegría cortesana su pura esponta 
neidad y su infantil regocijo; el ejérci-
to luciendo su gallardía y sus vistosos 
uniformes, á la solemnidad y á los tri-
butos afectuosos del recibimiento ooo-
peraron en igual medida todas las cla-
ses sociales, y así pudieron proclamar-
lo los periódicos monárquicos sin pe-
car de parciales, sin necesidad de for-
xar ninguna nota ó abultar los hechos. 
L a familia real y los elementos pa-
laciegos no ocultaron el intenso conten-
to que los felices sucesos del viaje re-
gio y su dichoso término causábales. 
Todos extremaron los parabienes y la» 
palabras de gratitud á Maura, que ha 
sabido procurar á la Corona estas satis-
facciones y gratos acatamientos, y á 
quien sus más enconados detractores, 
sus enemigos más implacables, no po-
drán negar el mérito de su valor ante 
el peligro y la arriesgada lealtad de 
su carácter. 
Prendas tan altas y raras han vali-
da al señor Maura una admiración 
profunda, un afecto cordialísimo, por 
parte de la real familia. Creo que no 
se equivocará quien diga que, desde 
la restauración á la fecha, no ha habi-
do presidente del Consejo que en tan 
poco tiempo haya ganado la cabal, la 
ciega confianza de que hoy goza Mau-
ra en el ánimo del rey y de su corte. 
Creo que también puedo añadirse con 
verdad, que esa confianza incondicio-
nal la tiene asegurada para siempre. 
Coando caiga, seguramente no será por 
gusto de la Corona; sino por exigencias 
ineludibles del régimen parlamenta-
rio. 
Estas simpatías y justos reconoci-
mientos estuvieron á punto de ser so-
lemnemente consagrados con una altísi-
ma merced, de las que pocas veces se 
otorgan aquí en vida á un gobernante 
sin pergaminos. 8e habló con insistencia 
de que estaba acordado crear el ducado 
de Mallorca para agraciar coa él al 
señor Maura. L a prensa recogió la no-
ticia, y salvo escasas excepciones, la 
comentó favorablemente juzgando la 
distinción como recompensa muy me-
recida y proporcionada á los altos me-
recimientos del eximio balear. Ignoro 
los motivos que han suspendido ó es-
torbado esta soberana resolución, que 
parecía tener asegurado el general 
aplauso. 
Algunos órganos de la prensa monár-
quica, dando muestra de una honrosa 
independencia de juicio, sin renegar de 
su fe política, han puesto algilu reparo 
á la desusada solemnidad de la entrada 
del Rey en Madrid, la cual fué verda-
deramente triunfal, como si en ella se 
hubiera tenido que discernir al monar-
ca el simbólico laurel, después de una 
campaña gloriosa. Y se preguntan, á 
mi modo de ver c»n razón, si esto se 
hace para festejar el regreso del Rey á 
la Corte, después de un viaje pacífico 
y tranquilo por las provincias, ¿qué so 
guarda para cuando llegue victorioso 
después de una batalla? 
Con razón también se censura la pre-
cipitación del viaje, y el largo itinera-
rio recorrido en tiempo demasiado bre-
ve. E n mes y medio ha visitado el 
monarca las cuatro provincias catala-
nas, las tres islas baleares, las dos pla-
zas fuertes del litoral africano y las 
ocho provincias andaluzas. jEs posi-
ble que con estas visiones de cinema-
tógrafo, instantáneas y fugaces, pueda 
adquirir conocimiento distinto de la 
vida española en sus variados aspectos 
y de las necesidades de los pueblos en 
sus múltiples grados y matieest (Qué 
ideas claras podrán haberse formado en 
el cerebro del Rey con este ver y mirar 
apresurado de viajero con billete circu-
lar, obligado á repartir la atención en-
tre tantas cosas diferentes, fábricas, 
iglesias, cuarteles, fortificaciones, es-
cuelas, monasterios, monumentos, pa-
noramas de la naturaleza, alternando 
en la rápida inspección, con las fatigosas 
ceremonias oficiales, la uniforme re-
cepción en cada punto, «1 obligado Te 
D e u m , que en fuerza de ser rutinaria-
mente repetido pierde su significación 
piadosa y su valor de solemnidad de-
terminada por sucesos de gran trascen-
dencia nacional; los indispensables ban-
quetes y las visitas de rúbrica á las 
corporaciones administrativas...! ¿Cuán-
tas enseñanzas habrá podido sacar de 
esta excursión en que todo se ha sacri-
ficado, al menor gasto de tiempo? 
La edad del Rey, su despierta inteli-
gencia, sus patrióticos deseos de servir 
al bien público dentro de la limitadísi-
ma esfera de sus prerrogativas consti-
tucionales, son por cierto circunstan-
cias muy propicias para la instrucción 
fecunda que dimanado los viajes. Pero 
aquella no se logrará si estos no se rea-
lizan con reposo, evitando la fatiga de 
los ojos y del ánimo con la reducción 
de espectáculos teatrales y vacíos, pro-
porcionando mejor el tiempo á los fines 
de la excursión y eligiendo con acierto 
los lugares y manifestaciones de la ac-
tividad nacional, que se quieren estu-
diar dentro de cada región ó comarca. 
Para ello ea menester viajar y moverse 
con desembarazo, sin aparato, sin pom-
pa y sin corte, sin tasar mezquinamen-
te el tiempo y sin subordinar la vida 
de las Cortes á la presencia del Rey ea 
Madrid. 
Puede decirse que éste ha sido un 
viaje de mera presentación, más bum 
para que los súbditos conozcan al Rey 
y le rindan pleitesía que para conocer 
él á su reino. 
E n este sentido la empresa ha tenido 
el mejor éxito. T Maura se ha afianza-
do así en el Gobierno, conquistando de 




8 de Junio. 
Hay días en que, al parecer, el 
asunto Perdicarls va á traer graves 
complicaciones internacionaioa; y la 
gente imaginativa pudiera sospechar 
que Mr. Yon Perdicariü. ciudadano de 
los Estados Unidos, so ha dejado se-
cuestrar por el prestigioso bandolero 
Baisuli, sólo para acelerar, por la in-
tervención del gobierno de Washing-
ton, la solución del problema político 
de Marruecos. Si la influencia de 
Francia no basta para rescatar á Mr. 
Perdicaris; ni tampoco, Inglaterra lo-
gra que Raisuli entregue al otro cauti-
vo, que es subdito británico, sucederá 
esto: primero, que los Estados Unidos 
tendrán que emplear la fuerza contra 
el Sultán de Marruecos; y lo segundo, 
que Francia y España, puestas ya de 
acuerdo, según los despachos de estos 
últimos días, acerca del reparto de 
aquel imperio, tendrán que efectuarlo 
para que no se repitan incidentes como 
el actual. 
Se nos ha telegrafiado que en Europa 
—entiéndase en París y en M a d r i d -
no agrada la demostración naval hecha 
por los Estados Unidos en Tánger. Se 
explica el desagrado; porque á España 
y á Francia no les conviene que otras 
naciones ostenten su fuerza en Marrue-
cos; como, tampoco, á los Estados Uni-
dos convino la conducta de Inglaterra, 
Alemania é Italia en Venezuela; pero, 
así como entonces, el derecho asistía 
á esas tres potencias, así ahora, está 
de parte del gobierno de Washington, 
Si éste hubiera sabido obtener de Ve-
nezuela que se entendiese con sus acree-
dores, no habría habido bloqueo de los 
puertos venezolanos; y, para que en 
Marruecos no haya bloqueo ni ocupa-
ción de aduanas, lo que exije es que el 
protectorado hispano-franoés se encar-
gue de asegurar allí el respeto á la vida 
y la hacienda de los extranjeros. 
Tanto como este asunto inlernacio' 
nal ocupa hoy la atención de este país 
la huelga de ios mineros del Colorado. 
Y a el telégrafo habrá dado á conocer 
los hechos en la Habana; hechos que 
son verdaderas "lecciones objetivas" 
sobre las intenciones, la política y el 
deteriorado del sentido moral de los 
agitadores socialistas. Los mineros no 
se han declarado en huelga porque ten-
gan motivo de queja, pues ninguno 
lian alegado, sino para apoyar otra 
huelga, la de los obreros fundidores; y, 
como en otros muchos casos anteriores, 
los huelguistas no se han limitado á 
no trabajar, derecho que nadie les nie-
ga; han impedido que otros trabajen, 
esto es, han atentado al derecho del 
prójimo; y han empleado medios ea-
pauvnsos de violencia. 
Una parte de la prensa aprueba esa 
cCnducta anárquica; y es probable que 
algunos poiiticians del Colorado, tam-
bién aplaudan, en la esperanza de pes-
car votos de mineros ea las elecciones. 
Gira parte de la prensa censura; y lo 
que es mejor aún, la gente de orden 
del Colorado no se ha acoquinado y lia 
hecho frente á los huelgnisths. Los 
americanos reflexivos preven en las 
desastrosas consecuencias que, así en 
lo económico como en lo político pue-
de tener la acción de las Uniones de 
trabajadores. E n lo económico, la re-
petición de las huelgas pondrá en cri-
sis algunas industrias, de las cuales se 
alejarán los capitales; y, en lo político, 
habrá merma para la libertad de los 
ciudadanos y se viciará la educación 
de las masas populares si se transige 
con eso de que las asociaciones obreras 
impidan trabajar á quienes no formen 
parte de ellas. L a democracia, enten-
dida así, ¿en qué se distingue del des-
potismo? No hay diferencia apreciable 
entre los esclavistasque, á latigazos, 
obligaban al negro á trabajar, y estos 
agitadores socialistas que se valen del 
rifle y del cartucho de dinamita para 
impedir que el blanco trabaje. 
Se está viendo el mal en toda su des-
nudez y es seguro que se le pondrá 
remedio. Confieso que me inspira ad-
miración la energía con que, sin salir-
se de la legalidad, hacen frente las 
autoridades y la gente de orden del 
Colorado á los huelguistas, cuando re 
cuerdo la torpeza con que se procede 
en otras partes, donde no hay más que 
estas alternativas: ó debilidad ó barba-
rie. E l que los particulares ayuden al 
poder público es una característica 
muy americana y muy digna de enco-
mio y que contrasta con la flojera de 
las clases capitalistas de Europa, en 
casos tales. Es este un pueblo con de-
fectos, como todos, pero con grandes 
virtudes; y de ellas se puede esperar 
que no se someterá á la tiranía de las 
organizaciones obreras. 
X . Y . Z. 
E L T 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S 
Hemos recibido del Weather Burean, 
la siguiente comunicación fecha 14 
que nos apresuramos á públicar, para 
que llegue á conocimiento de los inte-
resados: 
"Una fuerte tempestad que aparece 
en la parte Oriental de Cuba, puede 
extenderse hasta las Bahamas y hacia 
el Oeste, lo que se pone en conocimien-
to de los capitanes de buques que sal-
gan con ese rumbo á fin de que totLeu 
las debidas precauciones". 
. - « o ^ , 
L A N A V A R R E 
Procedente de Veracruz, entró en 
puerto ayer tarde, el vapor francés L a 
N a v a r r e , con carga y pasajeros. 
m w m m \ i m m m 
í s l Woatlisr Eareaa 
l í a b q n a , Cuba , J u n i o 14 de 1904. 
Temperatura máxima, 80° C. 86° F . á 
las 11 a. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 74° F . á 
las 3 y 30 p. ra. 
tí© 
L a ú l t i m a i m p o r t a c i ó n c o n s i s t e de u n a v a r i e d a d de est i -
los y d i s e ñ o s é l c u a l m á s a t r a c t i v o . L a s í i l l o m b r a s de C a r e x , 
e s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d a s p a r a s a l a s y rec ib idores , l l e v a n d i -
b u j o s de gusto y a d o r n a n l a s h a b i t a c i o n e s con m u c h o efecto. 
P a r a corredores y e s c a l e r a s r e c i b i m o s e l C a r e x e n rol los ( a u n -
que v e n d e m o s p o r y a r d a s ) , y e l costo de u n a c a s a a l f o m b r a d a 
con C a r e x e s i n s i g n i f i c a n t e á l a p a r que ú t i l . E l C a r e x es 
i m p e r v i o á l a h u m e d a d ; se l i m p i a con f a c i l i d a d y es l a alfom-
p r a m á s h i g i é n i c a p a r a l a h a b i t a c i ó n de dormir . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
I l E F O K O H T . - l B i i s r t a i o r í s ie m t M jara la casa y la oficina. 
m W G í l E M L E S Elí CUBA E E LA MASÜINA " U I T D E E W O O Ü " 
COlSfí 26-lJn 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
1 
SOÜTHEM PACIFIC 
Bayaiia New Ortos steaMln Une 
Continúa sostenien 
do bu excelente serví-
ció, qne ha hecho á 
S U N S E T l O ] esta líneatan popular 
ROUTC» ./•n/eQtre ei público que 
viaja, 7 anuncia la 
p-an REDUCCION d« 
precios siguiente: 
De la Hatea i M u O r r a s 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta. .„ |35,00 
Begnrda clase, ida 815.0!) 
Entrepuente, id. $10.00 
Precios baratos para todos los puntos délos 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
tedos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orleana todos, los .sábados á las dos de la 
tarde. 
Be darán cuantos informes se pidan ñor 
Josepb La 1'.ancle. 
Agente General 
J . W. Flaua^an, 
Snb-A gente General 
Clitpo D Î-Teiéíapo Í36, 
c 1008 
WEST INDIAN Co. Ltd. 
Para CORUÑA en 10 dias, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V K K , 
A M B E R E S v 
C O P E N H A G U E , 
Saldrá sobre el 26 de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
Cialbán 7 Comp. 
Agente > 
San Ignacio 
3 6 y 3 8 
19 m 
i m de m m m m m m i 
de 
PINIUOS. IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 600O toneladas 
CONDE WIFi 
Capitán G-ibernau. 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 18 de 
Junio á las cuatro de la tarde DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos pnertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta el 
día 17. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
fean José. 
Nota: Este vapor no liará cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o » H e r m a n o s & C a , 
C 1002 29 My 
E l vapor español de 5500 toneladas 
MARTIN SAENZ, 
Capitán Bilbao, 
Saldrá de ehte puerto sobre el 5 de julio DI-
RECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros nara los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de la salida. 
Para mayor comodidad do los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de f an José. 
Nota: Este vapor no hará cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
Marco*, l inos , y Cp., Oñcios 19. 
e 1201 u jQ 
1 1 1 
Capitán BERG, 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cílmaras, y de terce-
ra en su hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pañia. 
COCDfA Y CAMAREROS ESPAÑOLES. 
Precios de pasajes muy reducidos y al al-
cance de lá clase jornalera. 
Los señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbórdanos gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el muelle de la Machina á 
bordo. 
La carga se adipite para los puertos men-
cionados y para varios puertos do Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo en 
Amberes 6 Copenhague, & voluntad de la Em-
presa" 
Para mas informes dirigirse á sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina & 3an Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
6804 18-8 Jn 
VAPORES CORREOS 
áü la CoEiiÉa teatlíító 
A N T E S ES 
A U T O I T I O J L C P E Z Y C* 
3 3 1 • \ r E i j £ > o i ? ' 
Capitán Umbert 
Ealdrá para 
el 17 de Junio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
bafcta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaríln por el Con-
•ignatario antea de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 16. 




H U I v a - i p o x » 
A l f o n s o M I L 
Capitán Fernández . 
Saldrá para 
C0RÜÑ1 Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclnso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Yi-
gq, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pó\izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
lerán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas les demás, bajo la cual pueden aiegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va* 
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
•ajeroc y del orden y régimen interior de loe 
vapores de eeta Compañía, el cnal dice así: 
"L«08 pasajeros deberán escribir sobretodoe 
los bultos de eu equipa.iê u nombre y el pnerto 
de destino, con todas bus letres y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipofisiciún la Compañía 
no aclmitiiá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nemure y ape-
llido de su dueño, así como él del puerto de 
destino. 
N^OTA Ee a°v5erte á 1̂  s^«re3 paaajorca 
x y-'x'a- que en e] muelle ce la lífichina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarma dispuestos á con'iuciv el pasaie k 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las diez basta las dos dt.- la vv. dc. 
El cqnipaje lo recibe granntament'- la lan-
cha Cladiaior en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de talida hasta las diez de la 
mañana. . ^ .~ 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual consttirá el nú ncro del 
billete de pataje y el punto en donde é̂ te fué 
expedido y no serán recibos á bordo losbultoá 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
, «€£3 78- lAb 
Cospaílía Eciicral Trasa íMica 
-DE-
w a r o . L m s 
N E W Y O K K 
AXI> 
C U B A M A I I i 
BTF.AMBHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YOKK—NASSAU—Méiico. 
Esliendo vera í̂ ew Vork loe martes, jueves 
y sábados á las 5 p. m. y los lunes é las 4p, m 













Séneca New York 
México Kew York 
Vigilancia Progr y Veracruz... 
Monterey New York 
Saratoga New York 
Morro Castle New York 
Havana Proirre. y Veracruz. 
Esperanza.... New York 
Séneca New York , 
México New York 
Monterey Progre' y Veracruz. 
Vigilancia.... New York 
Morro Castlf New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso yVeracrnz — 4 
La Compañía so reserva ei dorécho denam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Be venden boletines á tedas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crus ó Tumnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. * 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
C 5 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 73 
156-1 En 
r^attS^68 de ganado 
por los vapores alemanes 
. i k . I K T ü E S S 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
1 
H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICH8EN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy a proposito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B G T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 54:, A p a r t a d o 7 3 9 
C—1088 Uu 
VAPORES CORPeEOS FRANCESES 
hjo cocira'.o postal rom d íiefeteniii friacéi. 
Y A F O K 
L A N A V A R R E , 
Cu pitan P E K D R I G E O N . 
Eele vapoi saldrá directamente para 
C O R Ü N A , 
SAKTMDBR Y 
ST. KiZAIEE 
Eobre el 15 de JUNIO. 
NOTA.—Este vapor y en este viaje solamen-
te hará escala en St. Thomas. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sar. 
La carga se recibirá Cínicamente los días 13 y 
14 en ei muelle de Caballería. 
Los b.ütos de tíibaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposición en la Machina na 
remolcador eme los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en.dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos lata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
Ja fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las oue deben recojer el recibo corres-
pondente, aebidamente firmado por el señor 
cantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo boIo hará fé en caso 
de pérdida de algím bultó. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




j & ~ n P o l o l a , y O o z x n z ^ . 
de Barcelona 
E l vapor español 
MIGUEL GALLAET, 
Capitán MAS. 
ILUMINADO CON LUZ ELECTRICA. 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga Incluso AGUAR-
DIENTE. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de Da-
pósito iSanJosé). 
Informarán sus consignatarios: 
0 . B L M C H Y C O M P l M 
O F I C I O S 3 0 . - H A B A I Í A 
0 1060 28My 
V a p o r e s c o s t e i m 
m m m oe m m 
P E sobrinos be m m u 
S. en C. 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 15 de Junio 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S 
D 2; 3» 
Para Nuevitaa y P. Príncipe.. $ 18 f 15 f 9 
„ Puerto Padre | 26 $23 I 13 
„ Gibara v Holguín 8 26 $23 | 13 
„ Sagua de Tánamo $ 30 $ 26 $ 15 
„ Baracoa S 30 $26 $ 13 
„ Guan tan amo Caimanera r 30 $26 k 16 
„ Santiago de Cuba $ 25 $ 22 $ 15 
ORO AMERICANO. 
Fiste promonal para M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. I U3. 
Mercancías 45 cts. ) Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guan tána-
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
Desde este fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los in-
genios Chaparra y San Mauuel. 
Mayo 6 de 1904. 




Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 18 de junio 4 
las 6 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y Stgo, de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES, 
1? 2í 3.' 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin 
„ Mayar! y Bañes , 
„ Baracoa 
„ Santiago de Cdba $ 23 
(Oro americanor) 
Fleíe proylsmalparaNiisTitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts ) TJ3. 
Mercancías 45 cts j Cy, 
TI 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLSS A LAS 5 DE LA TARDE 
UU SAMA \ CAIBAKIS.V 
T A R I F A S m. ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceveráí* 
Pasa i e en lí | ?-03 
Id. en 3í f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías O-SJ 
l>e Habana á Caibarién y vicevergs» 
Pasaje en V. , $10-50 
id, en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaacra. Cana teneral i » C o r r i l í 
OKO AMERICANO. 
Para Cienfuegos y Palmira á $9-55 
„ Caguaguas á fO-Jl 
„ Cruces y Lajas á $0-83 
„ Santa Clara á $0-39 
„ Esperanza á $0-33 
„ Podas á JJ-33 
c 713 78 1 Ab 
V A P O R " A L A V A " 
Capitáu .Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
•y 0 £ t l T 3 £ t j a l ó l a . 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARISÍí 
De Habana á Sagua ( Pasaje en 1! | 7.tJ3 
y vice-versa | Idem en 3i I 3.5(1 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 ota. 
Mercaderías ^ " • 
De llábana á Caibarién | Pasaje en If f ̂  
y viceversa \ Idem en 3í | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ifo 
Mercaderías 53 obl 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CAESA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.55 
... Caguagas ¡ 0.63 
Cruces y Lajas O.o5 
... Santa Clara 0.30 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores. C U B A 20. 
Hermanos Zuliietaj/ Odml* 
c 1112 Un 
Sí 
JSl v n turr 
Capitán MONTES UB OCJA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegada 
del tren de pasajeros que sale de la estaoij» 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés. 
retornando los MIERCOLES y SABADOS» 
los nueve de la mañana, para liegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la ^ 
tacióa de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
O G80 78-1 Ab 
M E N E N D E Z Y C O M P -
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de C«i>a 
os vapores P U R I S I M A C O X C E P C I O N y A N T I N O G E N K S M15NENl>tí^ 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A U O , SAN' i^ 
C H U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y car^a para todos los puertos indicados. 
Agente: Agust ín Guascb, O B I S P O ÍJÜ, entresuelos. 
D I A R I O D E L A M A M I N A — E t o i í n de l a m a ñ a a a . — J u n i o 1 5 d e 1 9 0 1 
LA PRENSA 
Recortamos do L a República 
Cabana esta importante aclara-
c ión: 
Nuestro c^stinguido amigo el sefior 
jlanuel SobraQo, Eepresentante por la 
provincia de Matanzas y miembro i n -
fluyente del grupo Independiente Par-
lamentario, nos manifiesta, en atenta 
carta de ayer, que no es exacto que á 
dicho grupo "ao le hayan hecho ofer-
tas halagadoras de carácter personalí-
simo, á cambio de su cooperación para 
constituir viciosa y definitivamente la 
Cámara." También nos dice que la 
lioica persona con quien celebraron en 
estos días una conferencia los miem-
bros de dicho grupo, ha sido el general 
José Miguel Gómez, quien no es capaz 
de cometer "la insigne torpeza que se-
mejante acto supone," agregando que 
en el caso inverosímil de que lo hubie-
ra hecho, los independientes no hubie-
ran tolerado combinaciones atentatorias 
i su decoro personal y á su ^humilde, 
pero firme probidad política." 
A tiempo llega l a e n é r g i c a acla-
rac ión , porque si bi^n es cierto 
que es imposible poner puertas 
al campo, l í m i t e a l mar y coto 
en las malas lenguas, bueno es 
saber donde la mar, el campo y 
la maledicencia t ienen sus l í m i -
tes naturales. 
Y vale m á s oponer la verdad á 
la m u r m u r a c i ó n , que algodones 
al "d ícese que se dice." E n t r e d ó s 
a í i r m a c i o n e s contrarias, se duda; 
y en la duda está l a a b s t e n c i ó n 
de toda creencia. 
T a l vez por la fuerza del aso-
nante y del aglido hemos atri -
buido á E l Popular de Cárdenas , 
u n hermoso a r t í c u l o que apare-
c ió en E l Liberal, defendiendo a l 
elemento e s p a ñ o l de n e ó f i t o s ene-
migos. 
P e r d ó n e n o s E l Liberal... y has-
ta otra. (No hasta otra equivo-
c a c i ó n , s ino hasta otra o c a s i ó n 
que nos d é para repetirle las gra-
cias). 
A lgunos a r t í c u l o s publicados 
por E l Avisador Comercial y E l 
Mundo, dieron lugar á que el cro-
nista do E l Nuevo Pais, s e ñ o r C a -
rnearte , rompa u n a lanza en pro 
de l statu quo de la moneda que 
h o y c i r c u l a en todas las transac-
ciones: 
Y dice: 
Seguramente que el articulista no ha 
tenido en cuenta todos los perjuicios 
que esa medida nos reportaría, ni los 
gravísimos trastornos económicos que 
traería aparejados consigo, un acuerdo 
de esa índole. 
Toda variación en la moneda nacio-
nal implica una crisis, más ó menos 
formidable según el Estado del Erario, 
no ya el cambio brusco de un cuño por 
otro, sino el cambio de unidad, ahora 
bien, retirar bruscamente los veinte ó 
treinta millones de moneda española 
en circulación, los ocho ó diez millones 
de la moneda americana que existen en 
plaza para las transacciones oficiales, y 
lanzar al mercado, de golpe, cincuenta 
ósesenta millones de moneda ''cubana" 
que carece de crédito internacional, 
que no es valor de universal acepta-
ción, dadas las condiciones especia-
lísimas en que está nuestra soierania 
(discutible desde cualquier punto de 
vista) traería, como inmediata oon-
secuencia, una crisis tremenda que 
el país no está en situación de so-
portar. 
Además, como aquí no hay minas 
de oro que puedan satisfacer lai nece-
sidades de la acuñación, sería necesa-
rio importar esa materta prima, que 
unido á los cuantiosos gastos que im-
plica la implantación de una "Casa de 
moneda" impondría un dispendio co-
losal que no tendría compensación nin-
guna. 
Prob lema es ese de m u y dete-
nido estudio, digno de ser consul-
tado, discutido, é i lustrado, en-
tre los m á s peritos en esa materia. 
Mientras los moderados prego-
nan con voz hueca l a severidad 
de la l e c c i ó n p a t r i ó t i c a que die-
ron á los liberales, abriendo la 
actual legislatura, en famil ia , á la 
i n v o c a c i ó n de «Sésamo, ábrete», los 
radicales r ien, hasta desternil lar-
se de risa, fatigando las m a n d í -
bulas, y califican de s a í n e t e l a 
r e u n i ó n de los moderados. 
Nuestros lectores saben lo que 
o c u r r i ó en el templo de la ley, y 
ellos son los que h a n de calificar 
el acto; l l á m e n l o pasillo, a p r o p ó -
sito, loa, auto, tragedia, comedia, 
paso... Todo pasa! 
Como resultado de aquel la reu-
n i ó n hubo dos reuniones m á s , y 
en ellas se trató de lo que se v e r á 
ahora: 
A las doce 4e hoy ha adoptado la 
coaliciói moderada los siguientes acuer-
dos: 
1? Reconocer que el Presidente de 
la OAraara e^el doctor Carlos de la To 
rre y que el primer Vicepresidente, se-
ñor Malberty presidió la sesión del día 
13 de Junio por no encontrarse en el 
edificio de la Cámara el Sr. L a Torre, 
y haber enviado na recado al señor Mal-
berty dieióadole que presidiera en su 
ausencia. 
2? En vista de lo hecho por el sefior 
La Torre, desconociendo los acuerdos 
de !» Cámara ó interceptando comuni-
caciones y secuestrando los libros y se-
llos de la Cámara y negándose á cum-
plir los acuerdos que se tomaron, diri-
girle una protesta su«crita por los trein-
ta y nueve representantes y exigiéndo-
le que eonvoque á la sesión extraordi-
naria que ordena el artículo 13 del re-
glamento, para constituir definitiva-
mente la Cámara de Representantes y 
eligiendo su mesa definitiva. 
39 Si el señor L a Torre no convoca 
la sesión extraordinaria y sí una ordi-
naria, desconociendo lo acordado ayer 
por la Cámara de Representantes, se 
asista Á esta sesión para protestar de 
los actos del sefior L a Torre y presen-
tarle un voto de censura y sostener que 
hay que ir á la extraordinaria del ar-
tículo 13 del Reglamento. 
4? L a Coalioión se constituye en se-
sión permanente, y se reunirá de nuevo 
á las cuatro de la tarde de hoy. 
Y dicen los moderados que el 
s e ñ o r L a Torre d e l e g ó sus facul-
tades presidenciales, por teléfono. 
Todo está bien menos fundar 
la legalidad de l a presidencia de l 
s e ñ o r Malberty en u n recado te-
l e f ó n i c o . E l t e l é f o n o , para res-
ponsabilidades morales y mate-
riales es menor de edad. . . 
Pregunten los moderados á las 
v í c t i m a s de los ingleses si es así , 
y les c o n t e s t a r á que por ah í , que 
por t e l é f o n o quis ieran ellos rec i -
bir l a cueu<ta del casero. 
• * 
E l s e ñ o r L a Torre c o n v o c a r á á 
s e s i ó n ordinar ia con l a m i s m a or-
den del d ía , esto es: d i s c u s i ó n a l 
d ic tamen de la C o m i s i ó n de ac-
tas. . . y no h a b r á quorum. 
N i voto de censura. 
E l grupo parlamentario l iberal 
nac ional . 
Se reunió anoche en el Círculo Na-
cional y cambió impresiones sobre la 
comedia representada ayer por los mo-
derados en la Cámara. Se tomó el asun-
to á guasa, no dándole importancia "á 
la muchacliada" realizada. 
Aprobóse la actitud adoptada por el 
doctor L a Torre, quien visitaría hoy por 
la mañana al Presidente de la Repúbli-
ca centón dolé lo ocurrido. 
Los liberales continuarán en su acti-
tud anterior. 
Aunque de la guasa pasa, 
se tomó en guasa el asunto, 
y al hacer de guasa el punto 
han puesto punto á la guasa! 
E n L a Musa Americana, que 
escribe en Quito (JCcuador) J u s -
to Pastor D í a z , c o n o c i d í s i m o es-
c r i t o r s i m b ó l i c o - d e c a d e n t i s t a , 
dentro de l geroglifiquismo, p u -
b l ica u n a r t í c u l o el aventajado 
geroglifiquista, dentro de l a s i m -
b ó l i c a decadencia, J u a n D'So la , 
c u y o a r t í c u l o comienza así; 
Recuerdas, la mañana de gelideces 
laponasT E l frío veaableaba la piel— 
el cierzo era oriundo de las tundras. 
Otro lobanil lo! 
T 
Se convencen los s e ñ o r e s V a -
rona, Cabrera y Dolz (don E d u a r -
do) de que es urgente la U n i ó n 
I b e r o - A m e r i c a n a ? 
No? Pues eso nos hace sospe-
c h a r que son oriundos de las 
t ú n d r a s y que no recuerdan l a 
m a ñ a n a de gelideces laponas do 
id ioma castellano. 
L o cua l nos produce un f r í o 
que nos venablea l a piel . 
Y á esta fabla, como dijo e l 
otro, n i pongo n i Quito ( E c u a -
dor). 
T o m a m o s de i a Lucha: 
A las diez y media de la mañana de 
hoy celebró una extensa conferencia 
con el Presidente de la República el 
Secretario interino de Gobernación, 
señor Cancio, tratando exclusivamente 
de la sesión celebrada ayer por la Cá-
mara. 
E l Jefe del Estado parece que no 
acepta de plano la situación creada, y, 
por lo tanto, no procederá de ligero cu 
ese asunto. 
Con ese motivo, en el Consejo de 
Secretarios de mañana tratará la cues-
tión con el juicio y la serenidad en él 
acostumbrados. 
E l señor Cancio, Secretario interino 
de Gobernación, llevará al Consejo un 
informe completo y detallado de todo 
lo que se relaciona con lo hecho ayer 
por los moderados, para lo cual esta-
diará la Constitución detenidamente, 
y, ajustándose á la Carta Fundamental 
de la República, expondrá su criterio 
á la consideración del Gabinete. 
Pero d e s p u é s de esa conferen-
cia h a b r á visitado a l Sr . Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a el Pres i -
dente de l a C á m a r a , s e g ú n e l 
acuerdo del grupo palamentario 
nacional , y le h a b r á dicho con 
abundancia de datos, que todo 
ello fué guasa pura, choteito, 
buena sombra!. . . 
A ú n no se sabe q u é le p a r e c e r á 
a l Sr . E s t r a d a P a l m a ! 
A nosotros no nos consta, pero 
no nos c h o c a r í a quo los modera-
dos h ic i eran eso por guasa, y a 
que su ó r g a n o se dedica á empi-
n a r papalotes! 
B i e n q u i s i é r a m o s ver en todo 
esto formalidad, seriedad, seve-
r idad, austeridad; pero, tras los 
papalotes, esa desdichada coinci-
dencia de ser el D r . Malverty 
m é d i c o de los locos!... 
C A J A S A , P R U E B A D E F U E G O 
de la Serring-Hall-llarvin Safe Company 
SON LAS M I C A S ABSOLUTAMENTE SE6ÜRAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tieae nada e-qui-
•aleat© á la MEJORA DB RANURA y LENGÜETA 
de las CAJAS DB MARVIN. 
Solo una 6 dos veces durante la vida de las negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura j 
cualquier otra, es solamente de pocos pesas, 
¿por qué no^e ha «le comprar la mejor? 
Asentes y depositarios exclusivos: 
CASTELEIRO Y VIZOSO (S. en O.) 
IMPORTADORES DÉ FERRETERIA, OFICIOS 18. 
GARRAPATAS!—' PIDANSE D •» WADE B. MBLL. Mercaderes 4, Habana, informaciones snSre el remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—1001 26My2D 
¡Guerra á los mosquitos! 
Se ha comprobado que el MOSQUITO es el trasmisor é inoculador del paludismo, fiebre 
amarilla, tifus, malaria y otras fiebres; si al acostarse se pasa un paño empapado con 
H I D R O - R A D I U M 
además de hermosear el cütis y refrescar la piel, los mosquitos no «picaráu. 
S E V E N D E E N T O D A S DAS B O T I C A S . 13-4 Jn 
O j é n J O A Q U I N B U E N O 
i ^ / r a t • a <nt. 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Roma-osa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
L a bondad de su calidad, iamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. i • a 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual so emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
n o i m - ^ s o s ^ efe; O o - O í l o i o s 3 S ? H ^ l o s t x i . ^ -
C 1167 alt ,Jn 
JARABE 
D E 
D E N T I C I O N 
Preparad* scíiín fórraaia 
Eíi innra 
M^ico-Cirmo-Centlsta. 
L a aparición de los prime-
ron dientes ocasiona en los 
niños unaserie de trastornos 
de más ó monos importancia; 
para evitarlos y para facili-
tar la evolución dentaria re-
comendamos á las madres 
de familiael empleo de núes -
t'0 JARABE DE DEffflCM. 
L e v e n t a en todas 
l a s B o t i c a s . 
A S O M B R O S A E S T A D I S T I C A 
SIN N E C E S I D A D D E C U C H I L L A S , R A S P A D O S NI D O L O R E S 
Casos curados en el mes de Mayo por procedimientos científicos modernos elécirico esiútico: 
Parálisis (varias) Curados 5 Fn tratamiento 6 
Ulceras varicosas rebeldes Carados 7 En tratamiento 3 
Ulceras uterinas Carados 1 En tratamiento 2 
Fístulas intestinales Curados 1 En tratamiento 1 
Hemorroides Curados 2 En tratamiento I 
Dispepsias Curados 11 En tratamiento 4 
Reumatismo Curados 9 En tratamiento 6 
Suspensión menstrual (Safios) Curados 1 En tratamiento 2 
Consultas durante el mes: 186. Tratamientos e 1 ^ " ^ 331- CaS1 t0<3a3 la8 
personas curadae viven en la ciudad y os tácil venas, 
CONSULTAS GRATIS, de 9 a. m. á 7 p. m. Domingos y dias festivos: de 10 á 1 de la tarde. 
(JaMnele Electro Méíico Sistema Amer ícaE Calzaba üe la Eeiua 22 
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£L ANON BEL PRADO 
DE 
C A J I G A S Y A L V A K E Z 
P R A D O l l O 
E N T R E X E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
nno de'loj m:is populares y frecuentados por 
las familias ¿abaneras, deseosos do correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo erran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altara que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnaies encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
N1S de variadas clames, especialidades de la 
casa; ia riquísima LKOHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFKESCOá EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS pucnlentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée: DULCES FINOS, secos y en almíbar; LI -
COR ES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; r por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no lian sufri-
do alteración. 
C- 1137 alt 1 Jn 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿JEn que cmmee Vd. s i u n 
E L O I D E R O S E Q F F 
C u e r & o y ^ o ó r / n o a 
E s t a c a s ^ e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e r í a á G r a n e l y e n t o d a s 
« a a t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s ^ e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R Í A Y O P T I C A 
RIOLA NMEEO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
P T D E I N T E R E S - * ! á 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c igarros , deseando 
d e m o s t r a r u n a vez m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s consumidores , 
h a n acordado c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á c u y o fin y desde e l d í a l 9 de l 
a c t u a l , en todas l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s pos ta l e s c o n e l a l fa-
p helo de l amor , y t a n t o é s t a s , como o t r a s de no m e n o s gus to y v a r i e d a d que se 
I f v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á derecho a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y pre . 
Y m í o s se a n u n c i a r á n e n breve . 
Á Rogamos , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c igarros , guarden^ Jas 
% i pos ta le s s i q u i e r e n t ener derecho a l susod icho C e r t a m e n . 
^ 9 . T a l e s & (3o. 
B y E ! l © X M L p ^ l s t s t o M 0 N 0 P 0 L I S o u L i r a , l ^ o r i c i ^ s , l l e t g r a . á s , - C L l c e i r M * y o o n . t u L s i o r i o s - W 
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(30) 
EXPIACION 
Novela escrita ea ingles por la Sra. Wood, 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—¡Puea me gusta! Dijo él con 6a-
prema indiferencia. ¿Son esas las gra-
cias que me das después de semejante 
viaje el más molesto y desagradable 
Que he hecha en mi vidaT 
—Sefior barón, continuó ella procu-
rando 
conservar la calma, ha llegado 
«1 momento de hablar con entera fran-
queza, oomo nunca hemos hablado au-
•68 de ahora... 
—Ko comprendo, Isabel. Tú dirás. 
— Ko me interrumpa Vd. E n Julio, 
«umido se separó de mí, lo hizo con la 
•agrada promesa de regresar á tiempo, 
«J decir, antes del nacimiento de nues-
wp hijo, pava legitimarlo ante la ley y 
•ate el mundo. 
• .~~Como era mi intencióu. Pero no 
««n puSe el pie en Londres me vi 
itin ocupadoj con tantos asuntos á 
que atender y tal número de intereses 
pendientes que no pude pensar en co-
sa alguna, ni salir de allí. Ahora mis-
mo tengo que limitar mi visita á un 
par de dias. 
—Poco después de su partida, con-
tinuó Isabel como si nada hubiera 
oido, me trajo la mujer que me sirve 
una carta que acababa de hallar en la 
bata dejada ipor Vd. con otras ropas 
en el armario de su cuarto. Por la fe-
cha vi que era una de las dos llegadas 
el mismo dia de su partida. E n ella le 
anunciaba su abogado que el tribunal 
había decretado el divorcio. 
Levison notó con interior satisfac-
ción que Isabel hablaba con la mayor 
calma, sin lágrimas ni recriminaciones, 
lo cual favorecía grandemente sus pla-
nes. 
—Hubiera sido menos cruel, prosi-
guió ella, y menos vil, haberme ^des-
engafíado entonces, revelándome cuán 
vanas eran las esperanzas que todavía 
fundaba en la legitimación del nifio 
inocente próximo á nacer. 
— L a verdad es, se atrevió á decir 
Levison, que el matrimonio de un hom-
bre en mi nueva posición con una mu-
jer divorciada requiere uu sacrificio 
enorme. 
L a sangre afluyó al pálido rostro de 
la infortunada Isabel, que haciendo un 
esfuerzo continuó con insegura voz: 
- E l sacrificio ese no lo esperaba ni 
lo pedía yo por mí, sino por mi hijo, 
cuya única herencia la forman la des-
honra y la vergüenza. Ahí está. 
Levisón miró en la dirección indica-
da por ella y vió una cuna junto al le-
cho, pero no se movió de su asiento. 
—Kepito que mi rango y mi lami-
lla 
—Ni una palabra más, interrumpió 
Isabel. Aunque hubiese V. emprendi-
do este viaje sin otro propósito que el 
de hacerme su esposa, propósito^ que 
está muy lejos de abrigar, le diría lo 
que le digo ahora. E l daño y la afrenta 
causados á ese pobre ángel son irrepa-
rables. Bu cuanto á mí, nada peor po-
dría sucederme en esta vida que el te-
ner que pasarla al lado de Vd. 
Ante tamafia aversión nada teng3 
que decir. Pero no parece sino que to-
da la culpa fuó mía, cuando en reali-
dad tú diste aquel paso voluntariamen-
te, impulsada por unos celos atroces. 
Y á propósito, Isabel, creo que andu-
viste algo equivocada entonces. Quizás 
to agíade saber que tus celos fueron, 
en mi opinión, muy infundados. 
—No comprendo, murmuró Isabel, 
sintiendo que se le oprimía el corazón. 
¿Infundados? 
—¡Sí, Estoy seguro de que Carlisle 
no abMgó en su vida los sentimientos 
que tú le suponías hácia la hija del 
juez, aquella Bárbara Haré! En la fa-
milia de esta existía no sé qué secreto, 
un crimen misterioso, según he oido. 
Carlisle recibió con este motivo nume-
rosos mensajes de la señora Haré, por 
medio de su hija, y de aquí todas aque-
llas entrevistas y conferencias entre la 
muchacha y tu marido . 
—No me habló Vd. así entonces, se-
ñor barón. 
—¡Ah, no! contestó al malvado rién-
dose. En amor todas las tretas son vá-
lidas, como en la guerra. 
E l dolor de Isabel era tan agudo, y 
tan profunda »u turbación, que no pu-
do hablar por algunos momentos. Des-
pués continuó, sacando algunos billetes 
de banco del cajón de una mesita in-
mediata: 
—Hace un mes recibí de Vd. este 
dinero. Cuarenta libras esterlinas, que 
le devuelvo intactas. Aquí están. 
—Puesto que te empeñas en que no 
sigamos siendo amigos, replicó él, ba-
gase tu voluntad. Bien meditado todo, 
es la mejor solución. Pero también hay 
que pensar en lo futuro. Sin dinero no 
púedes vivir y yo cuidaré de poner á 
tu disposición una cantidad anual, 
cuyo importe acordaremos amistosa-
mente. 
—¡Ni una palabra más, señor barón! 
exclamó Isabel, ofendida y altiva. ¿Por 
quién me toma Vdl Si llegase el día 
en que yo no pudiere ganar mi propio 
sustento y tuviera motivoseara seguir 
viviendo, acudiría á cualquier otro, á 
mi mismo esposo, antes qae á Vd. Creo 
que esto bastará para que «ese Vd . de 
ofrecerme dinero. 
—Aunque no quieras aceptarlo para 
tí, lo necesitarás para el uiño. Únos 
cuantos centenares de libras esterli-
nas. 
—Ni un céntimo. Ni para mí ni pa-
ra él. ¿Por quién me toma Vd. , repito? 
Por muy envilecida que me considere 
Vd. , por mucho que me desprecie el 
mundo, soy y seró siempre la hija del 
conde de Monte Severue. Tomo Vd. 
ese dinero. 
—Corriente. No es culpa mía, repu-
so él poniendo los billetes en su carte-
ra. Y ahora, Isabel, ¡vamos á separar-
nos como enemigos? 
—Cómo desconocidos. 
—;No me darás la mano siquierat 
—Prefiero no hacerlo, Ajbí se separaron Isabel y Levison. 
Antes de salir éste de la casa llamó á 
las dos únicas sirvientas, y les pagó 
por anticipado un año de salario. Visi-
tó también al dueño do la casa y le en-
tregó un año de alquiler. Aquella mis-
ma noche salió de Grenoble acompaña-
do de Bautista, felicitándose de poder 
regresar á Inglaterra tan pronto y á 
tan poca costa. 
¡E Isabel! Atormentada por los re-
mordimientos, perdida toda esperanza, 
ofendida de muerte por aquel horabfe 
cruel y egoifta á quien lo había sacrifi-
cado todo en el mundo, permaneció in-
móvil, anonadada, horas enteras. Dé-
bil y enferma como estaba, resolvió vi-
vir y trabajar para su hijo. Le queda-
ban algunas valiosas regalos de sus pa-
dres, que se proponía vender y con cu-
yo producto esperaba poder vivir eco-
nómicamente un año, ó año y medio á 
lo sumo. 
Pero su mayor pesar, lo que más 
cruelmente le atormentaba, aparte del 
recuerdo de sus adorados hijos, era la 
sospecha creciente de que en un mo-
mento de locura se había perdido para 
vengar una ofensa y una traición ima-
ginarias. Recordó las nobles cualida-
des de su esposo, el amor que siempre 
le había demostrado, las recientes pa-
labras de Levison, y fué comprendiendo 
poco á poco todo el horror de su con-
ducta, que le preparaba una vida do 
martirio y de vergüenza. 
. L o * sollozos que desgarraron su pe-
cho en aquella triste noche fueron 
prueba reveladora de su insondable 
desesperación. 
C A P I T U E O X X 
SOLA EN E L MUNDO 
E n Marzo del siguiente afio recibió 
Isabel Vane una visita inesperada, la 
de su noble deudo el conde de Monte 
Severne. 
( Conimuarú.) 
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RUSIA T E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
CONFIANZA DEL CZAB 
E n una conversación que el czar ha 
tenido en el palacio de Tsarkal Selo 
con un diplomático de gran influencia, 
respecto de la situación en el Extremo 
Oriente, ha demostrado gran confianza 
en el resultado final de la campaña, 
aunque siente alguna inquietud por la 
suerte do Puerto Arturo. 
Esta plaza, según el czar, será el ob-
jetivo de los japoneses, y sobre ella 
dirigirán todos sus esfuerzos. 
Agregó el soberano que la noticia 
circulada estos dias relativa á la esca-
sez de carbón para la escuadra es 
completamente falsa y desprovista de 
funftameuto. Dijo también el Empera-
dor que según las últimas noticias re-
cibidas le habían llevado al convenci-
miento de que los japoneses han per-
dido ya tres acorazados de escuadra. 
LOS OFICIALES EUSOS 
Y LOS JAPONESES 
Según despachos procedentes de 
Liao-Yacg, no es cierto que exista 
animosidad alo-una en dicha ciudad 
contra los japoneses. Indudablemente 
obedece esto á la reconocida superio-
ridad del enemigo. Es cierto que los 
rusos están seguros de la victoria final. 
Los rusos no se mostraron contraria-
dos por el mensaje de simpatía con 
motivo de la catástrofe del Fetropavloh-, 
pero no obstante reconocen que los ja-
poneses son enemigos muy caballero-
, sos. "Co. incidente, que prueba la exis-
tencia de este sentimiento se produjo 
dias pasados en un restaurant que 
suele ser frecuentado por los oficiales. 
Hablábase de la guerra y del desas-
tre que últimamente sufrieron los bu-
ques japoneses á lo largo de la costa 
de Konan Touug: de repente un oficial 
ruso se levantó para contestar á los 
aplausos que los oficiales japoneses 
dirigían á los que murieron en el cum-
plimiento de su deber, y fué coreado 
por los demás, que reconocen el valor 
de los japoneses. 
PEECAEIA SITUACION 
Dícese en Londres, por despachos 
allí recibidos del teatro de la guerra, 
que la situación de los japoneses en el 
Konan Toung es bastante precaria. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
D E O I E N F U E G O S . 
(Por teléBrafo) 
Cíenfuegos 14. de Junio de 1904.. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
L a gruerra contra el comercio conti-
núa implacable, en forma de infrac-
ciones del Impuesto. 
Hoy fué condenado en la Corte Co-
rreccional el dueño del Hotel U n i ó n , 
don Vicente González, á 1.280 pesos 
de multa. 
L a alarma cuude. E l comercio se 
siente sin garantía para el ejercicio de 
sus actos, toda vez que consideran que 
sus razones no son atendidas. 
E l Corresponsal. 
CUANDO OS OFREZCAN 
que es más que probable, tal ó cual remedio 
contra las fiebres, reohazadío sin vacilar y exi-
gid las Perlas de sulfato de quinina de Cler-
tan. Y esto á causa de que dichas perlas están 
preparadas con qnlnina extra-puro refinada 
por el mismo inventor, el Doctor Clertan de Pa-
rís, mediante un procedimiento especial. 
Así se explica el que sean infinitamente más 
eficaces que todos loa demaa productos de imi-
tación. Por consiguiente, tened por seguro 
que si radicalmente queréis cortar las calen-
turas, es indispensable espeotytcar: Perlas de 
sulfato de quinina del Dr^Clertan, exijiendo, 
para evitar confusión sobre el envoltorio del 
frasco las señas del Laboratorio: Casa L . FK.E-
E.E, 19, rué Jacob, Paría. 
Cada perla lleva impresas las palabras: Cler-
tan-París. Basta, en efecto, da 6 a 12 de estas 
Perlas para cortar segura y ráoidamente las 
fiebres intermitentes, aún aquellas mas inve-
teradas y terribles; siendo, además, soberanas 
contra los fiebres palúdicas, coutra las neural-
gias periódicas á día y hora fijos, y contra las 
afecciones tíficas de los países cálidos ocasio-
nadas por la humedad y por los grandes calo-
res. En suma, constituyen el mejor preser-
vativo conocido contra las fiebre» cuando se 
habita en países cálidos, húmedos 6 in&ala-
bres. 
De ahí que al aprobarda Academia de Me-
dicina de Paría la manera de preparar este 
medicamento, recomiende esl-.s Perlas (cada 
una de las cuales contiiína 10 centigr. do sal de 
Supina) á la confianza de los enfermos de to-os los países. Al comienzo del acceso tómen-
se de S a ti perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que, además de estas Par-
le», que en todas las farmacias se hallan de 
venta, prepara también el Dr. Clertan Perlas 
de bisulfato, de clorhidrato de bromhidrato y 
de valerianato de quinina; estas dos últimas 
clases especialmente destinadas á las personas 
nerviosas. 
Depositarios en L a Habana: Viuda de JOSE 
BARRA é HIJO. 41. Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico. 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ. Farmacéu-
tico, 106, calle A guiar;—MAYO y COLOMKR; 
—FRANCISCO TAQUEOHEL, Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F. AGOSTA, Farma-
céutico, 6S. calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n". 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. GRIMANY, Botica Santa Rita-
U n Matanzas: S. SYLVEIRA y C , Farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia;—E. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
S A N T I A G O D E C U B A 
DE BINES 
Junio 4 de 1904. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Habana. 
Sr. Director: 
Inauguro mis correspondencias al 
D i a r i o dáudole cuenta de un hecho, 
al parecer de tan poca importancia, 
que ha pasado inadvertido para la ma-
yoría de los vecinos de esta juiisdic-
ción; pero que yo se la doy, porque él 
puede ser origen, si no de bienes ma-
teriales, da prestigio é importancia 
ante el extranjero, de nuestra querida 
Cuba; me refiero á la visita que acaba 
de hacernos Mr. Charles Berehons, 
viajero francés, que recorre la Isla por 
cuenta de la ''Societé Geographique,'1 
de la cual es miembro distinguido. 
Su viaje, según nos informa, durará 
cinco meses; ya ha recorrido la provin 
cia de la Habana, tomando parte en 
una pesquería de esponjas en Bataba-
nó, visitó algunas vegas de tabaco en 
la de Pinar del Eío, en las de Matan-
zas y Santa Clara ha visto quince in-
genios, y en esta de Santiago ha subido 
á la cumbre del Turquino; él pretende 
ser el prirííer extranjero que ha hecho 
esa aseeusión, pero yo creo, y así se lo 
hice notar, que además de los natura-
les y vecinos que en diversas ocasiones 
la han practicado, la llevó también á 
cabo el célebre amigo de D, Pepe de 
la Luz Caballero, el nunca bien llorado 
naturalista holondés Humbold; creo 
que también la practicó Gundlach, y 
algún otro que no reccuerdo ó ignoro. 
Por lo menos, nuestro francés, si no 
ha sido el primer extranjero que sube 
al Turquino, es, indudablente, el pri-
mero que le cauta, pues al llegar á la 
rumbre (muy mojado por cierto) im-
provisó los versos que le acompaño, 
por si usted los cree dignos de ver la 
luz; le traducción libre está hecha,por 
el Dr. Eobainaa, pero mando el origi-
nal Cía copia) francés; los versos son 
los siguientes: 
Au plus loinpoint de lachaine Turquí nienne 
Hardie, altiére, qui se perd dans les Cieux! 
En fin j ' arrive! parfaltament heureux 
De planer au-dessus des miséres humaines. 
Mais aussítdt je songe, et bien vito non cceur 
Est tout dmu devantuna íle entióre 
Au peuple bon, genereux et vainqueur, 
Parvenú gráce á sa vertu guerridre. 
Maiutenant libre, cherehant sa destinée! 
ün semblable pays ne peut qu' aller trés loin; 
Avenir brillant que souhnaite en sa pensée 
Lo premier voyageur qui voit tous les cubains! 
Charles Berehons, 
Membre Societé Geographique. 
Traducción libre: 
Te contemplo á lo lejo3,CddenaTurquiniana 
que altiva y orgullosa te pierdes en el Cielo! 
Por ñn llego Jila cumbre, dichoso con mi an-
helo 
de ce' nerme por encima de la miseria humana. 
Pero allí afoota mi alma el hecho conmove-
dor 
de contemplar á mis piés á toda, una isla entera 
cuyo pueblo más que noble, generoso y vence-
dor 
sobrevino de la nada por su abnegación gue-
rrera. 
Libre es ya! En los arcanos 
del Destino, un porvenir lisonjero 
te desea el primer viajero 
que VE á TODOS los cubanos. 
Estos son los versos: como no soy 
perito en poesía francesa, no puedo 
juzgar del mérito de ella; si usted la 
cree digno de publicarse, le suplico se 
sirva dar orden al Sr. Administrador 
para que envíe un número al autor.— 
7, Ene Germain Pilón.—Prós de la 
Place Pigall.—París. E l autor es, 
además, redactor de Le Tour du Mon-
de, Journal Illustré, y á esta Agencia 
siete números (además de las suscrip-
cionesj para otros tantos amigos y ad-
miradores de Mr. Berehons, que desean 
conservarla. 
Como esta carta ya va resultando 
latosa, la termino con la promesa de 
tenerle al tanto de cualquier aconteci-
miento digno de mención que tenga 
lugar por estos andurr ia le s . 
Hasta la próxima, Sr. Director, se 
repite de usted atento S. S. Q. B. S. M., 
Luís G. Ibarea. 
Europa 7 America 
UN M I N I S T R O A L E M A N 
J U G A D O R 
Hace pocos días se v ióen Oldembur-
go la causa por injurias seguida á ins-
tancia del ministro de Justicia é Ins-
trucción Pública del Gran Ducado, Sr. 
Kuhstrat, contra un profesor de cole-
gio que, amparado del anónimo, le ha-
bía atacado en un periódico de la loca-
lidad. 
E l profesor, Sr. Pies, ha sido conde-
nado á prisión, como lo había sido el 
director del periódico antes de que el 
profesor se confesara autor de los ar-
tículos inj uñosos. 
E n la vista de la causa, el ministro 
tuvo que confesar que adolece de nn 
vicio, el de jugador empedernido; que 
pedía dinero á diestro y siniestro en el 
Círculo á que pertenece, y que algunos 
de sus adversarios en el juego habían 
tenido muy triste fin, á consecuencia 
de pérdidas considerables, pues uno 
emigró, perdiendo su carrera, y otro 
se suicidó. 
ILesultado: que el ministro Sr. Enha-
trat ha salido de los tribunales peor 
parado que los autores de los escritos 
injuriosos, y la prensa alsmana pide 
que desaparezca prontamente de la vi-
da pública. L a Deutsche T a g e s z e ü u n g , 
en particular, aconseja al Sr. Eushtrat 
que no tarde en presentar la dimisión. 
L A F I E S T A D E L SOL 
¿Eetrocederá la sociedad moderna á 
los antiguos usos y vetustas tradiciones 
del Asia y del Perú? O iserá que se va 
á restaurar de uu modo permanente el 
culto al solt 
Como es natural, astrónomos y ma-
temáticos serán los organizadores de la 
fiesta que en honor del sol ha ideado 
Camilo Flammarión, secundado poi-
varias Corporaciones científicas. 
L a fiesta se celebrará el día 21 del 
actual mes de Junio, día fiel solsticio 
de estío, en la torre de Eijffél. 
Las ceremonias tendrán doble aspec-
to, científico y artístico, y se efectuarán 
al caer la larde. 
E l elemento científico parisiense pon-
drá fin á la fiesta celebrando un ban-
quete de ciento veinte cubiertos. 
Sería una verdadera desgracia que 
el día 21 de este mes amaneciera enca-
potado el cielo de París. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no-
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
IJN M U M C M L 
DE AYER 14 
L a sesión municipal de aj er comenzó 
á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. O'Farrill . 
Se aprobaron dos actas de las sesio-
nes anteriores. 
Se acordó pedir autorización al Se-
l J 
En la espaldilla, sobre la cadera es el punto 
de pel: t o de donde parten casi todos los 
'dolores de espalda. La razón de ello es solo 
etribuibie á los ríñones que están situados 
cerca de la espaldilla. 
i Estrictamente hablando debieron llamarse 
dolores de rifiones, puesto que el dolor de 
> espanda no es otra cosa que dolor de los 
. rifiones. 
LAS PÍLDORAS de FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 
. . Curan los dolores dorsales ó de espalda 
porque llegan hasta la raíz dél mah 
( . Las Pildoras de Foster curan toda afee* 
\ ción que dimane de los ríñones} desde el 
1 ordinario dolor de espalda haita !a diabetes. 
: Un remedio seguro para toda dificultad urina-
• ria, para k retención de !a orina y para el 
orinar con demasiada frecuencia y pwa todo 
desarreglo de k vejiga y de los ri&oncs. 
P R U E B A S C O H V I H C E m S 
Señor Pedro J. Cano, Jofft do 1$ Estación del 
"HRVpna Electric Eflilway Co." dloé: "Un deber de gratitud mo 
obliga á ezrrttar por n tdio de le presente mi público teetlmouio del magnífico resultado obtenido osando 
para mis dolencias las Pildoras de Foster para loe ríñones. 
"Hace pf¿xlmbmente seis a8ofi que venía padeciendo de fbertes doloreB de cabe«»y espalda á consecneu-
cin de una grave afeootón 6 la vejiga, sin obtener mejoría, i pesar de estar constantemente sometido á trata-
ínlento. íuj aconsejado para que tomaee las Pildoras dé Foster para loa rifiones, y ol tercer día de estarlas 
toreando, pude deducir por el efecto que me hicieron que nabía por fln hallado un remedio contra mis males. 
El dolor se fué calmando gradualmente, basta el extremo, que en muy poco tiempo que hace que las estoy ton. 
mando, han desaparecido por completo dichos dolores, y relativamente no encuentro curado de la grave 
ateccl¿ti que me aquejaba. 
"Bépanlo los que se hallen en mi caso, y prueben las Pildoras de Foster para los rifiones, en la seguridad 
de que obtendrán nn resultado igualmente satisfactorio." 
KOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Euffsjo 6 quien quiera nos escriba solicitándola. 
cretario de Hacienda para pagar, con 
cargo al capítulo de Gastos Varios, el 
costo de las obras de demolición de las 
columnas mingitorias instaladas en dis-
tintos lugares de esta población. 
A los kioscos de bebidas y refrescos 
se le clausurarán los mingitorioi sxis-
tentes al fondo de los mismos. 
A virtud de gestiones del Alcalde 
Municipal y del Gobernador Civil el 
contratista de dichas columnas, señor 
Marina, ha renunciado á la indemni-
zación que le correspondía con arreglo 
al contrato. 
Se aprobó el pliego de condiciones 
para la subasta de recogida y crema-
ción de animales muertos por el térmi-
no de tres años. 
Por un artículo de dicho pliego es 
condición indispensable para el contra-
tista emplear los aparatos denominados 
autoclaves en la cremación de los ani-
males. 
L a sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
ASONT0SVAR10S. 
CAMBIO DE IMPEESIONES 
E l señor Presidente de la Eepública 
reunió ayer tarde en su despacho á sus 
Secretarios, con los cuales celebró un 
cambio de impresiones acerca de los su-
cesos ocurridos en la Cámara de Eepre-
seutautes, el lunes por la tarde, 
EN PALACIO 
E l Presidente de la Cámara do Ee-
pi osentantes, señor don Carlos Latorre, 
estuvo ayer en Palacio é h4zo entrega al 
señor Presidente de la Eepública de 
una comunicación, dándole cuenta mi-
nuciosa de lo realizado por los Eepre-
seutantes moderados el lunes en la Cá-
mara. 
E l señor Latorre nos manifestó á su 
salida que le habían causado grata im-
presión las mauiíestaciones que acerca 
del suceso de la Cámara le había hecho 
el señor Presidente de la Eepública. 
Nos dijo también el señor Latorre 
que los Secretarios del Despacho, con 
los cuales había hablado al salir de la 
Presidencia, le habían hecho manifes-
tuciuuea no menos satisfactorias para él 
que las emitidas por el señor Presi-
dente. 
U N C O M P A Ñ E R O 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción á nuestro bueno y leal 
amigo el distinguido escritor que, bajo 
el pseudónimo de Dilclea, escribe en 
Camagüey y figura, muy justamente, 
en los primeros puestos de la literatura 
cabana. 
Bien sabe nuestro amigo que el sin-
cero afecto que á él nos une justifica 
los deseos que tenemos de que su estan-
cia en la Habana se prolongue lo más 
posible. 
C O M U N I C A C I Ó N 
L a comunicación entregada ayer tar-
de por el Presidente do la Cámara, se-
ñor Latorre, al señor Presidente de la 
Eepública, á cuyo escrito nos referimos 
en otro lugar de este periódico, dice 
así: 
Habana, Junio 14 de 1904. 
Sr. Presidente de la Eepública. 
Honorable señor: 
Tengo el honor de comunicar á us-
ted, que al llegar en el día de ayer á 
esta Cámara, momentos antes de las 
tres de la tarde, por haberme demora-
do tratando de llegar á una solucionen 
el conflicto pendiente con motivo de la 
aprobación de las actas, fui informado 
por el Jefe del Despacho y otros em-
pleados de la Secretaría, hacía algunos 
mi mitos que se habían reunido en el 
salón de sesiones varios señores Eepre-
st;ntantes que no alcanzaban al número 
Ue veinticinco, presididos por el vice-
presidente, señor Malberty, tomando 
acuerdos, entre otros, el de aprobar to-
das las actas de los Eepresentantes pro-
clamados por las Juntas provinciales 
en las últimas elecciones; y que dicho 
señor vicepresidente había ordenado la 
expedición de comunicaciones á los se-
ñores Presidente de la Eepública, Pre 
J i ü M n R E T O " 
T pr ieclF.des del Jabón do Rector para liinpi&r y curar, lo dis-tinguen de todos los oíros iabones nedicinados y de tocador. No sólo conserva., lin̂ pia la pial y libra de excrecencias malsanas, sino que es valiof.iaimo como correctivo y pre-ventivo de las enfermedádes de la piel, y hac« desaparecer los srranos y otras erupciones desagradables causadas por las iaipumas de la gaugre, 
Cot» fab̂ n oera st! uso general fin '-rv-lor s tiene rival. Para a •"-iíi y cuartos de enfermos, no ha .gimo que le iguale, ^ 
CÜIBADO CON LAS FALSIFICACIONES 
e l 094 1 Jn 
ton •iíi^i?» in° ̂ mmm Foater-JVlcacnM 
O X l l A . — lv^-iaromos una muestra gratis, franca do porte, desdo Buffalo, 4 quien nos escrU 
[)ix s o l i c i t á n d o l a , i ,• 
se c\:ran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultudos en el tratamiento de todas 
las enfertuedades del est6magro, dispep-
sia, gastralgia, indicrestiones, digestio-
nes lentas y diñcües, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estredi-
mlentos, neurastenia gástrica, etc. <"oa 
el uso de la Pepsina y RuibarbOj el en-
fermo r&pidamente se pona mejor, di-
giera bien, asimila mis el alimento y 
pronto llega á la cui ación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afioa de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isl» 
sidente del Senado y Secretario de Ha-
cienda participándoles la proclamación 
que acaban de hacer. 
Enterado de lo ocurrido, y toda vez 
no me encontraba en uso do licencia 
ni había delegado en el Vicepresidente^ 
par» que presidiese, ordené al Jefe dej 
Despacho que no diese curso á las refe 
ridas comunicaciones. 
Seguidamente entré en el salón de 
sesiones, y ocupando la Presidencia dis-
puse que se avisase á los sefíoies Ee-
presentantes para que entrasen, y pa-
sada lista, dió por resultado que no 
había presentes las dos terceras partes 
del número total de los miembros de la 
Cámara, que para celebrar sesión exi-
je el artículo 49 del Eeglamento de la 
misma y el 54 de la Constitución; por 
lo cual dispuse que se citase nueva-
mente para el miércoles próximo á las 
2 p. m., para celebrar sesión; se ha 
exigido siempre desde que empezó á 
funcionar este Cuerpo con la aproba-
ción del propio señor Malberty y de 
todos los demás sefioreB Eepresentantes. 
Y como pudieran desfigurarse los he-
chos referidos 6 dirigirse á usted ó á 
algún funcionario de la Eepública, co-
municaciones firmadas por el Vicepre-
sidente señor Malberty, debo hacer 
constar, de un modo terminante, que 
no he delegado en él mis funciones, y 
que sigo desempeñando el cargo de 
Poesidente de la Cámara para que fui 
elegido en su oportunidad. 
De usted atentamente, 
Carlos de la Torre, 
Presidente. 
U N A C O R O N A 
L a Secretaría de Hacienda colocará 
una hermosa corona sobre el féretro de 
Manuel de la Cruz, y estará represen-
tada en sus funerales. 
EN SANTA CRUZ DEL SUR 
Camagüey 14 Junio. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
E l Alcalde Municipal de Santa Cruz 
del Sur, me comunica con fecha de hoy 
lo siguiente: 
" A las cuatro tarde ayer aplacó mal 
tiempo, hubo momentos peligro que 
temí desgracias personales por haberse 
juntado mar con playazo, llevándose 
botes y chalanas á muchos patios pa-
ra poner salvo familias caso hubiera 
sido necesario. 
Capitán puesto, concejales, emplea-
dos, guardia rural, tocia policía y gru-
pos vecinos recorríamos calles prestan-
do auxilio. 
Afortunadamente todo ha concluido 
sin desgracias que lamentar, habiendo 
sufrido desperfectos poca importancia 
varios edificios y faroles públicos cal-
dos." 
Lo que comunico á V. para su cono-
cimiento.—Recio, Gobernador. 
SUBASTA 
E l día 22 del actual á las dos de la 
tarde, en la Secretaría de Hacienda, 
tendrá lugar la subasta del servicio de 
la planta de hielo y alumbrado eléc. 
trico del Estado, conforme al anuncia 
que se publican', en la Gaceta. 
OBSTRUCCIÓN DB UNA LINEA FEREKA 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, la demora de 
los trenes por la línea central obedece 
á haberse derrumbado un terraplén i 
causa de la excesiva lluvia, hallándosi 
por dicha cansa detenidos los trenes d« 
pasajeros salidos de Santiago de Cub* 
los días 11 y 12, en Ciego de Avila, j 
el que salió de esta capital el día 11, e^ 
el kilómetro 105, entre Majagua y Gua-
ya canes. 
DENUNCIA CONFIRMADA 
L a Secretaria de Gobernación entre 
gó ayer una nota á la prensa, partici-
pando ser cierta la noticia denunciada 
por L a Lucha en su edición del día 13, 
de que había adquirido el muermo u^ 
individuo que tenía á su cuidado u i 
caballo que padecía la citada enferme-
dad, y al que cuidaba por encargo d^ 
otra persona en una casa de Carlos I I I , 
E l individuo en cuestión se hall^ 
asistido y aislado en el hospital lai 
Animas. 
M A R C A S 
Por la Secretaría de Agricultura, In^ 
dustria y Comercio se han hecho la( 
concesiones de las siguientes marcal 
nacioanles: 
"Nacional," para manteca de clas^ 
corriente, por los señores Muñiz y C9 
"Perla", para manteca de clase supe-
rior, por los mismos señores. 
' •E l Lazo de Oro'', para distinguí 
los efectos que expende en su estableció 
miento de tejido, sastrería, camisería 
quincalla, perfumería y locería, la qut 
usará también en las cuentas, facturas, 
etc, etc,. por el señor Manuel Prieto. 
"Ambos Mundos", para distingui| 
los artículos que expende en su esta-< 
blecimiento café-cantina y almacén di 
víveres y licores, la que usurá también 
en las cuentas, facturas, papel de escrij^ 
bir, por el señor Isidoro Laurrieta. 
" L a Habanera", para distinguir loí 
artículos de papelería, tipografía, irar 
prenta, etc., etc., qúe expenden en si 
establecimiento los señores Cerqued% 
Suárez y C* 
" E l Almendares", para distinguid 
los efectos de su establecimiento de ó p 
tica, esgrima, quincallas, joyería y pet 
fumería, la que usará también en lag 
facturas, etc., etc., de su estableci-
miento, el señor Eafael González. 
cllOS U n 
E M I L I O M E N E N D E Z . 
Les Grasas son muy Necesaria 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy espuestas á ser atacadas por la 
escrófula y la tisis. 
LA EMÜLSM DE SCOTT 
L E G I T I M A 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos do cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan 4 tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez 6 quince gotas de Emulsión de Scott 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces al día, producen uu 
resultado que á todos maravilla. 
E l Sr. Gaspar J Ienendez , de la Ha'bana, Cuba, escribe: 
" Mi hijo Emilio, á consecuencia de su naturaleza débil y raqnítlca 
fné atacado de una bronquitis aguda que puso "su vida en grave riesgo! 
Después de haberle administrado un sinnúmero de medicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Renaolí le 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
el niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza da perfecta salud." 
m Precaución Necesaria.—No se confunda la Emul-
sión de Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no se enrancia, 
ni [quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legitima sin la marca del "Hombre con ol 
pescado á cuestas." 
SCOTT & BOlfiS, Químicos, KEW YOEX. 
P í d a s e EN im()6ÜERÍAs y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M H u s i m i s o E m D E E A B E L L v 
l 
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RECUERDOS B E V U J E 
(LIBRO DE NICOLAS RIYERO) 
lusei tamos á continuación la nota-
ble carta que á el libro últ imamente 
publicado ppr naestro director dedica 
uno de los literatos menos conocidos de 
nuestro público y cuya modestia está 
en direc ta relación con sus talentos. 
Don Trine Martínez, hace de la lite-
ratura sport del espíritu, y sus trabajos 
que tienen el doble mérito de la nota-
bilidad y de la escasez, son leídos ávi-
damente por todos los que aman á las 
bellas letras y buscan en ellas, refle-
xión, enseñanza y regocijo intelectual. 
He aquí la notable carta que con 
fruición insertamos y aplaudimos, que 
no por ser en alabanza de algo de esta 
casa, hemos de escatimar la nuestra á 
tan discreto j talentoso juzgador: 
Cienfuegos 10 de Junio de 190^ 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
M i querido omigo: 
Oportunamente me favoreció su aten-
ta del dia 3, y al dia siguiente tuve el 
gusto de recibir-el tomo de sus ''Ee-
cuerdos de viaje," cuyo envío me 
anunciaba. Ya conocía el l ibro; pen-
diente de su publicación adquir í uno 
de los primeros tomos que puso á la 
venta el agente del D i a r i o ; pero el 
ejemplar que so lia servido usted remi-
tirme íiene para mí un valor inestima-
ble: la cariñosa dedicatoria con que me 
ha honrado usted. Huelga decir que 
ocupará lugar preferente en mi biblio-
teca eulre los volúmenes que saboreo 
cuando necesito apartar la imaginación 
de tan i as cosas desagradables como 
constituyen la lucha diaria de la vida. 
Doy á usted, pues, expresivas gra-
cias por la señalada atención que me 
ha dispensando y que estimo en todo su 
valor. 
Conforme han ido apareciendo en el 
periódico sus interesantes notas de via-
je, las he leído con verdadero placer, 
y, entonces, fué muy grato para mí co-
municar á usted la profunda impresión 
que me •cansaron. Ahora he vuelto á 
leerlas más detenidamente y he podido 
ratificar el juicio que formé de ellas en 
el primer momento. Ha estado usted 
inspiindísimo, como lo están siempre 
todos los buenos autores cuando escri-
ben sobre materias hondamente senti-
das y vividas- sólo así pueden transmi-
ti r al lector el concepto exacto del 
pensamiento artístico que inspiró sus 
trabajos y hacerle experimentar inten-
sa emoción estética. 
Eso me ha ocurrido á raí con sus 
JRecuerdos] me he compenetrado tan ín-
timamente con sus ideas, con sus des-
cripciones, y con los lugares visitados 
por usted que, aunque muchos de ellos 
po han sido aún admirados por mí, me 
fmrea- que ya ios he tenido delante de os ojos; y si algún dia, Dios lo quiera, 
puedo yo también recorrer aquellos sií 
tios, no los he de mirar como cosa desj 
conocida, sino como á antiguos amigos, 
«le cuya presencia he estado privado 
« u c h o s años y que vuolven á mis bra-
ios produciendo en mí espíritu la más 
jíncera alegría. 
Y todo esto, salta á la vista que lo 
ha logrado usted sin pretensiones; sin 
rebu SCit de imágenes, sin consulta de 
textos, ni alardes de erudición menuda 
que hubiesen convertido el libro en 
una Guia Ccvdecker ó en un pequeño 
Diccionario geográfico. No; usted ha 
pintado lo que ha visto, pero lo ha 
pintado bien, con toda la luz y todo 
el ambiente que requerían tan delicio-
sos cuadros. Se comprende que ha 
querido usted hacer más que unos lige-
ros esquicios, unos bocetos, pero le han 
salino á usted unos lienzos de maestro, 
dignos de Goya por su colorido y de 
Velázquez por su verdad y su realismo; 
no hay en ellos los minuciosos detalles 
de la escuela holandesa, sino el claro 
obscuro, y las sublimes pinceladas de 
Ribera y Zurbarán. 
Contribuye á hacer el libro doble-
mente simpático el amor al terruño 
que corre por todas sus páginas; el en-
tusiasmo que revela por nuestros teso-
ros artísticos; p «r las bellezas naturales 
que ha derramado Dios, con mano 
pródiga, sobre aquel país privilegiado; 
y el sentimiento de veneración y res-
peto con que cita los sucesos más glo-
riosos de nuestra Historia. 
Sirve de digno marco al trabajo de 
usted la esmerada edición de la obra; 
es indudable que un libro bien impre-
so y bien presentado incita á leerlo. 
Aunque las descripciones de V. son 
de por sí. bastante gráficas, parece que 
ha querido afirmarlas incluyendo en el 
texto numerosos fotograbados que sir-
van de complemento á la mejor per-
cepción de las ideas expuestas. El re-
trato de Y. que acompaña al hermoso 
Prólogo de Escobar, no me satisface; lo 
encuentro borroso; el publicado por E l 
Fígaro es mejor; tiene más parecido 
más carácter. En cambio algunas vis-
tas son muy buenas; el Campo de San 
Francisco; el paisage de otoño de La 
silla del Rey; el puente de Colloto y el 
Antiguo de Cangas, que parecen mode-
los para una clase de dibujo; el gran-
dioso Canal de Mancozbo; el Patio de los 
Leones con su admirable efecto de luz 
de frente, y otras más que sería p ro l i -
jo enumerar, resultan bellísimas. Sos-
pecho que el encargado de titularlas, 
cometió un gravísimo error con la que 
lleoa por epígrafe: Zítí grupas; aquello 
huele á Murcia ó á la huerta de Valen-
cia. 
Ya comprenderá V . el verdadero 
deleite con que habré leído los capítu-
los qué dedica V. á Andalucía; y con 
que gusto me habré recreado ante los 
fotograbados de la catedral de Córdo 
ba; la Alhambra de Granada, & & 
Pero lo que más me ha impresionado y 
ha traído á mi cerebro un mundo de de-
liciosos recuerdos, ha sido las vistas 
del Alcázar de Sevilla. Aquello no 
me lo han cambiado, como á V. no p u -
dieron desfigurarle sus queridos rinco-
nes de Oviedo. Allí, amigo Rivero, 
en aquel soberbio palacio y en sus poé-
ticos jardines, crecí y se deslizaron los 
primeros años de mi juventud, los úni-
cos felices y tranquilos de mi vida; 
allí era donde disfrutaba de mis expan-
siones, mis juegos y mis alegrías. Ocu-
paba entonces mi familia una casa si-
tuada en la plaza de Banderas, dentro 
del recinto del Alcázar. Vecina núes 
tra era la gran escritora Fernán Caba 
llero, que vivía frente al retablo situa-
do bajo el arco de entrada á la referida 
Plaza; aquel hogar lo debía á la pro 
tección de S. A. la Infanta Luisa Fer-
nanda, que obtuvo permiso de Isabel 
I I para que habitase graciosamente 
dicha finca propiedad del Real Patri 
monio; y allí estuvo hasta que los hom 
| KüSSTaOS MS1TASTES WSROS | 
para los Anuncios Francesas son los 3 
SraiMYENCE FAVREjC1 | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS T 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Élislico, sin correas debajo de los maalos, para Varico-
celcs, Hídroceles. etc. — Exíjase el sello del 
inventor, impres» sobre ceda suspetuorio. 





H. DE J0n0,Vr 
S T - L E G E R 
Agua Mineral natural Francesa 
La mas Antlpamenie conocida 
Fresca , C la ra , Gasoosa, 
m u y agradab le a l paladar . 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
C U R A 
i n G c s t r a l g i a s r O í s p e p s í a s 
Mátele Pístira y Gota 
Diabetes y AIMnunurla. 
'Recomend .da á los Anómicos y 
Coavalecieutes por sus cualH&des 
rooemstituyentes. 
Se vende en tsdai tas Farmacias y 
Droguerías 3 0 centavoe la botella. 
[ 1 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida 6 antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n9 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1077 Un 
G A L O E E L L I M S 
y u p e s , 
dan enfermedades. 
El hígado y el baso se infartan; el 
rifíón se entorpece; el corazón se esfuer-
za; los trastornos gástricos son más in-
tensos, las infecciones intestinales más 
frecuentes y más graves. 
Los hoaabres se extenúan, las muje-
res se marchitan, los' niños se desnu-
tren y perecen. 
Lo úuico que hay (fuera de los via-
jes) para no sucumbir en esta época es 
el B I O G r E N O (engendrador de vida) 
agradable medicina que repone, nutre, 
tonifica y sostiene el equilibrio del flui-
do vital. 
El B I O G E N O asegura el creci-
miento de los niños, garantiza la salud 
del hombre y de la mujer. 
El B I O G E N O impide el desarroyo 
de la tisis puesto que vivifica los pul-
mones. 
E l B I O G E X O T r é m o l s se v e n -
de e n t o d a s las b o t i c a s de Cuba . 
bres de la revolnción de Septiembre la 
pusieron en mitad del arroyo, ¡¡á ella, 
tan eminente, tan cristiana y tan pa-
triota!! Entonces, gracias también á 
la inagotable munificencia de los Du-
ques de Montpensier halló nuevo refu-
gio en una casa de la antigua ca-
lle de Juan de Burgos, que, al ocurrir 
en 1877 el fallecimiento de la inspira-
da autora de ' 'La familia de Alvare-
da", cambió su nombre por el de Fer-
nán Caballero. 
No puedo expresar á V, el misterio-
so atractivo, la extraordinaria simpa-
tía que despertaba en mí aquella v ie -
jecita tan amable, tan cariñosa y el 
especial gusto con que me escapaba á 
verla, en su domiciiio del Alcázar, pa-
ra pasarme las tardes á su lado, allá 
arriba en el viejo torreón que le servía 
de azotea, contemplando la perspecti-
va de la Catedral y la Plaza del Triun-
fo, ó escuchándole atónito, aquellos 
cuentos, tan bonitos con que distraía 
mis visitas. 
Pared por medio teníamos así mis-
mo á otra gran personalidad: d o n j u á n 
Antonio Bequer, tío del poeta Gustavo 
y del pintor Valeriano, y á quien de-
bieron ambos, huérfanos y desampara-
dos, su educación social y art ís t ica; 
sobre todo el segado que aprovechó bien 
las lecciones de dibujo y colorido de 
su segundo padre, excelente pintor y 
maestro de las hijas de don Antonio 
de Orleans. 
Su estudio situado sobre la galería 
de la Contratación, era un pequeño 
museo, y allí me pasaba yo las horas 
muertas al lado de aquel hombre que 
era la bondad misma, viéndole mane-
jar los pinceles, ó curioseando tantos 
objetos raros y bonitos como adorna-
ban el local. 
Sus advertencias y consejos fueron 
muchas veces útilísimos á mi pobre 
madre, que poseía el arte de ligar las 
sedas y los estambres, con igual facil-
dad que mezcla un pintor los colores 
de la paleta; y hacía bordados, de 
graudes dimensiones, dignos de com-
petir, teniendo en cuenta los distintos 
procedimientos de elaboración, con los 
tapices de nuestra Fábrica Nacional, ó 
con los franceses do Beauvais ó la Sa-
vounerie. 
A pocos pasos tenía también su ta-
ller el escultor don Vicente Hernández, 
autor de varias imágenes que figuran 
en los suntuosos templos sevillanos y 
restaurador de las que esculpieron Rol-
dán y Martínez Montañés. 
En aquel medio tan culto y tan ar-
tístico, transcurrió mi infancia, dejan-
do en mi cerebro huellas indelebles y 
aficiones que morirán conmigo. 
Perdóneme V. amigo Rivero, estos 
desahogos personalísimos tan contrarios 
á mi manera de ser, en gracia á que 
ba sido V . quien los ha despertado 
con sus "Recuerdos de viaje". 
Y ahí tiene V. explicado, prescin-
diendo de su indiscutible mérito lite-
rario, cual es una de las bases que sos-
tiene el franco éxito de su obra. Lo que 
me ha ocurrido á mí, le ha pasado 
también á los de Colunga, á los de So-
to del Barco y á los de los otros puntos 
que V. describe con tan fino espír i tu 
de observación. 
Solo estas materias podían haberme 
hecho escribir tan laga carta, dedican-
do á ella, los pocos instantes que tengo 
desocupados; ¡¡así ha salido!! ¡¡No sa-
be V. en cuántos actos la he hilvana-
do!! 
Dispense V . pues los borrones y los 
chapuces; no era cosa de ponerla en 
limpio; ya V la corregirá al leerla y 
será indulgente conmigo. 
Disponga de su buen amigo 
T r í n o . 
L O S R E S T O S 
DE 
E L B E L A CRUZ 
Asociacióü de la Prensa ts Coda 
Debiendo llegar á esta capital, 4 
bordo del "Morro Castle,M hoy, miér-
coles 15. á las seis de la mañana, los 
restos del malogrado patriota y distin-
guido escritor cubano, señor Manuel 
de la Cruz, tengo el honor de citar por 
este medio á todos los señores miem-
bros de esta Asociación y á los amigos 
íntimos del propio señor Cruz, para 
que concurran á dicha hora al muelle 
de caballería, donde estará dispuesto 
un remolcador á fin de trasbordar á 
tierra los expresados restos, los que se-
rán traídos y expuestos inmediatamen-
te en capilla ardiente en la sala capitu 
lar de nuestro Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo cito á los señores 
que se expresan en la siguiente rela-
ción, para que á la hora que se les ha 
designado por la comisión que entien-
de en los funerales y entierro, concu-
rran á la casa Ayuntamiento para pres-
tar guardia de honor á los restos. 
Habana, Junio 14 1904. 
E l Secretario, 
Modesto Morales D\az. 
I A S QUAEDIAS DE H O N O E 
D I A 15 
De 8 á 10 de la mañana : Ramos 
Merlo, Hernández Miyares, A , Mora-
les, M . Sterling, E. Collazo, F. Betan-
court, R. Catalá, W . Fernández. 
De 10 á 12: Dr. Malberty, Jacinto 
Ayala, J. M . Oarbonell, Chaves Mila-
nés, Federico Urbach, Eduardo Peyre-
llade, Nicolás Rivero, Rafael Bár-
zaga. 
De 12 á 2: Dr. J. Cardona, E. Obre-
gón, Fuentevilla, Jesús Castellanos, 
Ramón Meza, Ramón Ron, N . Qálvez, 
A. Zamora. 
De 2 á 4: Manuel Sanguily, Pedro 
Bustillo, Lincoln de Zayas, Oreste Fe-
rrara, J. Mesa Domínguez, Dr. Cardo-
na, López Seña, C. Ayala. 
De 4 á 6: A. San Miguel, J. G. Gó-
mez, Isidoro Corzo, M , M . Bustamau-
te, P. P. Sedaño, P. M . Guerra, Ju-
lián Ayala, Eamón Espinosa de los 
Monteros. 
De 6 á 8: Gonzalo Barrera, Néstor 
Carbonell, Arturo R, Díaz, Agustín 
Cervantes, Fermín V. Domínguez, 
Fernando Figneredo, José E. Triay, 
Esléban Foncueva. 
De 8 á 10: Mario G. Kohly, Gonzalo 
Aróstegni, D. J. V. Zequeira, Modes-
to Morales, Carlos A . Vasseur, Carlos 
Ciafio, Santiago Veiga, Ricardo Rodrí-
guez Cáceres. 
De 10 á 12: Aurelio Ramos Merlo, 
Gabriel Morales Val verde, Enrique 
Corzo, Francisco Polanco, Manuel Se-
cados, Antonio Arazoza, Felipe Ta-
beada, Andrés Solano. 
D I A 16 
De 12 á 2: M. M. Coronado, Aniceto 
Valdivia, Alfredo Cadaval, Víctor Mu-
ñoz, C. Redón, Cárlos González Lló-
rente, Francisco Chacón Calderón, Gui-
llermo V. Pórtela. 
De 2 á 4; J. M. Govin, Dr. Pereda, 
Fernando Berenguer, F é ü x Gómez Mi -
niño, Abel Du Breuil, Baldomero Ma-
rosi, Mariano Acevedo, Eduardo Alon-
gó. 
De 4 á 6; Jorge Tamayo, A. Mart ín ' 
Lamy, Oscar tíilveira, Próspero Pi-
chardo, Tomás Gutiérrez, M. Fernán-
dez Santa Eulalia, E. Núñez Sarmien-
to, E. Moreno Merlo. 
De 6 á 8: Dr. Pernal, Dr. López, A . 
Van Canenghen, Luis Carbó, P. Esplu-
gas, Enrique H. Moreno, E. Learit, 
José Dolores Pollo. 
De ocho á diez; F. González Sarrain, 
Hernández Lapido, J. M. Garrido, F. 
Stergers, Miguel Garmendía, Miguel 
Coyula, J. Marin Varona, Octavio Zu-
bizarreta. 
De diez á doce: Pedro Salcedo, C. M . 
Quintana, Federico Rosaínz, Oscar 
Fernández, Francisco Guevara, Enr i -
que Ponce, F. Díaz Garaigorta, Ramón 
S. de Mendoza. 
De doce á dos: Miguel Espinosa, En-
rique Fontanills, General José Miró, 
Dr. Manuel Delfin, Dr. Ernesto Cuer-
vo, Dr E. Porto, Dr. Cándido Hoyos 
Gastón Mora. 
De dos á cuatro: A . M. Morales, M . 
S. Pichardo, E. Hernández Miyares, 
M. Sanguily, E, Collazo, J, López Seña, 
M. Morales, Lincoln de Zayas. 
En sesión celebrada anoche por la 
Directiva dé l a "Asociac iónde la Pren« 
sa", se acordó: 
1? Hacer públ ico qne en el acto del 
entierro no se pronunciará discurso al« 
guno, y 
2? Ofrecer una corona á nombre da 
la Asociación, á Manuel de la Cruz. 
A l i m e n t o M e l l i n 
l E s t á su n i ñ o a l e g r e y 
c o n t e n t o ? S i no p í d a n o s 
u n a m u e s t r a d e l A l i m e n t o 
M e l l i n . E n v í e n o s su d i -
r e c c i ó n y se l a m a n d a r e -
m o s g r á t i s . 
Mrilin's Fooá Co., Boston, Kass., S.U.A. 
T O D A M U J E R 
debe tener interés en conocer 
la maravillosa jeringa de rie-
go gir* torio 
Wl A R V E L " 
La nueT» Jeriusa Vaginal, inyección y Succión. La me-
jor, inofensiva y 
más cómoda Líjb-fit iDsttfltíüeuBeate. 
Pídase al boticario, 
v si no pudiere smnl-
¿istrarla">IAKVEL 
no debe aceptarse otra,sino 
envíese un telio para el fo'lo-
to ilustrado que se remite sella-
do y en el cual se encuemrsn to-
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
Dirigirse á MANíJEL JOHSSOlí. OMsioSSySf. lasaia, 
T A B O A D E L i 
PLATA BORBOLLA P1 • METAL 
C u c h i l l o s docena para me-
sa, 
Cuchi l lo s docena para pos-
tres 
Cucharas mesa, docena.. . . 
Cucharas postre, docena.. . 
Tenedores mesa, docena... 
I d e m postre, docena 
Cuchar i tas café, docena. . . 
Ostiones, docena 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azücar, &, &, 
J. BORBOLLA. GOMFOSTELA 58. 
G-1131 U n 
BLASCO 
$ 8 - 0 0 
| 7 - 0 0 
$7 -00 
$ 6 - 5 0 
$ 7 - 0 0 
$6 -50 
$3 -75 
$ 4 - 5 0 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernoa. 
Extracciones sin dolor cou anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
G r C t l i - c m o i 3 . - C i . m . 5 3 
ESQUINA A NEFTÜNO. 
26-7 Jn 
E M U L S I O N 
Premiada con tnedaüa de bronce en la filtima Exposición de París. 
Cura las toses tebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
D E L 
'Doctor J Í r i u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
Cmciín Ralical ^ T ^ i n S 
roterapia y Electroterapia da KalveU 
Exito segare. 
i m DE CURACION ^ M n ^ 
dolor ni molestia». Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus qaehajeres 
ein faltar un solo día. E l éxito de su ou-
ración es seguro y sin ninguna coaaecaeor 
cia. 
TRATAMIENTO Salr.0.; 67 a 
SAYOS üí/TRi VIOLETA % l l t ^ 
y AntlnomioosisT 
•p&Yfl5? T el mayor aparata fabrloaio 
lUi 1 U-j Ai por la casa de Lie mena Alema* 
nía, coa 61 reconocemos áloa eafermosqaa 
lo necesitan sin quitarles las ropas qaa ao* 
nen puesta». 
oppnTniJ DE ELECTROTERAPIA ea 
OJjüUlUii general, emermedadea do U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y espedid 
para operaciones, 
rirrUTOflT T̂ TC! sladoloren las estreche-
LLIiblIlULiüilJ oes. Se tratan oaíorma-
dades del hígado, riaoaas, inlentmos, ¿tero 
etCi, «t:. Se practican tédomoimieatM 
cou la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
OVO 
LECTIHINE 
I £ t t d medlcamanto es al más enérgico' 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta ficy, asi es 
que esta indicado muy particularmsntt \ 
en las Enfermedades siguientes: 
R̂EUR ASTENIA-EXCES3 di TñASA JO ¿ 
CONVALECENCIA 





CRONICA DE POLICIA 
G R A V E 
Ayer, trabajando á bordo de la chalan» 
Morro Castle, el marinero Jaime Orts y 
Ronda, tuvo la desgracia de que le caye-
ra sobre el muslo de la pierna izquierda, 
un saco de azúcar, que le causó la fractu-
ra completa del mismo. 
Fué reconocido por el médico de la 
la casa de Socorro del primer distrito, 
Dr. Quesada. 
El sargento de la policía del puerto, 
Sr. Rios, dió cuenta al Juez de Ins-
trucción del Este y remitió al lesionado 
6, la casa de salud "La Purísima Con-
cepción", de la que es socio. 
o v o 
L E C U H I N Í 
w 
/Medicación fosfftrea que da los 
'rReJoraa resultados en todas l*a 
!Enfermedades qua occaslonan una 
denutrlcidn réplda, tales como! 
FGSFATURIA - DIABETES 
.ENf ERMEOAOESdei PECHO,atĉ  
í% £is9,-ítrientado en las hospltalea i 
(¿o parís y por las notabllldaiet J 
l i t t lcf is francesas este me-
áleamento siempre ha 
iodo tos mejores 
nsultados. 
Pierpe-Charron. PARIS Farmaceiitic 
Depositarios «a 1.a Hpbnn* • Am - T O S é S3A.J^lg.> 
V e r d a d e r a L U# ' I ' i j a r | | | " ¡ | L ^ ! 2 M a n a n t i a l e s 
Agua , M i n e r a l W m H m d e l 
N a t u r a l de » 1 8 ft^, ^ H M H F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
V I C H Y C E L E S T 1 N S Gota, Enfermedades de la Piedra y Afecciones de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E U " : M 
V I C H Y K O P I T A L 
Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T S S K J f f 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, ca ídas y enfermedades similarlas del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D Á G E P N E U M Á T I C O 3 S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. GLAVERIE, el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia , traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se enoueutra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. GLAVERIE, 234, Faubourg Saint -Mart in , en Paris ó á la 
Sra. VdldeJ. SARRA é Hijo, Depositarios en La tíabana.Teniente Rey)n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
c 1118 Wn 
T ó n i c o - N u t r i t i v o 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la Clorosis , las 
Convalecencias jas 
Fiebresde toda espe 
cié, las E n f e r m e d a -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
# «tí 
5 " ^ - ^ e B o u r ^ - l ' A t b ó 
P A R I S ^ 
Ex í janse l a b Firmas 
SOBRE L A S B O T E L L A S 
S E HALLA. 
U US PRISCIPÜtS fiUSACIiS 
D I A R I O D E X A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 5 d e 1 9 0 4 . 
E S P A S A 
E n pafios menores 
Con este, titulo publica L a Epoca un 
artículo del que tomamos lós sléuientes 
párrafos: 
" E l espectáculo que ofrecen los repu-
blicanos do Valencia es hoy el suceso de 
xnayor relieve que trasmite el telégrafo 
desde provincias. Allí se nos presenta 
el republicanismo in puris naturalibus, y 
casi casi sería un eufemismo pudoroso ti-
tular el relato ó el comentario de estos 
hechos: Los republicanos en camisa. 
"Allí se está haciendo, en primer tér-
mino, el proceso de una administración. 
Dueflos hace tiempo de la administración-
municipal de Valencia, estos abogados 
del pueblo se han desvelado por los inte-
reses populares con ia abnegación y el 
desinterés de que dan teatimonio loe 
treinta y un cargos qü*. aparecen en el 
expediento contra ellqsformado: Malver-
sación de Só.üOCTpeflVtaS cobradajs eti la 
féria de 1903; simulación de que se paga-
ban á la Prensa de Madrid 250 pesetae 
por anuncios de subastasf siendo. asC que 
o} coste de los anuncios era mucho me-
nor; pago á 10 peseta^ínetro de terrenos 
tasados en selsj ejecución de obras impor-
tantes, G0.000 pesetas, sin subasta; nom-
bramiento ilegal de empleados; venta de 
efectos, sin ingresar el importe hasta ocho 
meses después de vendidos, y eso por vir-
tud de denuncia: he aquí algunos de los 
f)ecadillos que se imputan & los conceja-es republicanos de Valencia, y que en-
tresacamos de un telegrama de JEl Im-
parcial. 
"Eso tiene un nombre: Sierra Morena, 
Sierra Morena en lo grande y en lo pe-
queño, en el precio de los anuncios de 
periódicos y en los ingresos de la féria. 
Por lo visto, desde eíduro fcasta el bille-
te de mil pesetas no se ha desperdiciado 
nada, fi hemos de creer lo que & E l Im-
parcial transmiten acerca del expediente; 
y es muy probable que en este punto ha-
ya pocos escépticos." 
Lo curioso es que la denuncia contra el 
Ayuntamiento de Valencia, cuya mayo-
ría es adicta al diputado republicano 
Blasco Ibáflez, procede de Ips amigo» de 
Rodrigo Soriano, también di^uéaao re-
publicano; y que el segundo obaequió cem 
un refresco á sus amigos d u r ó t e e4 cwl, 
y en el momento qué se acuanba « 
Ayuntamiento de mrocinio á los fepu-
blicanos del otro bando, se disparó u»a 
traca para celebrar con salvas aqkel^u-
éeso. 
E l Corpus en Barcelona 
Barcelona 30. 
Con motivo de haber acordado la ma-
yoría republicana del Ayuntamiento que 
el municipio no contribuya egte año con 
ninguna cantidad para la procesión del 
Corpus, el Cardenal Casañas' ha dictado 
una Pastoral que publica éi Boletín Ecle-
siástico. 
E l documento, más bien que una pro-' 
testa, constituye una lameatación. 
E l Cardenal pide á Dios en la Pastoral 
que ilumine á los individuos de dicha 
mayoría y los perdone. 
"No faltarán—añade—á la opulenta 
Barcelona medios de glorificar al Rey 
del Cielo y de la Tierra. Lo qire ailige y 
destroza el alma es el divorcio quelfepre-
téncie introducir entre la tgle»lá y el Mu-
nicipio, y la guerra qué se iiace á Dios, 
intentando arrancar del corazón del pue-
blo los sentimientos religiosos." 
Anuncia que, por acuerdo del cabildo, 
ce celebrará la procesión del Corpus con 
el esplendor de siempre y con el concur-
Íbo de las autoridades y de las representa-
ciones de las fuerzas vivas, que suplirán 
la falta de los que legalmente represen-
tan á la dudad. 
L a crisis agrícola 
Sobre este tema disertaron durante tres1 
noches sucesivas en el Ateneo, los exmi-
'nistros señores Moret, Ugarte y Conde1 
de San Bernardo. A las tres conferencias 
asistió el Rey. 
l í e aquí como reseña un periódico el 
final de la tercera conferencia: 
"Un día—dijo el Conde de San Ber-
nardo—fui á Palacio, y como sjerapre, el 
Monarca me preguntó cómo se présenta-
ba la cosecha. E n aquel momento sona-
ron unas "cornetas militares, y el Rey co-
rrió al balcón, 
—Mire Vd.—me dijo—son los nuevos 
cañones de tiro rápido. ¡Qué lastima que 
no pudiéramos tener 300 baterías! 
Yo le contestó al Monarca: 
—Es lástima: pero eso Cuesta muchos 
millones y nosotros no los tenemos. ¿De 
dónde los vamos á sacar? 
Y el Rey, volviéndose rápidamente, 
me contestó: 
—¿De dónde? De la tierra. 
Esta es la mayor prueba—dijo el con-
de—de que el Rey se ocupa de la prospe-
ridad de la agricultura. (Grandes aplau-
sos. Vivas al Rey). 
Acto seguido se levantó el Rey, y pro-
nunció las siguientes palabras: 
"Señores: Doy las gracias al presidente 
de la Cámara Agrícola, y al mismo tiem-
po de la Asociación de Agricultores de 
España, por las palabras que ha tenido á 
bien dirijirme. 
Por lo mismo que como Rey de Espa-
ña eoy el primer español, mis deseos y 
mis aspiraciones van encaminadas á ser 
también el primer agricultor." 
A l terminar el Rey su discurso, ĉ ue 
dijo con voz clara y acentos de gran sul-
ceridad, se produjo una entusiasta ova-
ción, repitiéndose los vivas durante todo 
el tiempo quo permaneció eñ el salón. 
" i f l C í i b É G I A L B S 
T R I B U N A L SUPItEIdO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sa la de ¡o Civi l . 
Infracción de ley. Desahucio.—Tomás 
Valdés Junco contra Agustín Esplugas 
y Facundo Diaz sobre desalojo de fincas 
rústicas y sus fábricas.—Ponente: Sr. 
Maydagan.—Fiscal: Sr. Divinó.—Ldos. 
Fernández y Dr. Ramírez. 
Sa la de lo Griminal. 
Infracción de ley. José Feria y Feria 
por estafa.—Ldo. P. do León.—Fiscal: 
Sr. Travieso.—Ponente: Sr. Casarrica. 
Queja interpuesta por Manuel Cama-
cho Morales por atentado á un agente de 
la autoridad y disparo.—Ponente: Sr. 
Glsport.—Fiscal: Sr. Diviñó.—Letrado 
Zayas. 
Queja por Manuel Camacho y Morales 
por disparo y lesiones. Ponente: Sr. Mo-
rales.—Fiscal: Sr. Diviñó.—Letrado: Sr, 
Zayas. 
Infracción de ley. Impugnación fiscal 
el recurso interpuesto por Tranquilino 
Bernal Gastón por perjurio.—Ponente: 
Br. Gispert.—Fiscal: Sr. Travieso.—Ile-
trado: Sr. La Guardia. 
Secretario: Ldo. Castro. 
L I B R O S J U E V O S 
Por el último vapor-correo se han 
recibido en la "Moderna Poesía", Obis-
po 133 y 134 las Siguientes obras: 
L a Esencia del Cristianismo, Bi-
blioteca sociológico-internacional. A . 
Harnack. 
Cuestiones modernas de historia. Ra-
fael Altamira. 
Anuario do medicina y cirujía. To-
mo 38. Julio á Diciembre 1903. 
Medicina legal. Tomo 59 de Mata. 
Cuartel de Inválidos. Rafael Pam-
plona. 
Escudero, dovela que ha obtenido 
el tercer premio del concurso. 
L a Constitución Política Ilustrada, 
Album de Dibujo. Brunet. 
G I R O S D E L E T R A S 
G . y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estableelda en 1844. 
Oirán letras A la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Eatadoa Unidos y dan «Bp«-
cial atención á 
^Transferencias por el caWe. 
c 716 r 'JS-lAb 
8. O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta* 
íle crédito. 
ttlran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Koma, Venecia, Floren-
cia, Nápolcs, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
nten, munburgo, París, Havre, Nantea, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracm^ 
Ban Juan de Puerto ilico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Üruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cirdenas, Remedio», Snnta 
Clara, Oaibarién, Bagua la Grande, Trinidad, 
C1«nM«g«Éy Sancu Spiritus, Santiago de Cuba, 
Olegb de Arila, Manzanillo, Pinar del Bao, OI* 
bar*, Puerto Príncipe y Nuoritaa. 
o 714 78 Ab 1 
J. 
(B. en O 
Hacen paros por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobra todas las capitales y pueblos de E» 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
osaaiae. 
r 61 158-En 
. O A N C E S Y C O I P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pê os por el cable, facilita carta» da 
«rédito y gira letras & corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Eatadoi 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto ll:co, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pao -
bloe de España, Islas Baleares, Canarias é 
Cáliaj 
e 806 78-23 A 
N. Ó E L A T S Y Como. 
1ÓS, Aguiar, 108, esquina 
d Amargura. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas <le crédito y giran letras 
a corta y larsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hanaourgo, Roma 
Nápolea, Milaiij Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. â í oo» 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España ó islas Canarias, 
c387 156-Fb 14 
5 S o f i c i o " v O t ? . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á curta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Estados 'nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores U. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Boina de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
c7J5 «> '8-1 Ab 
y S o c i e d a d e s 
SECRETARIA. 
Segñn lo resuelto por la Junta general cele-
brada hoy y A virtud de acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas á 
Junta general extraordinaria, que se efectua-
rá en la casa de la Sociedad, calle de Merca-
deres n. 33, á la una del día 27 del corriente 
raes de Junio, con objeto de tratar y acordar 
la disolución y liquidación de la Compañía, 
determinar el sistema de liquidación que ha 
de seguirse y nombrar una comisión liquida-
dora conforme A los Estatutos, confiriéndole 
las facultades necesarias para el desempeño 
de su encargo. Y so advierte que una vez 
constituida legalmente la Junta, lo que acuer-
den los concurrentes tendrá inmediato cum-
plimiento y obligarA á los accionistas ausen-
tes. Habana junio 3 de 1901.—Manuel Otaduy. 
c 115Ü 10-4 Jn 
Coinplía Azucam de Santa Teresa 
REMATE DE BIENES MUEBLES 
Acordado por los Sres. Accionistas de esta 
Compañía la enagenación de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio que el dia 1? de Agoslo 
próximo, á la 1 P. M. tendrá lugar en la ofici-
na déla Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para via ancha 
en buen estado, peso 2G,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro. 15 pulgadas curso del fiston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de este central, donde podrán verlos los lici-
tadoron. Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
ó en conjunto, advirtiéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos do 
fletes y demás quo se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904, 
El Presidente, 
Julián Escobar. 
C 1163 22-7 
FEEEOCAEEILJE MATAMS 
ADMINISTRACION GENERAL 
Desde el día 15 del actual regirán nuevos 
itinerarios para los trenes de viajeros, mixtos 
y de mercancías de esta Compañía £n la for-
ma siguiente, y con la aprobación compe-
tente: 
El número 1 saldrá de García á las 8 y 50 a. 
m. y llegara á Colón á las 11 y 7 a, m. 
El número 2 saldrá de Eslea 4 las •'B y 47 a. ra. 
para llegar á García á las y 10 y 32 a. m. 
El número S saldrá de García á las 2 y 40 p, 
m.y llegará á Esles á las 6 y 24 p. m. 
EÍÍ número 4 saldrá de Colón a la 1 y 33 p. m. 
y Urgera á García á las 4 y 26 p. m. 
El número 5 mixto saldrá de Sabanilla los 
martes, jueves y sábados solamente á las 10 a. 
xa. y llegara á Cabezas á las 10 y 52 a. m. 
El número 6 mixto, que también circulara 
solamente loa martes, jueve» y sábados, sal-
drá de Cebezas § las 2 p. m. y llegara á Saba-
nilla á las 2 y 52 p. m. 
El numero 7 saldrá de Navajas haciendo el 
exclusivo servicio de viajeros hasta Jagüey 
Grande á las 10 y 25 a. m., continuando á Mur-
ga como mixto á donde llegara á las 12 y 20 
p. na. 
El numero 8 saldrá de Jagüey, como mixto, 
á las 7 a, m. y llegara á Navajas á las 8 y 43 
a. m. 
El número 9, también mixto, saldrá de Na-
vajas á las 4 y 15 p. m. y llegara á Jagüey a las 
5 y 59 p: m. 
* El numero 10 saldrá de Murga como mixto, 
a las 12 y 55 p. m, hasta Jagüey: para conti-
nuar desde este úliimo punto hasta Navajas 
haciendo el servick) exclusivo do viajeros y á 
donde llegara a las 2 y 40 p. m. 
El número 11, atixto, saldrá de Sardiña a la 
1 y 7 p. m. y llegara a Colón a las 5 y 45 p. m. 
El numero 12, mixto saldrá de Colón a las 7 
y 20 a. ra. y llegara a Sardiña a las 12̂ y 18 
p, m. 
El numero 13 de mercancías saldrá de Gar-
cía a las 5 a. m. y llegara a Esles a las 2 y 27 
p. m. 
Y el numero 14 de mercancías, saldrá de 
Esles a las 5 a. m. y llegara a esta ciudad a las 
2y 30 p. ni. 
Las combinaciones son las siguientes: 
En Sabanilla del Encomendador: los númo 
ros 1, 2, 3 y 4, congos números 5 y 6, los mar-
tes, jueves y sábados. 
En Unión de Reyes: los números 1 y 2 con 
l*s número» 1 y 6 de VJllanueva a Alfonso XII 
y vice versa, de ios F. C. Unidos de la Haba-
a. Y los 3 y 4 con los números 11 y 14 de Ví-
llanueva a Alfonso XII y vice versa también 
de los F, C. Unidos de la Habana. 
En Navajas los números 1 jr 2 con loe núme-
ros 7 y Sdel ramal de Jagüey y los números 3 
y 4 de Cardonas a Montalvo y vice versa de 
loa F. C. do Cárdenas y Jócaro. Y los núme-
ros 3 y 4, con los números 9 y 10 del ramal d» 
Jagüey. 
En Guareiras: los números 1, 2, 3 y 4 con \m 
números 11 y 12 de Colón a Sardiña y vice 
versa. En este punto pueden torear el tren 
numero 2 l«e pâ a-jeros procedentes del tren 
nui«ero 6 de Taguaramae a Cárdenas, de l»s 
F. C. de Cárdenas y Juoaro. 
En Colón: los números 1 y 4 alcanzan la 
owmbinaciáa de los trenca (íe, Santa Cl«ra a 
Cárdenas y vico versa, numeres 1 y 2, del F. 
C. d» Cárdenas y Juearo. 
García Junio 1? do 1904.—El Administrador 
General interino. J. Frirceda. c 11&5 8-7 
i b l m i s . 
COMPAÑIA DB SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E s í a l M a en la E a t a a , C n k el año M 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años (le <'xí.^tencia 
y cU; operaciones con i: i mías. 
Y A L O R responsable 
^ « t a hoy S 35.199,438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das basta la fecha. . . S 1.536.17MB 
ASEGURA. Casas de cantería y azotra 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin waderu y 
ocupadas por familia á ]7>í centavos oro es-
pañol por 100, 
Casa» de manipostería sin madei'á ocupadas 
por familia á 23 cts. por ciento. • • 
Casas de iguales copstruct-iones ocupadü-
por almacenes de viveros con ó r,;n cantinas y 
bodegas, á 32>¿ y 40 cts. por ICO respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana IV de Junio de 1904. 
C-1109 2fi-lJn 
R E M A T E . 
El 24 del corriente, á las 2 p. ra., tendrá lu-
gar en el Juzgado Municipal del Sur, Lealtad 
y Salud, el de toda la maquinaria y accesorios 
de la Turbina de fíanos del establecimiento 
sito en Baratillo 9, admitiéndose proposiciones 
por .*2,920, dos tercios del avalúo. 70ol 4-15 
W i H i . S i de m i i i 
TESORERIA.—CONTADURIA 
Se convoca á cuantos quieran hacer propo-
siciones para cubrir los servicios necesarios á 
este estableciento durante los meses de Julio 
Diciembre inclusives del año actual, de los ar-
tículos siguientes: carne, choquezuela y pesca-
do, víveres, aves, huevos y efectos de forrage, 
alumbrado y lavado, pan y panetela, medici-
nas y drogas, material y útiles de curaciones, 
especialidades farmacéuticas y artículos va-
rios, combustible, café tostado ó molido, efec-
tos de ferretería, efectos de escritorio é impre-
sos y ropas y géneros. Las proposiciones por 
triplicado, se pre3eiitarán en pliegos cerrados, 
separadamente para cada servicio, con arre-
glo i lo que expresan los pliegos de base? y de 
condiciones que se encuentran expuestos en 
esta Oficina, desde esta fecha, hasta el dia 2i 
del actual mes, á las tres p. m. en cuyo dia y 
hora se dará comienzo al acto de la subasta y 
resolverá la Comisión designada al efecto, so-
bre las proposiciones que se presenten, reser-
vándose el derecho de aceptarlas ó no, según 
convenga á los interese del Hospital. 
Habana, 14 de Junio de 1904.—Jaime Grau-
pera. Tesorero Contador. 
C 1212 3-13 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
a Privada, 6855 26-8 Jn 
Secretaría de AEricnltiira, Iiiíostria y 
Comercio. 
Kstación Central Agronómica. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS. 
CONTADURIA. 
Hasta las 9 a. m. del dia 28 del actual, se ad-
mitirán en la Contaduría de esta Estación 
proposiciones «para el suministro de víveres 
durante el semestre de julio á diciembre, in-
clusives, del corriente año. 
En dicha Contaduría se falicitarán á los que 
lo soliciten, los pliegos de condiciones y mo-
delos de proposiciones. 
Santiago de las Vegas junio 7 de 1904.—Al-
fonso Amenabar. c 1196 4-11 
BANCO NACIONAL DE C Ü M 
r O o ^ o a s l t í t a r l o cf. o 1 O - o "to 1 o i * x i o 
f SUCURSALES: Galiano 81, Habana,—Matanzas.— 
OfiCllia PríllCiDal. (¡Dta Z J J a t e U a . i ^ ^ ' ^ ^ - r ^ 1 1 " 8 / 0 de Cub*-Cárdenas.-ManZani-' ' [lio y Sagua la Grande, 
.T. P. M P E G A N & Co., U E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Capital ¡Sl,000,030-00 
Fondo de reserva y utiíidades iio repartidas en 31 de Diciembre de 1903, I 293,299-33 
Depósitos al 31 de'Diciembre de 1903 16.110,833-41 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agencu 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
J'affos por Cable. Caja de Anorros, 
Compra ir Venta de rnlorru. 
Corresponsales en las principales ciudades da Europa, América y ol Extramo Orieaba 
así como «n todos los puntos oomorolalas de la Bepábioa da Coba. 
C1101 1 Ja 
ALMONEDA PUBLICA 
El Jueves 16 del corriente a la una de la tar-
de se réhiatarán en Inquisidor 12 con interven-
ción de la respectiva Compañia de Seguro 29 
cajas de Salchichón procedentes do la descar-
ga del vapor Morro Castle. 
EMILIO SIERRA 
7094 2m-151t-15 
Esraela Correccional para yarones í s Cíilia 
Contaduría 
Se convocan á cuantos quieran presentar 
proposiciones páralos siguientes suministros: 
Víveres y huevos, Carne, Combustible. Efec-
tos de lavado. Efectos do Alumbrado, Porra-
ge, Efectos de Ropería y Efectos de Zapate-
ría, que pueda necesitar esta Institución du-
rante el período de Julio á Diciembre inclu-
sives de 1904. Las Proposiciones por tiplica-
do para cada suministro serán presentadas en 
pliegos cerrados y lacrados, y do conformidad 
con los Modelos y Pliego General de condicio-
nes de manifiesto en esta oficina, y el bufete 
del doctor Ignacio Ramírez, calle do Cuba 
número 29. todos los días hábiles do una á cua-
tro p, m. El acto tendrá lugar el 27 del co-
rriente, á las dos p. m. y en la referida casa 
Cuba número 29, Habana. 
Guanajay. 14 de Junio de 1904.—Oacar Nuñez, 
Contador Escuela Correccional. 
O 1211 3-15 
ANUNCIO.-Licitación para la construcción 
de un puente de acero y sus aproches, en el 
río "Mantua", camino de Guane á Mantua. 
—Departamento do Obras Públicas.—Jefatu-
ra del Distrito do Pinar del Río.—2 de Junio 
de 1904.—Haíta las tre» de la tarde del día 25 
de Junio de 1904, se recibirán en esta Oficina, 
(anticuo Cuartel do Infantería) proposiciones 
en pliegos cerrados jara la construcción de un 
pnento de acero y su* aproches, en ©1 río Man-
tua camino do Guano A Mantua.—Las propo-
eicioaessorin abiert«s y leídas públicamente 
á la hora y focfca mencionadas.—En esta Ofi-
cina y ©n la Dirección General, Habana, se fa-
cilitarán al qae lo solicite, los pliegos de con-
diciones, modelos on blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Agustín Gordillo, In-
geniero Jefe. 0̂ -71147 alt 5-3 
a 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida cón todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargiini 
núm. 1. 
^ i i n m a n n é c C o . 
C-993 
( B A N Q U E R O S ) 
78-17 Mv 
Dr. ERASTÜS TVILSOX. 
MBDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA.— Monto 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas dê de las ocho hasta las cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. 
7023 26-14 Jn 
DR. NICOLAS G, W, ROSAS. 
Enfermedades do señoras (órganos sexuales) 
partos y cirugía especial. Consultas de 12 á2. 
Empedrado 52. Teléf. 4C0. 7023 28-14 Jn 
T O M A S A A G Ü E R O 
Comádrobá <le la facultad de la Ha-
bana. Obispo 3 i , aUos, de 1 á 3 . 
6514 alt 13Jn2 
b a l d é s 9 ? f a r i í 
A H O G A D O 
SAN I G N A C / o JS.— I J E 8 á 11. 
6035 26-4 Jn 
iGNAGiO PLASENCÍA ? 
DR. IGNACIO V. PLASSNCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50' 
Teléfono 235. el 168 3-Jn 
Enfermedades del Estómago é Intestino» ex-
clusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido oato-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de Han Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilié) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 1193 10 jn 
^ l m u i M á r 
impotencia.- "Pérdi-
das semina les---Este-
rilidad^ V e n é reo.--Sí-
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Coosiiltas de 11 a 1 v do 3 a í. 
55 H A B A N A 5 5 
C—1097 •¿G-JJn 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA ntiraero 73, Teléfono 152. 
cl036 23-24mv 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 381. 
3617 78-31 Mz 
Dr. R. Ohomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enformeda* 
den venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12á ?. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos, 
C 1072 1 J n _ 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
dé la C. de lieneticencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>í.—Teléfono 834. 
C 1071 U n 
Dr. Luis Moiitaoé 
Diariamente consultas y operaciones de l & 3 
—Ban Ignacio 14.--OÍDOS, NARIZ y UAEr 
GANTA. 
C 1070 1 Jn 
DR. A. SAAVERIfl 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
11031 156.21 Db 
Dr. 18 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Jfospital nú ¡ñero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 ft 1 .̂—Gratis solamente 
ios martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U K L NUM. 78, (bajosí 
esquina i San Nicolás. Telféono 9029. 
Ü 1035 ind. 2()--¿4uij 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecho, vinos, etc. 
P K A D O NUM. 105 
C 1093 1 Jn 
M A R I A l . V I L A R O . 
COMADRONA FACULTATIVA. — Recibe 
órdenes ó todas horas. San Rafael 166 A. 
6274 26-28 my 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 1. 
o 1040 26-2 4 m 
ALBEETO í DE BUSTAIANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clinica d̂  Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 156-26En 
D R . R . G U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres §1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael yiOan José. 
C100Í 26 mi7 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA 
Ee hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 1090 1 Ju 
E E , F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
6430 26-Jnl 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Girñjano-Dentfst^ 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—987 I 28-15 my 
Enrique Valencia.—Abobado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se comprau créditos y derechos, juicios 
do divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n? 1140 2Jn 
DR. GUSTAVO 6, DDPIESSIS 
U1S.UJIA GENE14AL. 
Consultas diarias d« & 3.—Teléfon* 1132.-
San Nicolás n. 3, C 1802 1 Jo 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LA W. Abogado. Teléfo«o 
n. SC9. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-119T 28-12 Jn 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARUURA 38. 
O 1074 U n 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u í o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C 1073 
N O T A R I O S . 
TELEFONO ál4. 
1 Jn 
Francisco García Garoí'alo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Hkbana. 
C1C67 1 Jn 
I>K. J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slñll-
ticaa.—Enfermedades de señoraa.—Conanltaa de 
1_6 3. Lamparilla 78. c 1C37 2i-2t)iny 
DR. JUAN JESUS VALDEíT 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—908 26«y 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de P&tología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1061 29my 
G-. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda claso de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1026 22m 
E2TFKEMEDADÍ53 del CEREBRO V de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1190 9 Jn 
M M Carrera-Mor Soiiis 
CIRÜJAÍIOS DEL HOSPITAL ¡ i L 
DE 12 A * 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 73 A. (bajos). 
C119J 26-12Jn 
D K . A N O E L P. P I E O K A. 
AIKDICO CIRUJANO 
Eapeciallata en las enfermedades del ostó-
ma.go2 hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3. en su domicilio, 
Inquisidor 87. cUSí) 2ln^y 
Ñ A U •« O l Ñ Í S 
1 aboratorio Urológico dol Dr. Vildósala 
(FUNDADO EN 1889) 
Un anSlisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compóstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1192 26-7 Jn 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105,—Costado de Villa-
nueva. C 1041 26-24 my 
D R . E . F O R T U N 
(Jinecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
G389 Teléfono 1727. 26-5Jn 
Dr. Abral iam Pérez Miró 
Tratíxmirstto del hábito a lcohól ico . 
Peña Pobre 11, altos, entro Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á £.—Teléfono: 101 
cll91 9Jn 
¡Dr. M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidoá ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado 3i W de l 
á 4. c 2206 312-9 Db 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Sania 2, Teléfono G331, 
Marinnao. 
Estudio: Acosta G4. Teléfono 417, 
£>e 112 á 4. 
C 1080 Un 
D r . A n t o n i o M . K i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 á 2, en Campanario 75. 6863 26-10 Jn 
R a m ó n A. Cata lá . 
A B O G A D O 
DE 11 AL CHACON 17 
C 1089 U n 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pul monea Ner> 
Tlosasy de la Piel, (incluso VenéreoySífllis),»» 
Consultas de 12 é 2 y días festivos de 12 á Lm. 
TRUC ADERO 14.—Teléfono 459. O 1068 1 Jn 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56, 
C1126 Un 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por losAltimos sisteinas! 
JESUS MARIA 91, Dü 12 4 4 
C1079 U n 
D R . P . R U I Z G U Z M A N . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas do 8 á 5. Obispo 113, entresuelos 
63S7 13-1 Jn 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 65. 
16 m 
DE, JOSE A, TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martas y Viernes da 
3 a 4. OALIANO 58, esquina á Neptuno. 
26-7 Jn 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
Uenuiza SO-le lé fono n. 3012 
C IDSI i Jn 
l . ÁRISTIDES1SSTR 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Especialista en las euferittcUad.es 
nerviosas y mcutalcs. 
Consultas lo» lunes, miórcole* y viernes, dj 
2a4. REINA3ÍÍ (EstablecimiojaU kidroterá-
pico.) Domicilio Línea 133, Vedad». 
6424 28Jnl 
i n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
Física, 
Cuba iuíju. 62. 
Exámene» y tratamiontoi per i»s rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, C;jn-ion-
tes de alta te»sióa y grau frecueuoi», rayoj 
Pinson, baños de luz, masago vibratorio, &c. 
Consulta» diarias de 8 á lí a. ra. y de 12 á 1 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernkie. P. Martínsz Meso. 
E. AlaMilla. 
c 732 . 7S-S Ab 
Dr. E . Finlav 
especialista en e n í e r m e i a d e e de loa 
ojov y do los oídos, 




Dr. Juan Pablo García 
VIAS URIltARIAS.—De reerre«o de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo d© su numerosa 
clientela. Consulta» de 12 42. LOZ NUM. 11. 
c 1075 i Jn 
. i u e u s T O R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
3"xtracciones SIN DOLOR, corona» de oro, 
puentes. Empleo aneetosía local y p-eneral. 
C 0 N S Ü L T A S á e 7 á 5 . - - B a f e l 5 ' H i a n a 65 
casi esquina á O-REILLT. c 19f)l Un 
D r . P a l a c ¡ o 
Cirugía em generaL—Vía» Urimariaa.—Enfer-
medades de Sea ora.» - UenaHlbas de 11 a 2. La-
gunas 68. Tel&ono 1.112. C1C3» 24my 
Vi rg i l io de Zayas 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-iefe de la Clínica de operativa de la Ei 
cáela Dental de Nevr York. 
Obispo 75, altos.Teléf. í )75 
c 1203 12Jn 
DR. R A F A B l P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentale:. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 6 2. Bormi-
•a 32. c 1012 17 m 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
K S T K E C H E Z D E L A ÜKETUA 
f esúB María 33. De 12 á 3. C1069 1 ó > 
I N S T I T U T R I Z 
quo sepa inglés, fraucés y e pañol pa-
ra hacerse cargo de la educación de 
unos niños, se solicita una Ue buenas 
referencias y de mediana edad. Buena 
paga. Diríjanse á la Administración 
del Diario. C. 1214 
Un proíesor de instrucción primarla 
elemental y superior, con más da 30 años de 
Í)ráotica y con buenas reí'erencfSas, so ofrece A os señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43, ciudad. Precios módicos. 
c 1180 26-9 Jn 
SE O F R E C E UNA SE SOR A 
á dar c]as33 de plano, teoría y solfeo á domi--
cilio y en coleg-io. Precios módico?. P r̂igirde 
4 Egido 9, entresuelo. 6736 8-8 
En^iis l i Convcrsiitióu 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IÑ-
GLK3 con perfección en corto tiempo. AQUíl-CATE 122. 6316 2SMyJl 
Taquigrafía Orellana Con un sistema 
de numeración taquigráfica más rápida que la 
arábiga. Clase á domicilio, diurnas y noctur-
nas. Cuota mensual, un centén. Se reciben 
órdenes tn "La Mariposa," Galiano SO, ó en 
"La Gran Señora," Obispo 56. 
6579 15-5 
A. (loinicilio. Clases de todas las asig-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, &c., por F. Herrera. Obispo 89 y Ger-
vasio 62. 6560 26-4 jn 
. T 
Tina señora inglesa que ha sido directora da 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha expariencla en 
la enseñanza de idiomas é instruooion gonoral, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 5687 27-1431 
J B R O S £ I M P I U B S O S 
T ibros nuevos.—La Constitución política ilus-
^trada 70 cts. Anuario de Medicina y Ciru-
jía $1.50.—La Jornada de ocho horas 60 cts.— 
Anuario de electricidad $1.50.—El Camino de 
la gloria, por Jorge Ohnet, 80 cts. Obispo 86, 
librería. 7021 4-14 
LOS T A L O N E S DE CUENTAS 
impresas se venden á 20 cts. 
brería. 7022 
En Obispo 85, II-
4-14 
Guia Ilustrada <lc Nueva York 
y sus alrededores. 
Edición reciente, 60'centavos mía. Obispo 86 
librería. 692d 4-ll 
[Manual Práct ico de la fabricación 
de Jabones, por Labatul, $1.60 oro. 
Edición reciente. Obir.po 88, librería. 
6927 4-11 
Util para Jueces y Abogados. 
Lo es el "Repertorio Alfabético" publicado 
por el Ldo. Warren, en el cual se anoUn las 
disposiciones quo han úiodiflcado nuostra» 
Leyes y con el eual puede cada persona Ir a' 
notando lo que se modifique hasta que tenga-
mos nuevas leyes. ¡y. 
Unico agente en la Habana IJcoy, Qbispo»" 
Precio 40 otó. C925 *-ll 
D I A R I O D E IJA M A R I N A — E d i c i S n de la mañana.—Junio 15 de 1904. 
i 
En A x i á s u . — V u e l v e A la escena de 
AUmsu la regocijada y siempre aplau-
dida opereta traducida del francés y 
del cataliti por dou Salvador María, 
Grnués cott el t í tu lo de Ki -k i -r i -kL 
L o s cértcles del popular coliseo 
anuncian la rcprise de esta obra para la 
noche de hoy, encargándose del papel 
de Mimosa la señori ta Ciementina Mo-
rin, la nnffva tiple, la que hi io su de-
but con i lur ina en la función del do-
mingo. 
A la artista meiicana acompañarán 
en el desempeño de Ki-ki-ri-kí la se-
ñora Duatto, las señori tas Sobejano y 
Garc ía y loi señores Piquer, Matheu, 
Garrido, Eacribá, Sauri , Conde, Fit-ra 
y González. 
V a esta obra en la segunda tanda de 
la noche. 
L a prim«ra y tercera están respecti-
Tumente cubiertas con Los chicos de la 
escuela y l'enus-Salún. 
Piogtau'a inmejorable! 
Anúnciaae para el v iérnes la gran-
diosa zarzuela en tres actos E l Anillo 
de l í i erro . 
Protagonista: P i lar Chaves. 
C e n t r o E s p a ñ o l . — M u y animado y 
muy concurrido estuvo el baile que 
ofreció el domingo el Centro Español en 
obseq íúo de sus socios. 
Muchas y muy bellas señori tas real-
Eabau con su presencia los salones del 
floreciente instituto. 
L a orquesta, muy bien. 
Tratándose do un baile del Centro 
Fspufaol y lo mismo del Casino, Centro 
Gallego -y Asociación de Dependientes, 
huelga decir que la orquesta era la de 
Fel ipe Va ldés . 
Se luc ió esa noche tocando lo mejor-
c i í o de su repertorio. 
Para la noche del 2S. ú l t imo domin-
go de Junio, prepara el Centro Español 
una interesante velada l ír ico-dramáti-
ca, con baile al final, también de sus 
asociados. 
^Nuestros parabienes á los señores que 
componen la directiva de tan próspera 
sociedad por sus felices iniciativas. 
L a P r e s a . — E s la ú l t ima semana de 
L a Presa en el Nacional. 
E l aplaudido trausformiata echará, 
pues, el resto en estas ú l t i m a s fun-
ciones. 
A novedades por noche. 
E l programa de hoy empieza con una 
parte de concierto, en la que cantará 
L a Presa loe couplets de Gedeón y eje 
cutnrá en el violin la Celeste Áide , de 
V e i d i , y L a bella exibana, do White ; 
dt pues será el estreno de la zarzuela 
Amores de un colegial, donde interpreta 
el "Frégo l i cubano" cuatro personaje» 
y realiza veinticinco transformaciones; 
concluyendo el espectáculo con el di-
Tertido Drama conyugal. 
T a r j e t a s d e b a u t í z o . — F a m a bien 
gai iüda tiene la casa t ipográfica del 
Avisador Comercial de poseer siempre y 
en iodo tiempo las m á s variadas, curio 
sas y elegantes tarjetas de bautizo. 
Dos nuevos modelos acaba de recibir 
que son la suma expres ión del buen 
gusto y la elegancia. 
Los dos nuevos tipos, que se distin 
guen de cuantos existen en plaza ( y a 
«nticaadoB y vulgares) por su factura 
. especial, y, entre uno y otro, por sus 
t í tu los de Amapolas del cielo y Tensa 
mientos cubanos, no tienen n i han tenido 
parecido alguno con los que hasta abo 
r a conoc íamos . 
Sus nombres, aunque justos y apro 
piados y sugestivos, no dan idea exacta 
del valor del objeto. 
H a y que ver los nuevos modelos an 
tes que se agoten. 
E l h i j o p i a d o s o . — 
(De Vhland) 
Cuando la losa de la tumba fría 
Como fúnebre mauto te cubrió, 
E n lágrimas bafiado ¡oh madre m í a ! 
Cabe tu fosa tu hijo se postró. • 
Y en el túmulo humilde en que reposas, 
Sobre tu pmra frente maternal. 
Con suma fe plantó dos frescas rosas. 
Bellas como tu mirada celestial. 
Una puso á tus pies, una sombría, 
Emblema mudo y fiel de su aflicción, 
Y pues sombras tu pecho no tenía, 
Una blanca sembró en tu corazón. 
F . Selltn. 
A o t a d e F o i i g a s . — L o s progresos 
de la ciencia han tra ído á la v ida mo-
derna muchos elementos inedic ina leé 
en que no entran para nada la confec-
ción de drogas de las botica». A este 
núnu-ro pertenece el de las aguas mi-
nera bs, de que es tan rico el suelo de 
España . Con las aguas minerales, que 
sustituyen en la mesa á las aguas pota-
bles, se contieno el curso de muchas 
dolenc ias hasta su completa curación. 
A s í es tan grande el conanrao que de 
ellas se hace cu todos los países , inclu-
so el nuestro. 
Ahora ha venido á pedir puesto, con 
l e g í t i m o derecho, una de esas aguas 
minerales que aportan el precioso con 
tingente de sus virtudes para diversas 
dolencias de aparato digestivo: el agua 
de Porgas. 
D í a s hace que el D i ae io ,—dec id ido 
auxil iar del comercio en sus tran-
•acclones y consejero del p ú b l i c o en 
lus necesidades—viene anunc iándolas 
y haciendo saber al públ i co que los 
únicos receptores de las aguas de l o r -
£<** en la isla de Cuba son los s e ñ o r e s íanrara y Sobrino, Muralla 85 y 87. 
Como no todo se anda en un día, y 
hay m á s días que longanizas, ya dire-
mos á ustedes para q u é recomiendan 
los méd icos estas aguas. 
H i s t o r i e t a . — E l gran Kossini t e n í a 
lama de glotón incorregible. 
Molestaba á medio mundo con tal de 
^er satisfechos sus deseos nunca sacia-
K a l l m a n n y Gors .—Como si dijé-
ramos, los P í lades y Orestes de la fa-
br icac ión de pianos. E l nombre de es-
tea industriales alemanes se ha hecho 
p o p u l a r í s i m o s en Cuba, merced á dos 
cansas igualmente poderosas: la exce-
lencia de los pianos que construyen, y 
que preconizan los más reputados maes-
tros, y la actividad de su representan-
te general en Cuba, don J o s é Giral t , 
O'Kei l ly 61, que no m á s que con pre-
sentarlos á la vista y al oído, t en ía 
bastante para recomendarlos; pero que 
a ñ a d e á ello la enumerac ión de los 
más recomendables atestados en su fa-
vor de cé lebres maestros de música . 
Y de ahí la popularidad en Cuba de 
K a l l m a n n y Gors. 
P a y r e t . — V i s t a s '-evas en el bios-
copio, m ú s i c a en el concertógrafo é I r -
ma, la bella I rma , realizando sus trans-
formaciones en la cámara obscura. 
H e ahí cuanto podrán disfrutar esta 
noche los que acudan á Payret. 
L a función, como siempre, estará di-
v id ida en dos tandas. 
Y á peseta por tanda. 
C e r t a m e n d e P o s t a l e s . — U n nue-
vo Certamen de Postales con grandes 
premios, llevan á cabo las fábricas de 
cigarros E t Siboney, Henry Clay, Susini, 
Cabanas y Pedro Murtas. 
P a r a este concurso se consideran vá-
lidas las antiguas postales, hasta el 31 
de Jul io p r ó x i m o , toda vez que no se 
ha recibido la remesa de tarjetas de esa 
clase, que fué encargada á una fábrica 
del extranjero. 
A s í lo hacen constar al p ú b l i c o la 
Havana Comercial Comp. y Henry Clay 
and Bock & Co. Ltd . 
T e a t r o M a r t í . —Noche de moda la 
de hoy. 
Toma parte en la función l a flor de l a 
C o m p a ñ í a de Variedades que ac túa en 
el fresco y elegante teatro de la calle de 
Dragones. 
Admiraremos una vez á Estre l la O r 
talaza, la liputiense artista, en su acto 
de dis locación. 
IJna verdadera notabilidad. 
Trabajarán todas las fieras de la gran 
colección de los esposos Canihac, y que 
constituye, en realidad, uno de los ali-
cientes principales del espectáculo que 
á diario se nos ofrece en el teatro de 
Martí . 
L a s damas rec ibirán á l a entrada, 
a d e m á s de unos cromos con el progra-
ma de la función, bonitos bouquets de 
rosas. 
Galanter ía de la empresa en honor 
del bello sexo habanero. 
L a n o t a f i n a l . — 
E n una casa de h u é s p e d e s : 
— C ó m o se l lama la costurera que 
tiene el cuarto n ú m e r o 26,—dice un in-
dividuo al portero. 
—Pos le dicen la González . 
—No el nombre propio. 
— A h , pos se l lama Pura , pero no es 
propio. 
UWM M r i S PfiMíH 
En los casos «le diabetes v glíoostiri», acudid al 
ELIXIK POiaBRUMUitADO IVON, oon ©1 ou»l no 
som de temer Ims manUoatacion«a celébrales que el 
bromuro solo produce. 
Prnnifiya Real y m i nire. Arcticofraüa 
D E 
M- Stma. de los Desampirados 
Por jracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León yTTTj ha sido declarado m Privlleeiado" 
el altar de la Santisima Virgen de Ion Desaai-
paradoa en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne te anuncia para conocimiento de les deles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONC030. 
C1103 Un 
Se compra res ina 
del r.rspcro-rapote chico, dando instrucciones 
Eara la recolección. Apodaca n. 5. Federico L Castro. 6957 8-12 
El éxito do un prodiioío induce & la falsificación 6 í 
la imitación; de aquí el que insistamos cerca de nues-
tros lectores á ñn de que exijan siempre la rerdodera 
"liEVR< 8IKE fRlJiflER\ eee rceonstítuyente rcal-
mente «nérgico del •ietema nervioso y con el cual no 
puede compararse ningán otro producto. Cada frasco 
ó caja, do verdadera"iVSirjí05/ATJ¡; PRUNIER" v» ra-
vestido del sello de la Uuidn de los Fabricantes, 
obliterado por la firma del inventor. 
CRONICA RELIGIOSA 
don. 
Refiérese que el inmortal maestro se 
«ac ia llevarlos macarrones de Ñ á p e l e s , 
Pan de Milán, Rotschild le enviaba 
hacíj 
el pa 
^ j ^ ^ y cuando la reina de Espa-
mandó nna condecoración, Kossi-
i indignado, l a arrojó contra la pared 
S u S f S s esi)eraba Que le regalaseu un 
^ « g n í f i c o j a m ó n de Trevélez? 
u n í íth! :Si Pésaro en vez de erigirme 
*oi-( r A t U \ m e ma"das« « n a lata de 
«ntor doi /? 7 e x c l a m ó tristemente el 
^ eio o v a b a n un monumento. 
D I A 15 D E J U N I O D E 1904. 
Este mes está consagrado al tíacratíei-
mo Corazón de Jesús . 
E l Circular está, ea la Catedral. 
Santos Vito y Modesto, mártires; Ber-
nardo de Mentón, confesor y sato tas Cres-
cencia y Benilde, mártires. 
Santa Benilde, mártir. A los dos días 
del glorioso triunfo de los santos Anasta-
sio, F é l i x y Digna, creciendo la cólera de 
los moros, á proporción que la constancia 
de los cristianos, no satisfecha aun su ra-
biosa sed de sangre de los fieles, cebaron 
también su crueldad en la venerable per-
sona de Benilde, anciana respetable, por 
su santa vida. 
E r a , según nos refiere San Eulogio, na-
tural de la ciudad de Córdoba y cuando 
conducían al suplicio á los santos márti-
res Anastasio, F é l i x y Digna; abrasada 
en el celo de la gloria de Dios, y deseosa 
de sacrificarse por su amor, salióse de su 
casa, y empezó á predicar y confesar á 
Jesucristo por ias calles y plazuelas de la 
ciudad de Córdoba. Llegó esto á oidos de 
los árabes, y calificando 1» heróica forta-
leza de esta insigne anciana por locura, 
dispusieron prenderla por algunos días, y 
castigada así ponerla después en libertad, 
pues creían sería esto bastante, a\endidos 
sus años, para que no confesase m á s á Je-
sucristo. Necio engaño y que produjo 
efectos totalmente contrarios. Llenos de 
rabia y confusión y no pudiendo sufrir 
esta confesión do la verdad, contra la que 
no tenían razones, mandaron que Benil-
de fuese al instante degollada. Ejecutóse 
esta sentencia el dia 15 de Junio del año 
853. 
Su sagrado cuerpo fué quemado, y las 
cenizas arrojadas al Guadalquivir, para 
que no le tributasen culto los cristianos. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A — D i a 15—Corres-




IGLESIA DE MOMRÁTE. 
Habiéndose suspendido las clases de doctri-
na Cristian» que venía dando en la lelesia de 
San Lázaro, por eligirlo caueas de higiene, 
aviso por este medio, para general conoci-
miento, que todos los sábados de 1 a 3 se en-
señará gratuitamente la doctrina cr stiana en 
la Iglesia parroquial & todos los niños y niñas 
que concurran, continuando las clases qne ha-
ce tiempo tenfjo establecidas los Domingos á 
las mismas horas,—Emilio Fernandez. 
68)0 8-9 
CÜRACION CIERTA Y SEGURA 
del asma, catarros crónicos, la tisis en sa prin-
cipio, pulmonía. &., con el Renogador de Ba-
guer, fórmula do Antonio Díar üómez, ya se 
consolarán los enfermos del pecho, del estó-
mago y de la sangre, cuando vean que los ma-
les que desaparecían con el maravilloso y muy 
apreciado Renovador de Antonio Díaz Gómez 
se curan igualmente con el Renovador de Ba-
guer, que lleva la misma fórmula ó secreto do 
preparación. 
Aquí no hay engaño. En la Habana calle 
d^ Aguacate número 22, entre Tejfdillo y Em-
pedrado, estácl depósito para bu venta. 
6973 »-12 
COMUNICADOS. 
1A COMPETIDORA GADITANA 
GKAA FABUICA DE TABACOS, CIGARROS y PiüGIfffl 
DIZ I ' i C A D U K A 
DK LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
£ 1208 2i>d'i4 4-UJn 
O í n e n a 
( ¿ e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
Polvo Dentífrico Higiénico 
P r e p a r a d o s e í j ú n f ó r m u l a del D r . 
T a b o a d e l a y reconocido y aprobado 
por competentes autor idades c i e n t í -
t icí is 
»¿"CAJAS DE 3 TAMAÑOS*^ 
ELIXIR DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
« ^ F R A S C O S DE 3 T A M A H O S . - S * » 
E n todas l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a » 
26-7 Jn 
M i e s y M i Hao, 
Herederos de J a i m e V i v e n 
Frescas habitaciones con magnífico servicio, 
pasándole los tranvías de todas las líneas por 
su frento. 
M O N S E R R A T E 91, entre O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
C—1048 26My27 
A R T E S Y OFICIOS 
C o n s u l t o r a . — S o n á m b u l a de lucidez y 
doble vista, conferencias filosóficas y frenoló-
gicas. De diez de la mañana á cinco de la tar-
de, 1 peso plata. Industria 109. 7006 4-14 
F A B R I C A C I O N . — S e f a b r i c a n casas 
de ladrillo, manipostería y bloque, pagando la 
mitad dnrante la fabricación y el resto en an 
año sin interés. Informan San Ignacio 14, ba-
jos, de 12 ft 6. 6965 6-12 
B I B I J A G U A 
Hemedio infalible para matar la bibijagua 
Instantáneamente, sin exposición ninguna pa-
ra quien lo usa. En Obispo 76, altos, informan. 
6882 8-10 
Modista , ú l t i m a s modas F r a n c é s , I n -
glés y Americano de f3 en adelante. Se solici-
tan señoritas que deseen aprender y se les pa-
gará mientras dure el aprendisaje, tamblense 
dan clases de inglés, por una señora inglesa 
por un luis al mos, Prado 117, cuarto n. 6. 
6749 -1- 26-8Jn 
P A R A - R A Y O S 
JS. Morona, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y matenale*. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados oon el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Sa ga-
rantizan todos loe trabajos. Compostela 7. 
6063 26-9 My 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18. 5856 4tl3-2«mMyl9 
Oatal iua de J i m é u e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San .Nicolás y Manrique. 
5879 28-18My 
Se ofrece uu albañil maestro para salas, pi-
sos de mosaico y de cemento en estos precios: 
Primera cla-̂ e, á 25 centavos.—Segunda cla-
se, á 20 centavos.—Tercera clase, á 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbafiilería, pre-
cios muy reducidos, recibe órdenes Fernando 
Puio-iané y López, en Bernaza 55. 
5950 26-22 My 
INTERESANTE Al PÜBLICO. 
R A F A E L P I ( H I J O ) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, ul oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado 6 á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 08, altos. 
5750 27-17 my 
H a c e d í a s se e x t r a v i ó una e scr i tura 
que corresponde al Sr. José E . Barrena; la per-
sona que la haya encontrado se le suplica la 
entregue en Empedrado 75. 7076 4-15 
AVISO 
Habiéndose extraviado en la noche de ayer 
(viernes 10) desde el teatro de Albisu á la ca-
lle de Mercaderes, un collar de señora y sien-
do éste an recuerdo de familia, se suplica al 
que lo baya encontrado, lo entregue ea Mer-
caderes 21, donde se gratificará. 
G954 ltll-3ml2 
Olvidado en un coche ayer domingo, 
día 12, á las 9 de la noche, al bajar de un co-
che de plaza frento al teatro de Albisu, se 
quedó olvidado un boa de Bra. negro. Se su-
plica lo devuelvan á Virtudes 93 y se gratifica-
rá al que lo lleve. 6988 Itl3-3ml4 
S O L I C m i M S . 
S E S O L I C I T A 
an buen cocinero de color en Consulado 43. 
7100 4-16 
" C E B A Y M I E L D E A B E J A S 
en conay gran cantidad, compra. Apodaca 5, 
Federico U. Castro. 6955 
E n G u a n a b a c o a , Vedado ó Jesrts de l 
Monte se desea comprar una casa de mam-
postería de 1000 & ?3000. Dirigirse por correo á 
F . R . , Corral falso 69, Guanabacoa. No se ad-
miten corredores. 6906 4-10 
COMPRA 
E a C o m p a ñ í a C u b a n a de S idras , es-
tablec ida en O l i d o s n. 9 4 , H a b a n a , 
las medias botellas vacías de sidra, champan, 
Apolinaris y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cristal, & 55 centavos en plata 
española las 24 medial sobre los muelles ó oh-
taciones de esta ciudad. 
6334 lt2S-26m27My £ 
U n peninsular desea colocarse 
de portero ó jardinero, es práctico en el oficio 
y tiene quien lo garantice. Informan Suspiro 
n. 14 7102 4-15 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de manejadora, cariñosa con los niños, y 
la otra de criada de mano. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien reaponda por 
ellas. Informan Vives 150, cuarto n. 6 y Mon-
serrate 93. 7098 4-16 
D e s e a colocarse de c r i a d a do mano 
en casa respetable una joven peninsular, sabe 
cumplir con fcu obligación y tiene buenas re-
ferencias. Dan razón Oficios 32 ó teléf. 5S0. 
7120 4.Í5 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se criada de mano oara limpieza de habitacio-
nes ó para acompañará una señora: sabe coser 
á mano y maquina y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Amargm a 64. 7060 4-15 
U n a c r i a d a de mano, de color, 
que sabe cumplir su obligación, eolicita colo-
carse, tiene buenas referencias. En Tacón 2, 
altos, informan. 7058 4-15 
M a r í a F u mero desea saber e l p a r a -
dero de Alejo Fumaro^que residía en Sagua la 
Grande. Si alguna persona sabe su actual resi-
dencia le agradecerá se lo escriba á San Anto-
nio de los Baños, calle de Nodarse n. 44. 
7079 4-15 
Cocinero pen insu lar se ofrece p a r a 
establecimiento 6 casa particular. Informan 
en Aguila 187, bodega, entre Reina y Drago-
nes. 708O 4-15 
Se ofrece u n a c r i a n d e r a peninsular á 
media leche 6 leche entera, ó también para 
criada| sabe cumplir su obligación y tiene bue-
nas relerencias. San Juan de Dios 21, dan ra-
zón. 7069 4-15 
Se sol icita u n a cr iad i ta de 12 á 14 
años para fregar y hacer la limpieza de dos ha-
bitaciones, 6 una señora de mediana edad. In-
forman Revillagigedo n. 1. 7068 4-15 
T a q u í g rafo y m e c a n ó g r a f o , 
en ingléa y español, solicita empleo. Dirigirse 
por escrito á "Taquígrafo", Administración de 
este periódico. 7074 4-15 
A LOS JOYEROS. 
Cajas á prueba de fuego y ladrones, de 
absoluta seguridad, de la fábrica M A R -
V I N la mejor del mundo. De venta por 
Casteleire y Vlzoso. Importadores de fe-
rretería. Oficios número 18. 
7086 alt 15-15 Jn 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber; tie-
ne quien la recomiende. Informan Jesú^ Pe-
ría 57. 7064 4-15 
D e s e a colocarse de m a n e j a d o r a 
6 criada de mano una peninsular qne es inte-
ligente para todo. Informan Reina 16. 
7063 4-16 
Se solicitan u n a coc inera y u n a c r i a d a 
áfi mano, han de llevar quienes respondan por 
ellas. Chacón número 12. 
7084 4-15 
Se desea encontrar u n a casa p a r t i c n -
lar que necesiten un buen cocinero, contando 
con inmejorable conducta y honradez, habien-
do trabajado en los principales fondas y hote-
les de Barcelona. Dirigirse ála Administra-
ción de cete periódico. 7083 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 0 manejadora. Sabe coser 
y es cumplidora don su deber.¡ Tiene quien la 
recomiende. Informan Teniente Rey 59, Tin-
torería. 7082 4-15 
Se desea colocar u n moreno muy buen 
cocinero, informes Dragones esquina á Man-
iiquei06. Bodega. 7081 4-15 
U n a j o v e n de color desea encontrar 
colocación de criada do mano ó manejadora, 
sahe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 71. 
7078 4-15 
Se solicita u n a coc inera en B e r u a z a 
46, altos, sueldo dos centenes. 
70S7 4-15 
Se solicita u n a manejadora ¿ e color, 
para una niña de 5 años, en Jesús María 20, en-
tre Cuba y San Ignacio de 1 á 2 p. m. 
7083 4-15 
Se solicita u n cr iado de mano de 16 á 
1S años que no sea recién llegado y que hava 
servido en casa de particular ó sea de familia. 
De 8>í a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde 
Virtudes 130 esquina a Gervasio. 
7096 4-15 
U n a Joven peninsular que sabe c u m -
plir con su deber, desea colocarse de mane-
jadora ó criada de mano, tiene buenas referen-
cias. Dan razón Lucena 8. 7057 4-15 
L A V A N D E R A 
se solicita una que ademas ayude á los queha-
ceres de la casa para un matrimonio y un ni-
ño. Baños núm. 20, Vedado. 705 2 4-15 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende, informan Castillo 26. 
7050 4-15 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu-
lar de criada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que 
erarantizan su conducta. Informan Empedra-
do n. 8, acceBoris. 7048 4-15 
U n a c r i a n d e r a peninsular de poco 
tiempo de parida, oon buena y abundante le-
che, eesea colocarse 4 leche entera. Tiene mé-
dico qtíe la garantice y puede verso su niño. 
Informan Ncptuno 202 bodega 7073 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse 
de manejadoras ó criadas de mano. Son cari-
ñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación: tienen quien responda por ellas. 
Informan Cieufuegog 2. 7088 4 -16 
U n a s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad desea colocarse de manejadora ó para 
acompañar á una señora que marche á Espa 
ña. Informan calle B número 3, Vedado. 
7077 4-15 
Desea colocarse un cocinero en esta-
blecimiento ó casa particular: dan razón Com-
postela 85 altos. 7030 4-?5 
Se desea saber e l p a r a d e r o de B e n i -
to Bárate, que hace seis años se ignora su re-
sidencia. Lo solicita su madre María de la O 
que vive en el Vedado, calle C número 16 
7067 4-15 
S E S O L I C I T A . — U n a cocinera que 
tenga buenas referencias. Compostela 77, en-
tre Teniente Rey y Amargura 7071 4-15 
U n a c r i a n d e r a peninsular , p r i m e r i -
sa, de un mes de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á media leche, 
reconocida por los médicos, tiene quien la ga-
rantice. Informan Tríncipe 28, cuarto n' 4. 
7122 4-15 
E n el Vedado L í n e a « 2 
se solicita una general costurera blanca qus 
tenga buenas referencias, se le abonará un 
peso diario. 7124 4-15 
Desea colocarse u n a p a r d a de c r i a d a 
de mano ó cocinera para una corta familia, 
deseando que sea para Santiago de Cuba ó 
Cienfuegoi, tiene buena recomendación infor-
man calle 3 núm 45 Vedado. 
7125 8-15 
Se solicita u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad para la limpieza de tres habitaciones y 
que entienda algo do cocina, sueldo 12 pesos 
sin ropa. Informun Obispo 54, altos. 
7130 4-15 
Desea colocarse u n a joven de c r i a d a 
de mano ó manejadora, sabe coser á mano y 
máquina. Tiene personas que resoondan de 
bu buena conducta y sabe cumplir con su 
obligación. Oficios 13, primer piso, darán ra-
zón. 7056 4-14 
D e s e a n colocarse u n a joven de color 
de criandera con buena y abundate leche, á le-
che entera, tiene quien responda por ella mé-
dico y familia, puede verse su niña. Informan 
en Prado 20. altos. 7043 8-14 
C r i a n d e r a , se so l ic i ta u n a p a r a un 
niño de tres meses, a leche entera, sueldo 5 
centenes, calzada de Jesús del Monte 335 A. 
7091 8-16 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene recomendaciones de las casas donde ha 
servido, Aguiar'48 altos. 7092 4-15 
D e s e a n colocarse dos peninsularas 
una de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento, y la otra de manejadora, es cariño-
sa con los niños. Saben cumplir con su deber 
Í tienen quien responda por ellas. Informan íonserrate 123, barbería. 7009 4-16 
P o r í} í lO.«0 oro a l mes, se so l ic i ta u n a 
criada que quiera trabajar ea Amistad 44, ba-
joa. 7107 4-15 
U n a peninsular desea colocarse de 
cocinera, cocina ala española y a la criolla y 
es cumplidora en su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San José entre Escobar y 
Gervasio bodega. 6 Monte é ludio, puesto de 
frutas. 7121 4-16 
Criado.—Se sol icita un j o v e n 
para este servicio, en Escobar esquina á Ani-
mas, botica. 6961 4-14 
D s s e a colocarse un matr i m a n i ó pe-
ninsular con buenos informes de la? casas don-
de han estado de criados de manos, juntos ó 
separados, darán azón Sol 37 de 1J en adelan-
te. 6939 4_i4 
0 » i » MIRES 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a lgo e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
pere , pase p o r e s ta c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NUM. 53 
C-1127 U n 
Se desea colocar u n a buena c r i a n -
dera peninsular con buena y abundante leche 
y otra desea encontrar una familia para ir & 
España. Informan San Lázaro 271 
699S 4.14 
U n a peninsular desea colocarse do 
criada de mano, sabe desempeñar bien üu i 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman calle I. esq. a línea, cuarto núm. 4. 
6604 4-14 
D e s e a colocarse una m u c h a c h a pe-
ninsular de criada de mano con buena familia 
tiene buenas recomendaciones vive O-Keilly 
30, entresuelo entro Cuba y San Ignacio. 
7045 4.14 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular para criada de mano 6 
manejadora, Sol 110. 7032 4-14 
Se solicita u n a buena coc inera de 
color que sea jo ven y aseada y sepa desempe-
ñar bien su oficio, de no ser asi que no se pre-
sente. Habana 160 altos esq. á Sol. 
ÔIS 4-14 S E S O L I C I T A 
Concordia 7, una cocinera para ir al campo, 
sueldo dos centenes. 7019 4-14 
E n Sad L á z a r o 2 7 6 , se sol ic ita u n a 
criada de mano que sepa coser á máquina y 
una cocinera para un matrimonio. 
7020 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color que sepa su oficio 
en Campanario 34. 7027 4-14 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella, informan Misión IOS. 7015 4-14 
D e s e a colocarse u n a buena c r l a u d e -
ra recien llegada de la Península de tres me-
ses y medio de parida con buena y abundante 
leche á leche entera y cariñosa con los niños, 
no tiene inconveniente ir alcamoo, tiene quien 
responda por ella, en donde ha estado criando 
informaran, Belascoaín 79, Botica. 
4-14 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano, pe-
ninsular de mediana edad que cea práctica en 
su oficio y muy aseada, á de coser & mano y 
en máquina, y traer referencias, San Rafael 
14 altos. 7029 4-14 
Se sol ic ita en Carlos I I I n . 6 , 
ana criada de mano que sepa coser y traiga 
referencias. 7014 4-14 
PEDIDOS POR CORREO. 
A los agentes y al público en general, tene-
mos el honor de manifestar que hemos intro-
ducido en Onba este fácil sistema de hacer ne-
gocio y compras por medio del correo. Al re-
cibo de 2 centavos én sellos enviaremos un lo-
boso catálogo ilustrado de 23 páginas con las 
instrucciones necesarias para hacer los pedi-
dos, pudiéndose elegir un sin número de ar-
tículos nunca vistos en Cuba. Dirigirse por co-
rreo á A. Abril y Cp., Apartado 206, Habana. 
7017 4-14 Jn 
U n a joven pen insu lar p r á c t i c a en to-
da clase de servicio, desea encontrar una fa-
milia para viajar fuera de la lída, lo mismo 
para cuidar un niño como para el servicio de 
alguna familia: tiene las mejores recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. ínfor-
man Genios 15, á todas horas. '5024 4-14 
U n joven peninsular desea c o l o c a c i ó n 
de criado de mano 6 camarero, en casa parti-
cular ó establecimiento. Tiene buenas referen-
cias. Informan San Jo2ó 2 B, de 4 á 6 tarde y 
de 8 á 10 mañana. 7007 4-14 
D e s e a colocarse u n a cr iada de mano, 
tiene qnien responda por ella en donde ha es-
tado. También se desea colocar una cocinera, 
tiene quien responda por ella. Informan Agua-
cate 49; las dos tienen referencias ó de mane-
jadora si se le ofrece. ~ 7092 4-14 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar sn 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Tenie nte Rey 36. 6999 4-14 
S a n R a f a e l 27, segundo piso, solicito 
una criada de mano, blanca ó de color, para la 
limpieza de una casa, que traiga recomenda-
ciones de las casas donde ha estado y que sepa 
su obligación. 6996 4-14 
P o r t c n e r s u d n e í i o que embarcarse 
para España, se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros, propia para casa do cambio; está 
en buen punto y paga poco alquiler. E n San 
Pedro 18, informan & todas horas. 
6892 4-14 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse & leche entera. Tieuo quien la 
garatice. Informan Amistad 15. 7046 4-14 
U n hombre peninsular , con buenas 
recomendaciones, desea colocarse de criado, 
hortelano 6 partero, lo mismo para la Habana 
que para fuera. Informan Aginar 37, de S a 4'̂  
tarde. 6983 4-14 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano eu nna buena casa particu-
lar, sabe coser á mano y á máquina y cortar y 
peinar; tiene las mejores referencias. Infor-
man Industria 69, á todas horas. 7010 4-14 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de 3 meses 
y medio de parida, con buena y abundante le-
che hasta para criar dos niños, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Carlos I I I esquina á Infanta, kiosco. 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
7039 4-14 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de portero ó criado de mano. Sabe servir á la 
española y americana y es muy exacto en el 
cumplimiento de su deber. Tiene quien res-
Eonda por él. Sueldo tres rentones. Informan e maza 63, bodega. 6 1 4-14 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de 2 me-
ses y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Cienfuegos 17, 
no tiene inconveniente en ir al campo. 
6997 4-t4 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de 4 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 




E l más ingenioso invento de una mujer: Có-
modo, higiénico, fácil de usar y evita que se 
manchen los vestidos. Lo mejor que se ha in-
ventado para el uso de las Sras. Una muestra 
libre de franqueo f 1.00 Currency. Por 2 cts. en 
sellos se envía un lujoso catálogo. Dirigirse á 
los únicos agentes A. Abril y C; Apartado 296. 
Habana. So venden también en la Farmacia y 
Droguería La Reunión, do José Sarrá. 
7016 4-14 
Desea colocarse u n a buena cr iande-
ra recien llegada de la Península, de tres me-
ses y medio de parida, con buena y abundante 
leche, á leche entera, no tiene inconveniente 
en ir al campo y tiene quien responda por ella. 
Informan en Neptano 188. 7012 4-14 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30. 
7033 4-14 
Hipotecas , Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grande-i y chi-
cas, San José núm. 10. 
7034 4-14 
T AVADO AL VAPOR, Santa Clara, se solici-
•^t îu señoritas 6 señoras blancas para plan-
char en 1h.s máquinas ropa lisa. Santa Marta 3, 
Cuatro Cumiaos. 7010 4-14 
T e n i e n t e - R e y 19 
se solicita una criada de manos que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias. Sueldo 
doce pesos plata y ropa limpia: 7008 4-14 
TTN joven peninsular desea colocarse de cria-
do de manos, sabe servir a la mesa a la fran-
cesa, ó de camarero ó dependiente de hotel, 
•vedante de un escritorio 6 caballericero, no 
tiene inconveniente en ir al campo y tiene 
quien responda por él, á cualquiera hora Con-
cordia 196. 7004 4-14 
E n H a b a n a 150 
se solicita un buen criado de mano, si no sabe 
su obligación es inútil que se presente. Sueldo 
tres centenes. 700-3 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de manejadora 6 criada de mano. Es car 
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Marqués González 6, bodoga. 6&&1 4-14 
Se a lqui lan 
los altos Carlos I I I n. 223, en los bajos infor-
4-11 
U n peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Prado 
112. La Vizcaína. 7025 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de manejadora, no tiene inconveniente 
en ir á España. Tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con su obligación. Dan razón Obra-
pía. 108 6948 4-12 
S E N E C E S I T A N 
buenas oficulas chaqueteras. Be paga buca 
sueldo si saben trabajar. Obispo 84. 
0966 8-12 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Industria 16>í. 
6970 4-12 
Se sol icita u n criado de mano y un 
cocinero ó cocinera que quieran ir al campo. 
Se les exigen informes. Mercaderes 2, altos. 
6971 4-12 
Se solicita u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad é instrucción que entienda algo de cos-
tura, para acompañar á otra Sra. y limpiar 
dos cuartos; se le dará habitación y ropa lim-
pia y un pequeño sueldo; General Lee n. 31, 
Quemados de Marianao. 6979 4-12 
A ÜíflLIAR do carpeta.—Un joven prActlco 
exacto en números y en perfecto conoci-
miento del idioma ingl-Ss ofrece sus servicios 
al comercio ú empresa con las garantías refe-
rencias necesarias, Alejandro Pagán, Teniente 
Rey 94. 69G2 4-12 
rjARPINTERO.—Desea colocarse, es práctico 
^en fabricación de carruajes y trabajo de in-
genio, es recien llegado de la península y ha 
estado aquí otras veces, ha sido maestro en el 
Central Elena do José Grande y en el de Ma-
tanzas y en Constancia de D. Julion Apesteguía 
en los años 94 y 95, Figuras 6 dan razón. 
6958 4-12 
Se solicita u n a c r i a d a 
páralos quehaceres de una casa, que sepa su 
obligación. Sueldo dos centenes. & 39. Vedado, 
6975 4-12 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien bu 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
quisídpr 29. G974 4-12 
Se sol icita n n a cocinera 
que duerma en la casa y que traiga recomen-
daciones. Manrique 69, altos. 6951 4-12 
E n R o m a y 2 9 , se sol ic ita 
una criada de mano. Sueldo 10 pesos plata. 
6943 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante leche desea colocar-
se á lecho entera. No tiene inconvbniente en 
ir al campo. Tiene quien la garantice. Infor-
man Neptuuo 255. «969 4-12 
D e s e a colocarse en casa de comercio 
ó en tienda de ropa ó en una carnicería, un jo-
ven peninsular de 16 años, excelente y formal, 
tiene quien lo garantice en las casas donde ha 
estado, es práctico en la ciudad. Informan en 
Animas 58. 69t>8 4-12 
Se solicita u n a cr iada de mano 
blanca 6 de color, que sea formal y sin preten-
siones, ha de fregar suelos, informan Amar-
gura 33. 6972 4-12 
Se solicita un muebacho pen insu lar 
de 15 a 18 años, listo, trabajador y con referen-
cias, para criado de mano, sueldo dos cente-
nes, Concordia 157, altos. 6978 4-12 
E n A g u a c a t e 124 altos 
se solicita una criada peninsular que traiga 
buenas referencias. 6953 4-12 
E n P r a d o C 2 se solicita u n a c r i a d a 
francesa que sea instruida y de buenas refe-
rencias. 6952 6-12 
Se desea u n a c r i a d a 
peninsular que no sea recien llegada para co-
cinar para una señora sola y hacer todos loa 
quehaceres de una casa. Si no es limpia y no 
sabe su obligación que no se presente. Sueldo 
dos centenes y en Jesús María 66, altos, dan 
razón. 
Se desea también una criada en las mismas 
condiciones para Cienfuegos, dando buen suel-
do. 6955 lt-11 Sm-12 
U n a cr iandera peninsular de dos m e -
ses de parida con buena y abundante leche y 
con su niño qne se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. En la misma se coloca una 
buena cocinera, tienen quien las garantice. 
Informan Corrales 147. 6039 4-11 
Cocbero.—Desea colocarse uno bue-
no en casa particular. Eabe desempeñar bien 
el oflcio y tiene quien lo garantice. Informan 
café " E l Central", kiosco de cigarros. 
6935 4-11 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó eatable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien lo recomiende. Informan Oerva-
sio 117. 6916 4-11 
Tjesea colocarse una señora peninsular de 
de dos meses de parida, tiene muy buena 
leche y abundante. Tiene personas que res-
ponda por ella. lorman en Espada n. 19, a to-
das horas. 6930 4-11 
D e s e a colocarse u n a cocinera p e n i n -
sular de mediana edad, bien en casa particu-
lar ó en casa de comercio, tiene buenas refe-
renciaa. Informan Bomerueloa 64. 6921 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de 3 y m e -
dio meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse ú leche entera. Tam-
bién se coloca una joven de criada ó maneja-
dora. Tieuen quien responda por ellas. Infor-
man Morro 22. 6938 4-11 
Persona p r á c t i c a en t e n e d u r í a de l i -
bros y correspondencia comercial, se ofrece 
para cualquier cargo de oñoina, sabe escribir 
á máquina. Informan O-Reilly 120 Ferrete ría. 
6945 4-11 
A M A R G U R A 72, bajos. P a r a el s er -
vicio de una corta familia compuesta de ua 
matrimonio y un niño, se solicita una criada 
de mano. 6932 4-11 
U n S r . pen insu lar de mediana edad, 
desea colocarse de criado de mano 6 portero 9 
bien cosa análoga, también entiende de coci-
na: tiene las mejores referencias. Razón Salud 
n. 15, 6866 ft-10 
Se sol ic i ta u n a buena cocinera para 
corta familia, que sea limpia y sepa cumplir 
con su obligación, ha de servir á la mesa: suel-
do dos centenes. Compostela 71, altos. 
6885 8-10 
Se solicita 
una cocinera peninsular, que ayude en loa 
quehaceres de la casa, que traiga buenos re-
ferencias. Es para ir á Cárdenas. Se le darán 
tres centenes. Informarán Manrique 78, altos. 
6864 10-Ín9 
Se s o l í c i t a en el Cerro 677, un cr iado 
que sea limpio, trabajador y que traiga bue-
nas recomendaciones. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. 6844 8-9 
C r i a n d e r a , desea colocarse u n a que 
acaba de llegar de la Península, con buena 
y abundante leche y aclimatada en el país. 
Tiene quien responda de pu conducta. Infor-
marán en Amargura número. 24. 
6683 8-7 
Se sol ic i tan dos agrentes que h a y a n 
trabajado en la propaganda de alguna socie-
dad benéfica. Se les garantiza buena remune-
ración 6sueldo sisón trabajadores. Empedra-
do 52, de * á 11 a. m. 6391 15-1 Ja 
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L a casa de Albeí to, y más propia-
mente dicho, la de su padre, fué de las 
primeras que de planta alta y baja se 
construyeron en el entonces paseo de 
Isabel 11 y después parques. 
E l señor X (padre de Alberto) era 
español, y llegó á la Isla de Cuba co-
mo tantos otros peninsulares, que se 
han atrevido á atravesar el charco, ya 
con la esperanza de hacer fortuna, por-
que de ello han tenido muestras, y mu-
chas que copiar, ya con el fin de esca-
par de la quinta, ó sea suerte de solda-
do, causa esta última, la que más alen-
taba á la juventud española á abando-
nar la patria, y con ese abandono arre-
batarle el mayor motor para el desarro-
llo de su riqueza. 
E l señor X no era campesino, pues 
había nacido y vivido en ciudad, de 
una familia acomodada, y el haber ve-
nido después á menos, fué la causa de 
que el señor X partiese para Cuba, lla-
mado por un tío que hacía años estaba 
establecido eu el comercio de la Ha-
bana. 
Las lecciones y ejemplos que apren-
dió é imitó de su tío, hicieron que el 
señor X , á la vuelta de no muchos 
años, y con motivo de retirarse el tío 
de los negocios, quedase dueño del es-
tablecimiento comercial de aquel, al 
cual, con su constante trabajo y honra-
dez verdad, dió un crédito ilimitado, 
y conquistándose una fortuna bastante 
sólida. 
Cuando el señor X vió asegurada su 
posición, se casó, pero poco gozó de 
ese estado que por tan poco tiempo lo 
hizo feliz, pues al dar á luz su querida 
esposa el primer hijo, murió del parto, 
quedando Alberto, como recuerdo para 
el señor X , de la que fué casi en ilu-
sión su inolvidable compañera. 
Nunca volvió á pensar en contraer 
nuevas nupcias, dedicando su vida á 
sus importantes negocios, y á la crian-
za y después educación del pequeño 
Alberto. 
Éste, á la edad de doce años, entró 
como interno en el colegio de Belén. 
En los meses de vacaciones, su padre 
lo llevaba, ya á los Estados Unidos, ya 
á Europa, sin olvidar visitar su ciudad 
natal en España, en donde aún tenía 
algunos parientes lejanos. 
Cuando el joven concluyó sus estu-
dios para el bachillerato, y obtuvo su 
t í tulo de tal Bachiller, con la nota de 
sobresaliente, verdaderamente ganada, 
optó por la carrera de medicina, y al 
estar terminando ésta, es que lo encon-
tramos y hemos acompañado desde la 
puerta de la fábrica ' 'La Corona;; has-
ta su habitación. 
Mientras Alberto se d i r i jía á su casa 
en el coche de plaza, Dolores, á las 
dos cuadras de la calle que había to-
mado, dobló á la derecha, y á los po-
cos pasos, entró por una puerta ancha 
que daba á un pátio también bastante 
ancho, con habitaciones de puerta y 
ventana á uno y otro lado, constitu-
yendo una de esas casas de vecindad 
llamadas cindadelas. 
A l pasar por delante de aquellas 
puertas y ventanas, en cada uim de las 
cuales puede decirse que había una 
persona, Dolores iba recibiendo de ca-
da una de ellas unas "buenas tardes" 
que la joven contestaba dulcemente y 
con muestras de agradecimiento. 
( Continuará.) 
"Víaison Dorée. Gran casa de familia. En esta 
^ nermosa casa toda de marmol, sé alquilan 
espléndidas habitaciones y departamentos pa-
ra familias ó personas de moralidad, pudien-
do comer en su habitación sin aumento nin-
guno. Consulado 124 esq. á Animas, Teléfn? 280 
7093 4tl6-lml5 
Ainistud 38. E n casa de familia res-
petable se alquilan dos habitaciones, una alLg 
muy fresca con balcón á la calle y otra baja á 
hombres solos ó matrimonios sin niños. 
7049 4-15 
Se alquila una habitación muy her-
mosa con buen suelo y ventana á, la calle en 3 
luises y otra amueblada en 3 centones y dos 
unidas en 2 centenes en la azotea á personas 
sin niños. Se cambian referencias. Reina 83, 
altos. Se da comida si la desean. 7055 4-15 
Galiano 70, altos de la tienda de ro-
pa LA OPERA, se alquilan departamentos 
amueblados para familias y habitaciones para 
caballeros, todo con vista á la calle. 
6941 4-11 
San Miguel 102, próxima á desocu-
parse esta cómoda y espléndida casa se alqui-
la en módico precio, en la misma informan. 
7089 4rl5 
Se A L Q U I L A N . Los frescos y ventila 
dos altos de lajCasa de esquina de Tajadillo v 
San Ignacio: capaz para una numerosa fami-
lia. Muy fresca y con todos los requisitos hi-
giénicos. La llave en el último piso donde 
informan del alquiler. Entrada por Tejadillo 
número l 7054 6-15 
Vül>AL>0.--A una cuadra de los ca^ 
rros eléctricos y á corta distancia de los baños' 
•e alquila la hermosa casa, recién construida 
calle C número 4.1[2: compuesta de jardín, 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, cocina, despensa, cuarto de baño y 
dos inodoros, pisos de mosaicos y marmol 
Tiene agua y gas y sus condiciones son higié-
nicas; son inmejorables, O.Reilly 58 informan. 
6-16 
Vedado.--Se alquila la casa calle 16 
nüm. 11, a media cuadra de la Línea, la llave 
en la bodega. Informes Neptuno 39 y 41. 
7095 S-15 
Se alquila la casa Rayo 40, á una 
cuadra de la Plaza del Vapor, tiene sala, co-
medor, 3 habitaciones bajas y 2 altas, cocina, 
pisos üe mosaico, agua y todo el servicio sani-
tario, tambieu se alquila la accesoria Rayo 
40j4, entre Salud y Dragonea, compuesta de 
2 habitaciones altas y 1 baja, balcones á la 
calle, agua, inodoro, todas las oemodidades 
para una corta familia, las llaves 6 informes 
en Salud 8. 7104 4-15 
Se alquilan 
los bajos de Manrique 131 y Aguacate 104, in-
formaran Riela 99. 7123 4-16 
Se alquilan los bajos 
de la casa Obrapía 83. En la misma darán ra-
zón de ocho a nueve déla noche. 
7075 8̂ 15 
Concordi£iTi2, á una cuadra dé G a -
liano y Neptuno' muy fresca, nueve centenes, 
sala piso de marmol, comedor, cocina, baño. 4 
cuartos, patio, traspatio, instalación sanitaria. 
Dueño G. Giberga, Baños 20, Vedado. 
7051 4-15 
Se alquila en $53 oro, la bonita y 
fresca casa San Lázaro 219 B. con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos y demás servicios. En la 
misma impondrán 6 en la n. 219 A. 
6988 4-14 
Se alquila á un matrimonio sin uTílos 
6 una corta familia que deseen unos entresue-
los baratos y t n buen punto que se dirijan a 
Villegas 51, platería. 7038 8-14 
L a mejor casa del barrio de la Salud 
Manrique 123 entre Salud y Reina, se alquila, 
la llave 6 informes Salud 41. 7030 4-14 
Se alqui la tiu lote de terreno de muy 
buena calidad, como de media caballería, con 
casa, agua corriente y de Vento y bien cerca-
do. Alejandro Ramírez n. 17, Cerro. 
7001 4-14 
"yEDADG.—Se alquilan en casa de familia, 
1 cuadra de la Línea, cerca de los baños á 
personas de moralidad sin niños, dos habita-
ciones amuebladas con asistencia, se dan y to-
man referencias é Impondrán calle C. n';8. 
6982 4_i4 
Se alquila la casa acabada de cons-
truir Marqués González 8, entre San Rafael y 
San José, compuesta de sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, inodoro y baño, la llave é informes 
San José 97 bodega. 7i)47 4-14 
nZTÉGAB S9 BAJOS.—Se alquilan dos ha-
biUcicuefi & una corta familia ó matrimo-
nio sin nía os. Es casa de moralidad. 
7037 8-14 
So alquila una babítación alta 
en cana s«rU y con pocos vecinos, propia para 
hombres «oíos A matrimonio sin niños. Precio 
«n centén. Villegas 33, altos. 7044 4-14 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
ee alquilan con ó vin cotni'ia, í>n precios muy 
módico*, media cuadra de Prado. Asfogio 4. 
7000 4-14 
Dos habitaciones altas, corridas, con 
balcón á la calle, con 6 sin, muebles y juntas 6 
separadas, se alquilan Industria 72 A. 
6937 4-11 
SAN MIGUEL Í Í T ~ 
Se alquila esta hermosa y recién 
construida casa. Tiene todas las co-
modidades deseables y un magnífico 
vecindario. L a llave en la misma. I n -
forman Amistad 29, altos. lloras: de 
1 á 5 p. ka. <>S>3« 4-11 
se alqui a la casa Reina n. 75, ss compone de 
sala, antesala, saleta para comer, cuatro cuar-
tos bajos, zaguán, traspatio con cuartos para 
criados y cinco habitaciones altas, baño, etc. 
La llave en la bodega esquina a Lealtad y pa-
ra informes. Trocadero 93. 6924 4-11 
Se alquila la casa Escobar 180, sala, 
comedor, tres cuartos bajos y uno alto, agua é 
inodoro. Precio 30 pesos oro. En la bodega 
está la llave é informan. 6933 4-11 
Kn punto céntrico, se alquilan h a b i -
taciones con todas las comodidades apeteci-
bles. Informes en San Rafael 50. No se presen-
ten sin referencias ni con niños. 
6931 4-11 
M A K I A N A O . Se alquila por años ó 
por la temporada—no por meses—la casa callo 
de Pluma número 4. Informan en San Igna-
cio 106. 6911 8-11 
Se alquila propia para establecimien-
to, la casa núm. 5 do la calle de Obrapía; pre-
cio 18 centenes. La llave en el uúaiero 4. Para 
más informes en la calle 7í n. 88, Vedado. 
6912 4-11 
Se alquila la casa Aguila 43 , 
sala, comedor, tres cuartos bajos y uno alto. 
La llave en el 45. Informes Reina 121. 
9934 4-11 
E n la casa más elegante de la Haba-
na por su moralidad, se alquilan dos habita-
ciones separadas y muy baratas, una preciosa 
cocina para tren de cantinas, un precioso za-
guán para sastre ú otra cosa cualquiera. Agua-
cate 136. 6929 4-11 
Se alquila bi casa u. 74 de la calzada 
de Jesús del Monte, entre Esquina de Tejas y 
Alejandro Ramírez, de fabricación moderna, 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
alto, cocina, inodoro y baño, todos los pisos 
de mosaico, azotea. L a llave en frente, en la 
bodega. Dirección en ol n. 192 de la propia 
calzada. 6922 8-11 
K n Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
6923 26-11 
E n Jesús María 89 altos; se alquilan 
dos habitaciones con cocina ó inodoro. No ee 
admiten niños ni animales. Su precio tres 
centenes. Informau en la misma altos. 
6878 S-10 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 6884 8-10 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6SS3 8-10 
V EDADO.—So alquilan por la temporada á hombres solos 6 A matrimonio sin niños, 
unos bajos independientes con sala, comedor, 
3 cuartos y cocina y baños de mar y de agua 
dulce. Tienen portales á 3 vientos y están 
rodeados de jardines. Informan Hotel Tro-
cha. 6861 5-10 
Se alquila en 4 centenes una casa en 
Espada 49, á 2 cuadras de los ómnibus y eléc-
tricos para todas direcciones; compuesta de 
sala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina, azotea 
y pisos de mosaico, con toda higiene moderna 
por ser de fabricación reciente. Al lado infor-
man. 6876 8-10 
S E A L Q U I L A N 
las casas Vapor números 20 y 20 A y Hornos 
número 4, acabadas de construir, con servicios 
sanitarios modernos y pisos de mosaico; con 
sala y tres habitaciones, cocina y baño. Se 
encuentran próximas al Torreón de San L&za-
ro. Informan en Príncipe 11 C. Alquiler $26-50 
oro 6S28 8-9 
Se alquilan en Habana 8¿>, 
freioas y hermosas habitacioaai i t lodos pre-
cios, con y sin muebles. Hay departamentos 
para lamillas. 7031 8-14 
En Industria l O l se alquila 
una hermosa sala dividida. Su precio cuatro 
centenes, dus meses en fondo y fiador. 
70C5 8-14 
E n casa de í'amilia se alquila una her-
mosa habitación á señora ó caballeros solos, y 
en la misma se solicita un hombre para el cui-
dado de una puerta cochera, se da cuarto á 6 
pesoa. Informan Gervasio 25. 6959 4-12 
A l maceo es muy baratos, se alqui lun 
muy baretos e« punto céntrico cuatro lilaace-
nes propios pajra guardar tabaco ú otra mer-
eancía. loíormarán en Cristo n. 32, de 1 a 2 
eW7 8-12 
Se alquila San Mig-uel 91, moderna, 
«aguan, 5 hablUcioaes, dos para criados, ba-
f o, salóla de comer, patio y traspatio. Precio: 
16 centenes. La llave San Nicolás 82 y para 
tratar Prado 11 altos. 6977 4-12 
SE alquilan dos casas una alta y otra baja en $33-92 y $¿8-62 oro. Sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño, &.. & , la llave en la bode-
ga de Concordia y Marqués González, su due-
Bo Reina 91 de 12 a 1 ó de 6 a 8 noche. 6060 4-12 
Se alquilan los ventilados altos Jesús 
Peregrino n, 2, esquina á Chavez y casi esqui-
na á Belascoaín, con sala, cinco cuartos, en-
tresuole para criados y demás servicio. E n la 
misma informarán. 6833 8-9 
Se alquila la espaciosa casa Lagunas 
d. 67. La llave en la bodega esquina a Esco-
bar. Informes Concordia 100. 6740 8-8 
Se alquila la casa San J o s é entre 
Hospital y Espada, letra B, de nueva cons-
trucción, de azotea, pisos de mosaico, servicio 
•alistarlo moderno, con todas las comodidades 
necesarias. En la bodega de Espada 43, es-
quina a San José Informan de su alquiler. 
6745 8-8 
SE ALQUILAN 
los frescos y ventilados altos del Progreso del 
País, Galiano 78, compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cocina y cuarto de 
baño, acabados de pintar, entrada por el esta-
blecimiento. En la misma informaran. 
6748 8-8 
Se alquilan los cómodos y IVescos ba-
jos de Rayo 31, próximos á Reina y propio» 
para regular familia. Para verlos de 8 a 10 de 
la mañana todos los días. 6667 15-7 
Ce alquilan departamentos para familias de 
^ moralidad, hay habitaciones altas con bal-
cones ála calle de $S.50—10.60 y 12.7ii. Sol n'.' 81 
esquina á Aguacate, altos del cafó, á todas ho-
ras, hay llavín y ducha y un buen zaguán con 
su cuarto. 6705 15Ju7 
E n la hermosa casa Dragones n. 44 
esquina 4 Galiano, se alquilan departamentos 
a personas de moralidad, con muebles 6 sin 
elfos. 6711 8-7 
Se alquila Crespo número 76, acaba-
da de pintar, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, inodoro y ducha: informes In-
quisidor número 46, de doce á cinco. 
6661 8-7 
Bajos.--Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa Prado 66, situada en el mejor 
punto del Prado, entre Trocadero y Colón, a-
cera Norte. En la misma informan á todas ho-
ras. 6620 13-5 Jn 
E n punto muy céntrico se alquila una 
magnífica cocina propia para un tren de can-
tinas. Kn Egido núm. 7. 
6531 15-4 
E n Galiano número 53 , altos, se a l -
quilan hermosas y frescas habitaciones. Hay 
ducha. 6453 15-2 
C E ALQUILAN departamentos de dos habi-
^taciones, para corta familia, desde ?7-50 á 
11-71 en Compostela 113, entre Sol y Mnralla, 
por ambas esquinas le pasan los tranvías de 
la ciudad. 6405 13-1 
AGRIAR N. 130 Y 132 
esquina á Muralla, se alquila esta 
magnífica y espaciosa casa, es propia 
para almacenes. 
Intbrmes: Obispo 58 y 60, Palals 
Royal. 63TO 15My31 
P A R A UN B U E N E S T A B I E C I M I E N -
to y Almpcenes, se alquila la herniosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.—Teniente-Rey 
núm. 25. 6083 26My2) 
Dinero é Hipotecas. 
Desde $500 hasta $300,000. Al 7 
por 100 con hipoteca de casas en todos puntos 
y fincas de campo en la paovincia de la Ha-
bana, y pagarés y alquileres de casas y reci-
bos de censos. San Josú 10 y San Rafael 52, 
carpintería. 7036 4-14 
Al 7 por ciento. Cualquiera persona 
que tenga su casa hipotecada y quiera tomar 
cualquiera cantidad en segnnda hipoteca lo 
mismo que en primera, en el Vedado, Maria-
nao, Jesús del Monte, y Cerro, puede ocurrir 
á San José 25, depósito de pan, ó Habana 60 de 
12 á 4, Sr. Rufin. 7035 4-15 
T A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 6 cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 íi 6 
p. m. Progreso a. 20 de 8 íi 10, café " E l 
Cántaro, Habana y Obispo do 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 26my24 
MaSetcasyestaicinatos 
Café. Por ausentarse su dueño sé 
vende un café en buen punto y en proporción. 
Informan Habana 113, La Capitana, casa de 
compra-venta. 7105 4-15 
Se vende ó arrienda una fonda 
con todos los tarecos nuevos, en 50 centénes, 
por no ser del ramo el dueño. Informes Reina 
26 y 28 a todas horas. J . Casasús. Estuquista. 
\ 7106 4-15 
Por realizar un negocio se venden 
varias casas de 2000, 2500, 180O" y 3000, son ba-
ratas; ho trata con oí dueño, sin corredor. In-
forma en la bodega San Joaquín y Zequeira, 
el dueño. 7054 S-15 
GUA^SABACOA. Se vendo muy ba-
rata ó se cambia por otra en esta capital, la 
hermosa casa quinta de alto y bajos espaciosos 
conocida por '"de Amador", situada en Amar-
gura 52, er,quina á Versalles, acabada de pin-
tar, á dos cuadr&fi del eléctrico y con toda cla-
se de comodidades. Informan en la miaiua por 
la cochera, el 3r. Adolfo Martínez, ó en Obra-
pía 4Sraltos, elSr. Berrié, 
7085 : 4-15 
So vende la casa Puei-ía Cerrada 40, 
con sala, comedor, 2 habitaciones, patio é ino-
doro, deimampostería y tejas, en f1,300 oro.— 
Trato con el dueño eu la misma. 705;) 4-15 
C E vende en 5i,000 una casa con estableci-
^míento, situada Calzada de Belasooain entre 
la calzacía del Monte y la calle de los Corrales. 
También se venden dos solares en el Vedado 
de esquiha. San José 30. 70<í7 4-15 
C A T X E del PRADO.—Se vende una 
casa de alto y bajo acera de la brisa de cante-
ría buena y mampostería on la mejor cuadra 
agua redimida 512 metros de superficie planas. 
Para mas Informes Concordia 78 de once á una 
7062 4-15 
E n el Cerro, ;se alquila la casa 
Vista Hermosa n. 11, compuesta de portal, sa-
la, comedor y 3 cuartos, patio y traspatio. En 
el 7 está la llave. 7101 4-15 
•tfl gran negocio.—Se vende ó se admite un 
socio para un establecimiento de locería, si-
tuado en el punto mas céntrico de la ciudad, 
por no entender su dueño el giro. Para porme-
Inores dirigirse á San Miguel 163, de 8 á 11 de 
a mañana y Rayo 11 do 1 á 3. 7103 S-15 
Se vende un solar en Esperanza, 
produce 3̂7 plata, en |1400 oro, y un solar yer-
mo de esquina en Acierto y Arango con 810 
varas planas. Informan Monte 244, posesión 
n. 3. 7042 4-14 
So vende en módico precio 
y coa el agua redimida, una casa de esquina 
en la calle de San Miguel. Informes en h-gido 
35, altoík 6981 4-14 
V E R D A D E R A GANGA. 
Por tener que atender a otros negocios, ven-
do una casilla de espendio de carnes, situada 
en buena barriada en condiciones muy higié-
nicas y contrato por tres años. En la calzada 
del Luyanó esquina á San José, fronte la fá-
brica Henry Clay. De mas pormenores infor-
maran en el n. 70 do la misma calzada. 
6935 4-14 
Se vende una casa de cambio 
y depósito de tabacos y cigarros, por no po-
derla atender su dueño, se dá casi por los en-
seres. Informan en la misma. San Rafael y 
Consulado. 6993 15-14 
T?n el centro de la Habana, O'Reilly 3S, se 
vende en proporción una oficina instalada 
en la amplia accesoria do dicha casa. Es pro-
pia para un corredor ó comisionista, siendo su 
alquiler muy módico. Puede verse de 8 a 11 a. 
m. y de 12 a 5 p. m. 6980 8-14 
S E V E N D E 
una casa nueva, pequeña y bien acabada; estft 
construida de cemento y está situada en el 
nuevo reparto de "Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte. Se pagan mil pesos al contado 
y el resto de su precio en mensualidades. Para 
mas info.- mes dirigirse á Bernaza 3. 
6995 15-14 
Loma del Vedado. Vendo un solar de 
esquina libre de todo gravamen y todo cerca-
do de madera. Informan en Habana n. 89. Te-
léfono 995. 6960 4-12 
Calle del Aguila.—En f3.400 vendo una casa cerca de Concordia, casi toda de azotea, 
airua y eloaca, José Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 a 5. 6943 4 ^ 
B 
n f6.350.—Vendo una gran casa de alto y ba-
•^jo con balcén á la calle, agua y cloaca, José 
Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
6944 4-11 
Barrio de Colón.—En $2.800 vendo una casa con sala, comedor, 2 cuartos bajos y 2 altos, 
agua y cloaca, gana $30 oro mensuales. Inme-
diata al Malecón, José Figarola, San Ignacio 
n. 24, de 2 a 5. 6942 4-11 
Vedado. E n la callo 17, por doude 
pasa la linea, se vende una manzana entera, 
propia para una Industria en (jran escala 6 fa-
bricación de casas por ser llano y á la brisa, 
libre de gravamen y buenos títulos. Informan 
Amargura 48. 6928 4-11 
lUien negocio.—Se vende una casa 
de alquiler, habitaciones amuebladas, deja 
nuy buenas ganancias, por muy poco dinero 
sfer vende una bicicleta. Info i man Egido 81. 
6853 8-10 
Se vende en $4500 una buena casa 
en la calle de San Nicoláa, una cuadra de Mon-
te, con sala, comedor, 4 cuartos espaciosos, 
cocina, etc. de mamposteria, pisos de mosai-
cos, con todos los servicios necesarios y libra 
de gravamen. Informan Dragones 86. botica. 
6716 . 6-9 
Se vende una bennosa y moderna 
casa en el barrio de Monserrate, próxima á la 
parroquia y los paseos. Informa el señor Ber-
na rdo Cosíales, notarla del señor Pereda, cal-
zvda de la Ruina a. 4. 67») 8-8 
VENTA EE m i INCtEITIO 
demolido; con 115 caballerías; á l kilómetro de 
estación F . C. Central de Cuba, Provincia Ma-
tanzas: pastos excelentes y aguadas fértiles 
todo el año, magníficas casas de vivienda de 
teja y mampostería; existen 700.000 arrobas de 
caña sembradas, \4 kilómetro de un gran cen-
tral. Informes L. S. A. Guara. 
6796 15-9 
Se vende un capital á censo de 15000 
pesos impuesto en 30 caballerías de tierra que 
forman parte de las 93 de que se compono el 
ingenio Socorro, en el partido de Ceja do Pa-
blo, Hacienda Corral Feo y al respeto de ?500 
caballería, se deben 7 años. Informarán Ta-
cón n. 2, altos, Balaguer. 6726 8-3 
VEDADO 
Se venden separadamente en módicos pre-
cio y libres de gravámen, dos solares de esqui-
na, uno en la calle 17 y el otro en la calle 15, 
situados ambos, en la parte comprendida de 
Paseo hacia la Habana y con magnífica vista 
al mar. Informan calle 2 núm. 17 de 9 a 11 de 
la mañana. 6762 8-8 
Sin intervención <ic corredor, se ven-
de en 3,200 pesos una casa en la calle de las 
Animas entre Galiano y Prado. Informarán en 
Monte 322 de 11 a 12 y de 5 a 6. 6773 8-8 
Vedado.—Se venden varios solares de 
centro y de esquina, espléndidamente situa-
dos y á precios muy moderados. Informan ca-
lle 2 n. 17, de nueve á once de la mañana. 
6763 8-8 
Farmacia: Se vende una a plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la Ha-
bana, también se dá á mitad de utilidades, 
garantizándole un sueldo al farmacéutica que 
la atienda. Darán razón San José 8, almacén 
de Pianos. 6780 20-8 
Se cede la acción á un almacén «le ta-
baco en rama, con amplio espacio para 2,000 
tercios y en lugar céntrico de la Calzada del 
Monte." Alquiler casi gratis. En esta Admi-
nistración informarán por el número (6630) de 
este anuncio. 66:50 8-8 
una casa de esquina con establecimento en 
$3.000. Otra en San Nicolás en $4,000, otra 
tíuárez en $5,500, otra en Gervasio en $4,500. 
Dos en Manrique una de esquina en $6,500 y 
otra al lado en $4,000. Cuatro casas de 52,507 
cada una. Tacón 2, bajos, de 12 á 2.—J. M. V. 
6666 10-7 
Vendo dos casas en la calle de San 
Rafael, con sala, comedor, tres cuartos, mam-
postería y teja, en 4,000 pesos cada una y un 
censo de 250 pesos una de ellas. Tacón 2, bajos 
de 12 a 3, J , M, V, 6668 10-7 
Vendo una casa de dos ventanas con 
agua redimida, en Consulado en 11,000 pesos. 
Tacón 2, bajos, de 12 á 3 y media. J , M. V. 
6669 10-7 
B O D E G A 
se vende una de poco dinero, buena barria-
da y antigua. Informa el Viscaino, Monse-
rrate 117. 6702 8-7 
Gran negocio.—Se vende un estable-
cimiento en el punto más céntrico de la ciu-
dad, por no ser entendido su dueño en el giro, 
para más pormenores dirigirse á San Miguel 
n. 163 de 8 a 11 de la mañana. 6706 8-7 
Se venden dos casas en precios muy 
módicos y sin gravámenes, Figuras 85, $1,400. 
Antón Recio 90 en $2,200, sin intervención de 
corredor, su dueño, San Lázaro 222 informa. 
6686 1C-7 
E N LOS QUEMADOS DE MáRIANAO 
se vende una buena casa, razón Cuba 106, de 11 
a 12. 65S4 26-5 jn 
Venta de 8 solares en Marianao, á 
!
I150 oro cada uno. Informan: Ldo, P. Q, de 
a Maza en Plumas 18 y Obrapía 32 y José La-
borde en Manrique 52. 6614 15Jn5 
Se vende en Caibarién un betel 
antiguo y acreditado, con buenas comodida-
des, en punto céntrico, paga poco alquiler 
informara allí Santiago Bermudez. 
C, núm, 1141 15-2 
QUERIENDO R E T I R A R S E 
sus dueños á descansar, se veude la 
mejor casa do Sedería, Modas y Nove-
dades do la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para uu comercio de gran im-
portancia. 
El arrendara i ento de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo que desée 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
6269 26-28 My 
\ f ANZANA 68,—Se venden solares de esta 
^manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almeadares y al 
mar. Título perlecto. Libre de gravámenes,— 
Amargura23. Habana. 5704 26t-16My 
V E D A D O 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espalda del paseo y 
próximo á los baños, será en brevo lo más 
céntrico: razón Neptuno 255 A. 
5700 26-15 My 
•jVTANZANA 63,—Se venden solares de esta 
^"•manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y a l 
mar. Título perfecto. Libre de gravámenes. 
Amargura 23. Habana. 5704 26Myl5 
DE CARRUAJES 
Se vende un carro de cuatro ruedas 
de un año de uso, propio para cualquiera In-
dustria y un par de «aulas criollas de seis y 
media cuartas. Romay 10, darán razón. 
6920 4-11 
Se vende una duquesa sola ó con un 
caballo. San José 101, entre Oquendo y Mar-
qués González, de 6 mañana á 4 tarde. 
6918 4-11 
Se venden carros de t u m b a y u n c a -
rro grande y otro chico, se ven en la calzada 
del Monte 268, taller de carruajes y agencia de 
mudadas, frente de Estanillo. 
6832 8-9 
S E V E N D E 
Un bonito faetón. Se da muy barato. Belas-
coain n, 53, tienda "La Granada." 
6448 15-3 
S E V E N D E 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PARISIEN; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
REGALAN, son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 46, á todas horas, Antonio Rey. 
6401 26Jnl 
Se venden: 2 vis-ii-vis, 1 milord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupó, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n, 9, 
6463 26Jn2 
OE ANIMALES 
SE V E N D E UNA V E N A D I T i 
muy mansa y bonita. Se dá barata. Industria 
n. 110 A. de 9 a 12. 7130 4-15 
Se vende en proporción un caballo 
criello, buen caminador, de 6 cuartas y diez 
dedos de alzada. Obrapía 39, sastrería, 
7009 4-14 
A los ganaderos. Se venden 10O va-
cas con sus crias, 100 teros propios para el tra-
bajo, 50 caballos; todo con un año en el país. 
Diríjanse Potrero Zenea, 6 Real 68, Güines, 
Ignacio Peralta. c 1202 8-12 
GANGA,—Un magnifico caballo co-
lor alazán, ocho cuartas, noble y manso, de 
tiro y monta, en 80 centenes; nna magnífica 
yegua de la misma alzada, de tira y monta, de 
raza inglesa, lo mejor que puede encontrarse, 
45 centenes; y un familiar, sunchos do goma, 
asientos reversibles, fuelles y costuras de cue-
ro, do vuelta entera, patente francés y en fla-
mante estado, en 70 centenes. Pueden verse á 
todas horas en la calle 5; n. 35. Vedado. 
6917 4-11 
Se venden dos vacas del país muy 
buenas de leche, mansas y poco tiempo de pa-
ridas. Se dan en proporción. Pueden verse á 
todas boras. Jesús del Monte calle de Tama-
rindo núm. 1, Puente de Maboa. 
6862 8-10 
Vaca Jersey se vende una muy man-
sa, segundo parto, recentína ^ab^mdante 
8-7 producción. Pura verla ó informes Paseólo. esquina a 15, Vedado. 6664 
ABAJO LOS TIBURONES. 
NADIE ALQUILE MUEBLES VIEJOS, 
pues S A L A S los dá nuevos cobrando 
una pequeña cantidad mensual en 
propiedad. SAN K A F A E L 14. 
7108 8-15 
MUEBLES NUEVOS 
todos de cedro, míis baratos que nadie, 
S a l a s . S a n R a f a e l I A . 
¿•«n 7 8_15 7109 
DESPUES D E L BALANCE, 
realiza PIANOS nuevos alemanes, á 
precios borrososos. * 
S a n R a f a e l 1 4 . 
7110 8-15 
PIADOS 
A $10.GO OKO al mes, nuevos, á es-
cojer de siete fabricantes. S A L A S , 
San Rafael 14. 7111 8-15 
Á i i p l i s i l lo los fletóos, 
si^ue vendiendo Pianos á 40 cente-
nes con banqueta y aisladores. 
SAN R A F A E L 14. 7112 8-15 
S A I \ Q después del balance, realiza ÍA-IJÍi.0 máquinas de coser nuevas 
á precios horrorosos en San llafael 14. 
Q A T A Q después del balance, vende 
OxTLJJÍtlO los pianos Richards muy 
baratos en San Rafael 14. 
7118 8-15 
después del balance, realiza SALAS pianos nuevos americanos, 
á precios horrorosos. San Rafael 14. 
7116 8-15 
O A 1 A Q después del balance, realiza 
OÍAJJxxO muebles nuevos á precios 
horrorosos. San Rafael 14. 
7115 8-15 
j ^ j^J^^I^ después del balance, realiza 
Rafael 14. 
música casi regalada, en S. 
7114 8-15 
O A T A Q después del balance, alqui-
-̂¿A-L^xaO ia pianos á como quieran. 
San Rafael 14. 7113 8-15 
DANZONES 
Rafael 14. 
de moda, á 10 cts. 
plata. Salas. San 
7117 8-15 
T t o - o x i o t C r o a r o s 
Muebles de Vicna. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
6963 26-12 Jn 
Se vende un juego de cuarto 
Reina Pegente y lunas biseladas, un peinador-
cómoda de lo mismo, sillas, sillones, cuadros 
y varios mas. Amargura 69. 6915 4-11 
el mejor que viene & la Habana y más barato 




en Neptuno núm. 70 
86 liquidan todas las existencias más barato 
qne nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma ca-
sa, cedro y nogal, meple gris y majagua. Una 
visita á esta casa y se convencerán. Neptuno 
nCim. 70. Teléfono 1608 6898 13-10 
E l mejor surtido 
en Gemelos de gran 
alcance, lí de lí, lo 
tiene 
LA ESMERALDA. 
San Rafael 11^. 
7127 8-10 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , K A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarlos do 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio gBneral 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Planos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
o 1116 alt 13-lJn 
7128 
Vea V. nues-
tros lentes y es 
p e j u e l o s con 
piedras del Bra-
sil á $2 plata. 
I.A MBRAIDÁ, 
S. Rafael 11^. 
8-10 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construido» especialmente para el clima de 
Cuba. Y F. Mengel, de Berlín, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 46 centones al contado, sus ónioos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6769 26-8 Jn 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurlas v Mandolinas é instru-
mentos japoneses, también vendemos un mag-
nífico Piano M de cela Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desde S pesos en adelante y 
eran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 53. 6770 26-8Jn 
7126 
Reconocimiento de la 
vista, gratis, con los apa-
ratos más modernos. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 11>̂ . 
8-10 
entre Apodaca y Gloria, 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera ffanga. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas 6 inlinitlad de 
objetos, todo baratísimo. 
^tSHDINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y sa COMPRA N á lo 
precies más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPi 
6788 13-4 Jn 
SI V. quiere evitar que se le 
caigan sus gafas, use nuestras 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros,ju, 
gueteros adornos para s a l ó n sa 
ha recibido un s u r t i d ó f e n o u í e -
na l esta casa, que satifcfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos e l ob-
jeto hasta $1G0. 
J . B o r b o l l a - C o n i r o s t s l a 58. 
c 1128 1 Jn 
Pianos de alquiler 
desde tres posos en adelante. Afinaciones irra. 
tis. San Rafael 14. 6902 8-10 
X j s t I P o i r 
Casa de Préstamos y Cumpra-venta. 
ANIMAS 84, ; 
CASI ESQUINA A GALIANO. . 
Realizamos uff gran surtido de muebles, ca-
mas, lámparas, máquinas de ccncr, pianos, re-
lojes, espejos, alhajas y ropas. 
Damos dinero sobre prendas.; 
Compramos muebles, prendas, oro y plata 
vieja. 6568 13-4 Jn 
E L P I A N I S T A ' 
Es el tocador de Piano, (mecúnico) 
mád perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades tóenicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á, la perfección!! 
11 Venid á verlo,-oirlo, y examinarlo'.! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUSTIN & Co., H A B A N A « 4 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
A N C H O R G U A K D S 
adactables áíoda nariz. Son in-
comparables. 
E n ORO, enchapado y nikel. / ^ 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO 11^. 
7070 
"MUEBLES baratos de todos los muebles da 
XTALa Repftblica, Sol n? 88.—Escaparates núes 
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabo-
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, uná'muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mue-
bles baratos. 6433 13-1 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
Nuestros talleres de 
óptica y joyería no tie-
nen rival. 
l i ESMERALDA, 
S. R A F A E L 11K 
7129 8-10 
PRSiMIBíkS 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
nna prenáa á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
C 1115 28-Jnl Prendes. 
xpiLTROS Prensis de "Kroog" de 30 cámaras 
de uso poro on perfecto estado. Centrifugas 
de "Ilepworth" juegos de dos, cuatro y seis en 
perfecto estado. León G. Leony, Mercaderes 
11 Habana. 6547 4-12 
Se vende una máquina de vapor 
completa, nueva, vertical, (BEST) de 3 caba-
llos efectivos; ocupa poco espacio. Puede ver-
ae en Santa Clara n. 4. 6913 4-11 
ÍMlOñTlilíS. 
Una segadora Adriance Un che ¡fe n. f> 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 1115 alt U n 
ÜNA MAQUINA DE B A X T E R 
lista para funcionar de 8 x 10 sumamente ba-
rata, un torno oompleto, inglés de seis pie-
banca/.o, un taladro Idem y varias herramien-
tas de herrería, á todas horas trato directo. 
"San Ramón 16 jElt »la, por no poderlo asistir se 
vende un tallar de herrería y fundición de 
bronce con bueta marchantería, San Ramón 
16 Regla. 6733 8-8 
SE VENDE UNA PAILA 
de 300 caballos de fuerza y varios 
objetos del vapor **G¡lanabacoa.', 
Informan en O'Reilly 10. 
6484 15-2 Jn 
i M Y P 
CALLICIDA TROFÍCAL, 
Cura radicalsaenteloH oallM, berruga^y ojos 
de gallo. Pídase eu todas las boticas. 
6290 2a-My 29 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
Eepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalesoencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA T DMÜERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
ODISPO 27. HABANA. 
o 1092 U n 
P A R A D I G E S T I O N E S 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
Alt rlJll 
Caucho—Plantas para los trasplantes 
en esta época las vende remitiéndolas Ubre de 
todo gasto al recibo de su Importe en Apoda-
ca n. 6. Federico M. Castro. 6S68 
R E V E R B E R O S 
He recibido de Suecia una partida de rever-
beros superiores para las familias una verda-
dera economía. Se vende al precio de fábrica. 
Se pueden ver de 9 á 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. 
J . G. RIVA, Prado 117, 
Unico Agente para Cuba. 
6940 J M l 
Interesante á los ebausitas, torneros 
y escultoesr que deseen adquirir un aparato 
con sierra, siufln, barrenos, torno, moíduraá, 
varillas cilindricas y marquetería, se da en 
precio muy módico. Puede verse Á todas ho-
ras en la calle de Aguacate 54. También so 
cede el taller al que lo desee, 
6659 8-7 . 
Tengo horas reservadas á $4-25 por mos. Car-
neadô  6166 fJMMMy^. 
"imprenta y Estcríoüpis del DI.V1U0 DS LA HARlSAi 
irjlPIU.NO y zü^eta. 
